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c r e a d o e 1 C o n s e j o 0 d o r e l a E c o n o 
i n t e r v e n c i ó n c r i s t i á n a l o D E L D I A 
La información pública abierta por las Cortes sobre el Proyecto de control 
obrero ha tenido pocas sorpresas para quienes veníamos siguiendo la marcha 
del asunto. En términos generales todas las sociedades de patronos se han mos-
trado contrarias al proyecto, y todos los Sindicatos obreros han pédido, con apre-
mios la implantación del control. Las excepciones, aunque interesantes, son tan 
escasas que apenas cuentan. 
Pero el examen de los argumentos esgrimidos por una y otra parte, permi-
te ver dónde se centra hoy la polémica. Los antecedentes revolucionarios del con-
trol y la experiencia desfavorable de otros paises, el estado de incultura e in-
disciplina social de una gran parte de nuestros obreros; las tendencias sociali-
zantes de la presente hora; la hegemonía de los Sindicatos de acción revolucio-
naria; estos son los argumentos, contrarios a la intervención, que se leen con más 
frecuencia en los informes patronales. Por el contrario; la inculpación contra ei 
capitalismo como causante de la presente crisis económica; la necesidad de re-
mover profundamente las viejas bases de la producción; la conveniencia de ir 
capacitando a los trabajadores para la hora de la socialización de las empresas, 
son las razones más corrientes en los escritos obreros, que apoyan el control. 
En realidad, pues, apenas se debate sobre la institución misma; es el em-
pleo que. del control se haga, lo .que se discute. Más que repugnancia de los prin-
cipios, se acusa un recelo de los propósitos. Y es que, en efecto, aquí radica el 
problema. La intervención obrera en las industrias puede lo mismo ser instru-
mento de paz que arma de guerra; resulta, pues, explicable que, entre dos cla-
ses en lucha, se mire con prevención cosa dé tanto alcance. 
Tienen motivos los patronos para sospechar que bajo el proyecto del señor 
Largo Caballero se oculte contrabando de guerra. De los discursos del ministro 
y demás jefes socialistas, hoy en el Poder, como de los artículos de su Prensa, 
se pueden espumar no pocos textos justificativos de esta alarma. E l control 
obrero es, para los socialistas: "Una etapa... para llegar a la socialización de las 
industrias"; "el camino para la abolición del régimen capitalista"; " táct ica de 
expropiación... más eficaz que la... acción revolucionaria...."; la mejor escuela 
para formar "el plantel de hombres necesario para, en su día, hacerse total-
mente cargo de las industrias", etc.- Y si es éste el control que pretende el 
proyecto, hacen bien los patronos en oponerse a él. Más : todos los esfuerzos 
serán pocos; porque el control, como arma revolucionaria, deshará las empre-
sas; a r ru inará la industria; acabará con la Economía Nacional, arrastrando a 
los trabajadores en su caída. No otro ha sido—dejando aparte Rusia—el caso de 
Luxemburgo, donde la quiebra fué tan rotunda, que al Gobierno como a los 
Sindicatos faltó tiempo para volver a t rás . 
Frente a este tipo de control obrero, arma de socialistas y comunistas, le-1 
vantan los Sindicatos cristianos unos Consejos de Empresa, que no pueden me-j 
recer idéntica reprobación. Conscientes, los obreros antimarxistas, de que mu-
cho más vale interesarse por el aumento de la producción, que exigir socializa-' 
clones de industrias empobrecidas, erigen los Consejos en instrumento de apro-l 
1 ximación y concordia entre ellos y l a empresa. Su fin más importante es: "Exi-
gir de los patronos el respeto absoluto y la aplicación leal de todas las cláusu- ' 
las de la ley", y "defender—ante ellos—escrupulosamente, los intereses de los! 
trabajadores". En tal sentido los Consejos de Empresa significan "la realización; 
concreta del principio de la comunidad del trabajo entre patronos y obreros".} 
No otra cosa ha sido y es, en Alemania, la intervención obrera en las empresas,' 
según el programa de los Sindicatos cristianos y democráticos, a cuyos mani-
fiestos pertenecen los textos que citamos. 
Control socialista, intervención cristiana. Se t ra ta de dos instituciones dife-: 
rentes. O mejor, de dos concepciones distintas de una misma institución. Es i i r H 
posible prescindir del apellido. Los patronos, si juzgan serenamente, no pueden; 
envolver a una y otra en la misma repulsa. 
Importa decirlo. Levantándonos sobre los desaciertos del proyecto Largo' 
Caballero es preciso salvar, desde nuestro punto de vista de católicos, este prin-j 
cipio de la colaboración de los factores que producen. Lo exigen los derechos; 
del trabajo, al que hay que abrir la puerta de alguna suerte de aparcer ía indus-
trial , que ponga más estímulo en su esfuerzo; y que, como aconseja el Papa, 
haga que los obreros y empleados participen en cierta manera, "ya en el do-j 
minio, ya en la dirección del trabajo, ya en las ganancias obtenidas". Lo pide! 
la justicia social, que quiere "acomodar la sociedad entera a las exigencias del 
bien común" y a la que nada es tan opuesto como la persecución afanosa de los 
intereses privativos de sola una clase. Reclámalo, en fin, el propio interés eco-
nómico que ve en la "solidaridad de la empresa" muchas más ga ran t í a s de pros-
peridad que en las federaciones rivales y antagónicas de los obreros por un 
lado y los patronos por otro. 
Pero no basta con declararlo así. Es preciso, asimismo, obrar de acuerdo 
con esta doctrina. Ponerla en práct ica . Lo dice también el Papa: "Puesto que el 
régimen económico moderno descansa, principalmente, sobre el capital y el tra-
bajo, deben conocerse y ponerse en prác t ica los preceptos de la recta razón o 
de la filosofia social cristiana, que conciernen a ambos elementos y a su mutua 
colaboración". Y esto sin asustarse de que, no obstante la buena voluntad, per-
duren las diferencias. No será poco, "porque si la lucha de clases, poco a poco 
se transforma, sin enemistades y odios mutuos, en una como discusión honesta, 
fundada en el amor a la justicia, ciertamente no será aquella bienaventurada 
paz social que todos deseamos, pero puede y debe ser el principio desde donde se 
llegue a la mutua cooperación de las clases". 
Volvamos al proyecto español. Se acerca a la "Gaceta". Cargado y todo 
de errores, se abr i rá paso. E l ministro ha afirmado recientemente que "el Go-
bierno no desistirá de él". Ha salido de la Comisión parlamentaria de Trabajo, 
casi intacto; y no se r ía poca fortuna si a su paso por las Cortes admitiera, 
cuando menos, las enmiendas propuestas por el señor Madariaga y por los 
diputados radicales. 
A l fin será ley. Y hab rá que aplicarla. Se consti tuirán en las empresas las 
comisiones interventoras. ¿Qué suerte de control sa ldrá de ellas? La que de-
cidan los Sindicatos preponderantes. ¿Control socializante y revolucionario? ¿in-
tervención cristiana y de concordia?... Se acerca el momento en que, por vez 
primera para muchos, se va a medir todo el alcance de una hegemonía sindi-
cal marxista. A menos que se comprenda que es todavía tiempo de remediarlo. 
Confiscación de bienes 
G r a n d e s m í t i n e s e n P a l m a , 
V a l e n c i a y V a l l a d o l i d 
Un reciente decreto de Instrucción r-„ n\ ^n ' „ 
pública establece un insti tuto de se- :En el de esta ciudad participaran 
guna enseñanza en el Colegio de Santo: las •entidades derech'StaS CaS-
Domingo, de Orihuela. Queremos creer 
que el ministro desconoce en absoluto 
la significación del decreto en que ha 
tellano-Ieonesas 
puesto su firma. Porque sólo incons- ^ j . 
í e n t a r á u n p l a n c o m p l e t o , a r t i c u 
"No será el ensayo tímido o la reforma de corto vuelo, 
sino la acción a fondo desde la rafe y con dilatado ho-
rizonte". Aprobado este plan, "todo se sujetará a él." El 
Consejo se compondrá de 15 miembros, designados por 
el Gobierno. Se constituirá dentro de diez días 
a c i o n a 
D o s C o n s e j o s 
m i n i s t r o s 
cientemente ha podido sancionar ia a r - r a . s i d ^ ^ ^ los días d-s constituido habrá redactado el Reglamento 
bitraria incautación del mencionado! m,s 
Colegio que hace meses realizó el Ayun 
isiones para que traoajf 
vez en la organización del acto 
tamiento. Incautación tan inicua, que 
es una verdadera confiscación de bienes 
impuesta anticonstitucionalmente a un 
legítimo propietario, en este caso el 
señor Obispo de la diócesis. 
El Colegio fué fundado por don Fer-
nando Loaces en 1547. Con sus bienes 
se consti tuyó una Fundación Pía bajo . , , • • j 
el patronato eclesiástico, que ejercieron'Madariaga continua recomendó la 
el general de los dominicos y los Obis-; provincia de Toledo 
pos de la diócesis desde 1564. A l ad-
venir la desamortización, los bienes del 
Son suspendidas por la autoridad; guíente decreto, por el cual se crea 
una conferencia de Pemán en 
Santander, y otra de Ra-
bón en Sevilla 
Ayer fué aprobado en Consejo de mi-]nalizar todos los órganos de la economía, 
nistros y facilitado a la Prensa, el si-:mientras la evolución se estimula y con 
el jla evolución, sobre bases científicas va .produciéndose la t ransformación: esto 
Consejo Ordenador de la Economía Na- ^ en índice sintético. la trascendente 
cional: ¡función que al servicio de la República 
¡y de España viene a cumplir el Consejo 
Ordenador de la Economía Nacional Preámbulo 
La República, entre sus imperativos 
Decreto sobre el arriendo del mo-
nopolio de tabacos en Marruecos 
Creación de un impuesto 
de rodaje 
Se va a entablar conversaciones 
con las Compañías marítimas 
subvencionadas para la cons-
trucción de barcos mercantes 
400 millones de pesetas amortiza-
bies en veinte anualidades para 
la construcción de escuelas 
Colegio fueron sujetos a permuta; pero 
el edificio convento fué exceptuado y 
cedido en propiedad a la Mitra. Nos;zado por Acción Nacional con la coíabo-
cansar íamos de citar documentos. Ahí; raHón de todas las entidarles derechistas 
está la ley-convenio de 4 de abril de castellanoleonesas; Tomarán parte en el 
1860, la real orden de 11 de marzo I ac.to. romo oradores, don José María Pe-
de 1864, la de 10 de mayo de 1865. i yJos. diP"^dos a Cortes don Dimas 
T - , , . • „ , . i i j ^ de Madariaga. don José Mana L-aThamie * -. _, En todas aparece bien claro el derecho: de clairadiSd¿n pedro SA-m7j Rodrigue7, ¡ que rinden lo debido o arruinan a quien | a' 
que se crea. 
Por todo ello, a propuesta del minis-
meludibles y urgentes, tiene és te : dar tro de Agricultura, Industria y Comer-
! a España las onentacioneo y la discí-, CÍ0) y de acuerdo con el Consejo de 
VALLADOLID, 22.-Definitivamente se|Plma de una ^onomia.. De una econo-i ministroSi Vengo en decretar lo si-1 Se hará con determinadas empresas 
celebrará el día 5 de mayo próximo en mia ^ue responda a un plan y a un |gU¡en te : 
la Plaza de Toros el gran mitin organi-¡ldeal- ^s decir: que unifique todos los! 
factores de la producción, los articule y | Parte dispositiva 
los coordine, señalándoles la misión con-
junta que han de cumplir. ! Artículo 1.° Se crea un Consejo Or-
-bJspaña no tiene economía. Tiene una I d€nador de la Economía Nacional, 
suma multiforme de intereses privados j Ar t - 2" La misióri de este Consejo es 
' a) Determinar exactamente las con-
de propiedad del Obispado de OrihueUu I"don'JoaciuTn W^Vz^V dnn JoVMaría-OlíH0!5 regenta; que necesitan protecciones! diciones actuales de producción y ven-
Pero es más . El propio Municipio de Robles Se han nombrado nueve comisio-'del Pistado para sostenerse, o que se ¡ ta eD el interior y en el exterior de los 
aquella población, en diversos documen- nes para atender a los diversos sery}-' sostienen deficientemente; que armoni- ¡ productos naciODales-
Precisar las posibilidades que en 
ón y venta en el interior y en 
or tienen los productos nacio-
igual manera que el Tribunal económi-;[a-i.vian.an.a samran vanos miemoros ae, - - '¿Tm*' ^ñ«n^Ta 
^ , . . , . . M J , -u • , -v,,- la. Comisión de pronag-anda nara Lenn,imia es esto, esto no es una economía, 
coadmimstrativo de la Hacienda publi- valencia. Burgos Zamora, Salamanca, lo era ya en 1914, cuando el mundo 
ca en resolución de ¿0 de julio de 19ol. :Aviia gpgovia. Soria y otros puntos, con con la guerra europea liquidó una civi-
t-Con qué derecho, a t i tulo de qué|obieto de gestionar el mayor número po-: lizacíón. Mucho menos puede serlo hoy 
razón se incauta un Municipio de una siW* de concurrentes. en que una crisis universal obliga a los 
propiedad privada y el Estado luego i El pedido de localidades es enorme. La; p-̂ o^no „„„ <.,OT,fov< H ^ K O ^ „ ^ ^ > , ^ „ „ 
sanciona más o menos directamente el Compañía de M. Z. A. ha concedido una:ÍL;,taC,0S ^Ue Slentan su ^ a Pensar 
despojo, estableciendo en un edificio \ rebaja en el precio de los billetes. De al-
que no le pertenece una enseñanza 3 Provmcms mmedrafas se anuncia 
fi . i 9 :'a UfErada de trenes ospecialps. Se ha m-
onciai . vitado al mitin a todos los diputados de-
Que vivieron allí los jesuí tas . Pero rechistas. 
¿ qué tiene que ver eso con la propie-
dad del edificio? ¡Propiedad demostra-
da ,con toda clase de pruebas, sin equí- , „ „ 
vocos de ningún género y reconocida v ^ . I ^ Í N O Í ^ . , ^ . 
El mitin de Valencia 
-Reina un eran entu-
por el propio Ayunta.niento tacauttóor! ¡ S í e c ^ R ^ o n a l ' 1 V a S a ñ í * 
que, sin economía independiente, no hay 
seguridad financiera, ni paz social, ni 
soberanía. Cuando los Estados viven a 
merced de las oscilaciones de sus res-
pectivas economías, las economías na-
cionales no pueden ser intereses-priva-
dos irresponsables, atentos solamente a 
su provecho y sueltos, sino que con to-
nales. 
c) Articular un plan de racionaliza-
ción de la economía nacional. • 
A r t . 3." E l Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional cumplirá la misión 
crediticias, pero sin emisión 
de Deuda 
LA REUNION DE LA MAYORIA 
PARLAMENTARIA PROBABLE-
MENTE E L DIA 28 
A las once y media de la mañana se 
reunió en el ministerio de la Guerra el 
Consejo de ministros. 
A la entrada no hicieron los minis-
tros manifestaciones de interés. Tan so-
lo hablaron brevemente con los ppido-
distas los señores Carner y De 'os Ríos; 
el primero para decir que llevaba algu-
nos asuntos de importancia, y el segun-
do anunció que entre las cuestiones de 
trámite que sometería a la c.̂ n si dera-
que por este decreto se le confiere, en ción de sus compañeros figuraban atgu-
el plazo de mayor brevedad. Este pla-l ñas de carácter orgánico. El ministro l e 
zo lo establecerá el Gobierno, de acuer-! Marina manifestó que era portador de 
do con el Consejo. ! numerosos nombramientos honorarios de 
A r t . 4." 
Economía Nacional se compondrá de 15! do^a 'med'ia.' 
miembros, designados por el Gobierno, 
a propuesta del ministerio de Agricul-
El Consejo Ordenador de ia | la Armada._ . . , . . = 
1 La reunión ministerial termmo a las 
tura, Industria y Comercio. Dicho Con-
sejo quedará constituido a los diez días 
vo z i e i ^ s e l l a l ibrad que neriten íos in- de b E ^ r ^ = > ^ x ; ^ 
He aquí por qué clamamos no hace e ^ a ^ q S X sometidos f u n ^ a u t o r i ' ' EI ^ dft **** ^ H h " ^ 
muchos días contra la }ey injusta que|de Toros. Solamente el Comité de pro- ™¿ superar y a S n t e r L ^ ¿ 
preceptuaba la suspensión de los recur-¡ naganda de Castellón de la Plana ha pe-
sos sobre los bienes de los jesuítas. En dido quince mil invitaciones. Hasta aho-
este caso u n propietario legítimo se i ra el número de localidades pasa ya de 
verá impedido a entablar recurso ante!!as 80.000 las pedidas, 
los Tribunales porque una ley le pro-
hibe reclamar justicia en pro de su 
propiedad violada. Un nuevo sistema 
odioso de excepción, en una palabra, 
Mitin en Palma 
PALMA DE MALLORCA, 




y desinteresada: la I P , 
Justado. La autoridad del Estado, ;ue 
habrá de significarse en la solucióh de 
este problema: conjugar los intereses 
privados con el interés • '••.-'ivo y dar 
al interés colectivo un r"~n y U " !'**al. 
Todos los Estados tienen hoy, en ma-
yor o menor grado, planteado este pro-
El cargo de consejero será retribuido. 
A r t . 5." E l Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional se compondrá de 
A la salida 
El ministro de Instrucción pública di-
jo a los informadores al salir nue hatv.en-
do ocupado casi todo el tiempo del Con-
sejo el ministro de Hacienda en dar cuen-
ta de los asuntos de su departamento, 
algunos ministros no habían podido in-
un presidente, un vicepresidente, un se-1 formar, por-lo cuel el Consejo continua-
cretario y doce vocales. El presidente | ría a las siete de la tarde en e' ministe. 
será designado por el ministro de Agr i - rio de la Guerra, 
cultura. Industria y Comercio. Lo? car-| 
gos do vicepresidente y secretario se-
rán elegidos por el Consejo. 
A r t . 6." E l Consejo podrá incorporar 
blema: el de dirigir su economía. E l Es-ja sus trabajos todos aquellos organis-
;on ia, - ña-
para la colabora-
- que ai Consejo se con-
para enseñarlo a los de fuera en edi-; el presidente de la Derecha Regional iun Gobierno. Dar a nuestros intereses 
clones primorosas, pero no para cum-¡ Valenciana, señor Lucia. Ya se han ago-la articulación, el empuje, el estímulo y 
tado todas las invitaciones-y se calcula:la disciplina para que rindan lo debido, 
que el numero de espectadores sera d e ' u - - ^ t,, „ ^ e 
20.000. Para que la audición sea perfec-vb,aste,n a.! c ^ s ^ y cumplan en defini-
ta se han instalado potentes altavoces. jtiva la fina]ldad que se les impone ha de 
ser compromiso sagrado y unánime de 
Niega el permiso la República. Compromiso que ha de 
cumplirse con espíritu insobornable de 
plirlo dentro del país. 
Orientación tributaría 
E! 
El Consejo de ministros ha pensado 
en extender la contribución de utilida-
des a determinados comerciantes •ndi-
viduales, modificando los preceptos v i -
gentes. Dicho se está que sobre estos 
comerciantes la contribución industrial 
sólo ac tua rá a manera de mínimo, de-
duciéndose en todo caso lo pagado por 
este concepto de las liquidaciones a 
que dé lugar el impuesto de utilida-
des. En principio la orientación nos pa-
rece conveniente, Se trata de apreciar 
de modo directo y personal la capaci-
dad del contribuyente. Ahora bien, 
puestos en este camino, quizá resul-
te la contribución industrial, en tanto 
que tributo mínimo, cosa más fuerte i hablar el catedrático don Jesús Pabón. 
que el mínimo sobre el capital aplicado 
a las sociedades. 
Comprendemos que la medida, adraí-
nisfratiyamente, puede ser de gran ut i -
lidad, como preparatoria de la imposi-
ción global y progresiva sobre la ren-
ta. E l éxito de este nuevo tributo de-
penderá en su día de la exactitud de 
las bases cedulares o parciales. Exac-
tas éstas, poco costará al Fisco cons-
t i tu i r una especie de catastro de las 
rentas globales, que corrija los íncon-
SANTANDER, 22.—El gobernador ha continuación por todos los partidos que 
la sostengan y la regenten. Para ello, 
trazadas las orientaciones cardinales, la 
empresa de definir lo que ha de ser y 
cómo ha de ser la economía nacional, 
recibido la visita de una Comisión de la 
Agrupación Regional Independiente que 
fué a solicitarle autorización para cele-
brar el próximo domingo una conferen-
cia a cargo de don José María Pemán., 
El gobernador denegó el permiso para l a l ^ de confiarse a un organismo capaci-
misma. ¡tado que investigue científicamente la 
& . , j realidad económica española en todos los 
Conferencia prohibida aspectos de la producción; que señale 
-f-—'isus posibilidades en el interior y en el 
SEVILLA, 22.—Por la autoridad se ha exterior; que proponga, para lograrlas 
denegado la autorización necesaria para;las transformaciones que, intensíficán-" 
la conferencia organizada por la Acción J ^ , , - „ Q J , , „ ; . V . - . . , 
! Católica de la Mujer, y en la que iba o reduciéndose deben sufrir todos 
dos factores que integran la economía 
que es actualmente, con objeto de llegar 
a la economía que puede y debe ser en 
¡el porvenir. Este organismo superior, 
conjunto de hombres competentes que, 
en la competencia basará la jerarquía, 
t r a za rá el plan de nuestra nueva econo-
mía, consustancial ésta con el alzamíen-
Madariaga en Toledo 
TOLEDO, 22.—El diputado don Dimas 
de Madariaga continúa el recorrido pol-
los pueblos de la provincia. En Fuen-
salida dió una conferencia en el local 
de la Sociedad de Labradores, en la queito histórico de España y las responsabl-
expuso su posición en el Parlamento entidades que la República ha contraído, 
los distintos aspectos y cuál es su en-|Aprobado este ^ éI gerá deb 
teño acerca de la reforma agraria, que;,,.,. ,. v _ „ •-
combatió duramente. Animó l todos los i f ^ f ^ Permanente. Y en realización ya, 
. hombres de buena voluntad para quejado se sujetara a el: agricultura e in-
venientes de un sistema basado exclu-, unidos y disciplinados dentro de la or-!dustria, aranceles y créditos, importa-
sívamente sobre la declaración del con-Uanización de Acción Nacional, puedan:ción y .exportación. Todo. No será el 
El conde de Vallellano ha presentado 
al Ayuntamiento uná proposición en la 
que recuerda que hoy 23, se cumple el 
aniversario de la muerte de doña Isabel 
Francisca de Borbón, que es indudable 
que gozó de popularidad tal que muchos 
Joules de madrileños no olvidan, que fué 
^Mecenas generoso para los artistas, ha-
da de caridad para el desvalido, pródiga 
^e sus bienes con el que se acercaba a 
^olicitar de ella protección o amparo". 
Nadie, sea cualquiera el campo en que 
milite, tuvo de ella j a m á s queja ni agra-
do, y es. de justicia otorgarle, cuando 
nienos, el respeto y la consideración. 
Mas sobre todas sus cualidades destacó 
como ninguna su ferviente españolismo 
y dentro de él su afán más ferviente ma-
drileñismo. 
. -k3, Ĥ6 tanto amó a España y a Ma-
orid—añade—duerme hoy el sueño eterno 
en. tierra extranjera, y creyendo el con-
cejal que subscribe interpretar los sen-
timientos de la casi totalidad del vecin-
dario madrileño, compartido hasta por 
Jos indiferentes o adversarios, solicita del 
ayuntamiento que pida al Gobierno (de 
quien doña Isabel estando enferma reci-
bo autorización concedida humanitaria-
mente para continuar en España) que 
Permita el traslado del cadáver a tierra 
spanola, donde pueda reposar perpetua-
]a^nte en el Panteón de E l Escorial, al 
Jaon de las personas de su familia, 
ip» .^ay en esta propuesta, prosigue, 
tención de enaltecer ideas con ánimo 
<m m1o!estia Para nadie, "sino deseo de 
H e e] pueblo español, siempre tan noble, 
aga justicia a quien fué tan buena, tan 
Í^-L - ^ tan caritativa y, sobre todo, tan 
apañó la y tan madrileña". 
* * * 
onc ^ ya hemos anunciado, hoy, a las 
ie-lo • la mañana. se celebrará en la 
s ,a del 211511 Suceso un funeral por 
Borb de d0ña Ii:abel Francisca de 
J u v e n t u d d e A . N a c i o n a l 
Ayer, día 20, fué inaugurada la Aca-
demia de Oratoria, fundada p o r la 
J. A. N., bajo la presidencia de don An-
tonio Bermúdez Cañete, que expuso el 
plan que seguir. Asistieron unos doscien-
tos jóvenes. 
Se procedió a nombrar presidente y se-
cretario. Fueron elegidos don Antonio 
Bermúdez Cañete y don Luis Doussina-
gue, respectivamente. Se acordó nombrar 
vicepresidente y vicesecretario en la re-
unión próxima. También se acordó que 
las reuniones de la Academia sean los 
miércoles, alternos, a las siete y media 
de la tarde. 
Se concedió la palabra a don Adolfo 
Gómez Galán, que t r a tó de la "Constitu-
ción desde el punto de vista religioso". 
F u é muy aplaudido. 
Intervino en 'el debate don Julio C. 
Suárez, tratando sobre el apartado b) 
del artículo 70 de la Constitución, y de-
fendió el derecho de los eclesiásticos y 
los religiosos profesos a l sufragio pasivo 
en general. 
Por último, usó de la palabra el señor 
Lafuente, que se ocupó del problema 
obrero en su aspecto económico, glosan-
do el artículo primero de la Constitu-
ción. 
El Círculo de Estudios celebrará, se-
sión el próximo lunes, a las siete y me-
dia. Diser ta rá el catedrát ico de la Uní-
versida Central, don Santiago Magari-
ños, sobre "Interpretación de la nacio-
nalidad española". La entrada es tá re-
servada a los socios de la J. A . N . ins-
critos en el Circulo. 
t r íbuyente. Mas a estos efectos, toda 
la riqueza mobiliaria al portador cons-
t i tuirá siempre un grave inconvenien-
te, en cuya superación hay que comen-
zar a poner cuanto buen deseo y di l i -
gencia .¿sea posible. 
Los arriendos rústicos 
fíe. 
A r t . 7." E l Consejo ordenador de 1F 
Economía Nacional j-^drá n i1 
ministro de Agricultura, Industrias y Co-
mercio : 
a) El nombramiento de nuevos con-
sejeros para el estudio de una materia 
determinada. 
b) La constitución de Comisiones 
especiales. 
c) La designación de ponencias. 
d) La sustitución de consejeros. 
El ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio resolverá sobre las propues-
tas del Consejo Ordenador de la Eco-
nomía Nacional, en el plazo improrro-
gable de ocho días. 
A r t . 8." Las personas, entidades o 
empresas que desarrollen su actividad 
económica en España vendrán obliga-
das a suministrar al Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional o a sus dele-
gaciones directas todos 'los datos que 
se les exijan, así como mostrarles los 
libros y documentos indispensables pa-
ra las comprobaciones a que haya .u-
gar. Por el Consejo Ordenador de la 
Economía Nacional se d ic tarán las nor-
mas necesarias para que en estos casos 
no puedan divulgarse secretos indus-
triales o comerciales. Quien deliberada-
mente aportase datos inexactos o silen-
ciara circunstancias importantes de los 
hechos que se investigan, incurr i rá en 
responsabilidad. Incur r i r á igualmente en 
había tratado del asunto relacionado con 
los jueces. 
La nota oficiosa dice asi: 
Estado.—Se acordó someter a la apro-
bación de las Cortes los convenios de los 
limites del túnel de Somport y del fun 
cionamiento de la estación de Canfranc. 
Agricultura. — Varios expedientes de 
trámite. 
Justicia.—Expedientes de trámite. 
Hacienda.—Decreto extendiendo a loa 
comerciantes e industriales individualea 
el impuesto de Utilidades; ídem sobre el 
arriendo del monopolio de tabacos en los 
territorios de Ceuta y Melilla; sobre am-
pliación de plazos en los créditos de paro 
forzoso; proyecto de ley sobre impuesto 
de rodaje; orden ministerial sobre rifaa 
extralegales; varios expedientes de trá-
mite. 
(Vlarfna.—Decreto haciendo extensivo 
al Cuerpo de Contramaestres de Aero-
náutica lo dispuesto en los decretos de 
20 de julio de 1931 y 22 de marzo del 
año actual; concediendo e! empleo de 
contraalmirantes honorarios, en situa-
ción de reserva, a los capitanes de navio 
retirados, don Vicente Olmo, don José 
Riera, don Ricardo Brugueta, don Ma-
nuel Sagrera, don Manuel Rodríguez y 
don Julio Suances. 
Idem de general dé* Intendencia hono-
rario al coronel don Rafael Sarmiento; 
iócm al coronel de Intendencia en la re-
serva don Alejandro Moro. 
Propuesta de concesión de empleo de 
capitán de navio, honorario, al de fra-
gata retirado, don Francisco Cano. 
Ascensos reglamentarios de diecinueve 
tenientes maquinistas. 
Una patente de navegación mercantil 
a favor de don Alejandro Bengoechea y 
Compañía. 
Otro Consejo por la tarde 
A las siete de la noche volvieron a re-
unirse los ministros en el ministerio de 
e l T a ' e r m i T m b r o ^ e r ^ I f u ^ t ^ f * ¿ T - l ^ señor Prieto dijo rv. ,^ , . -^ ' -vr • . ^ L I A ^ K " - M U B se había designado al subsecretario de la Economía Nacional que abusara de obras públicas, señor Menéndez, para 
con propósitos lucrativos de la posición 
que ocuoa. 
defender' los principios básicos de la^plan un salto en el abismo, sino la evo-
sociedad española. , ¡lución gradual hacía formas superiores; 
E l señor Madariaga almorzó en casa;no serA la iniciativa parcial fragmen-
de los señores de Moreno, marchando .„„.(, . , ^ . I A & 1 " C I , ^ , n T > 4 • , . , . . 
a las cuatro a Caramena, donde fuéjtaria' sino ,a empresa de conjunto que A r t . 9.° Bajo la inmediata dependen-
recibido con gran entusiasmo por el!conocÍ£ia en su amplitud de tiempo y ac- |c¡a del Consejo Ordenador de la Econo 
pueblo en irgisa, congregado en la pla-jción, pósibilite un reajuste de las ener - imía Nacional, se organizarán las Oficl-
za. En un cercado, por incapacidad dejgías actuales; no será el ensayo tíml-!ñas, las cuales serán constituidas por dos 
toda clase de locales, el señor Mada-jdo o la reforma de corto vuelo, sino la• grupos diferentes: uno de ellos, por laa 
, rÍaga Pronunció un vibrante discurso |acción a fondo degde la , ra íz y con ¿üg. i Oficinas del propio Consejo, y los f unció-j 
Quiere el nuevo decreto sobre arrien- cueja única y el divorcio. Se ocupa del|tado horizonte que eleve la categoría narios al servicio de las Comisiones Oí 
dos rústicos ser el úl t imo de la serie! problema de'la tierra, muy especialmen-|econ°m'ca de España y evidencie el ira-iponencias de estudio nombradas; otro,; 
dedicada a esta materia, pretensión quejte del decreto-ley sobre preferencia ^e'pulso fecundo de la República. ipor Oficinas independientes y encarga-
en el texto de sus antecesores se encuen-
tra t ambién y que siempre ha resultado 
fallida. Porque—lo reconoce el ministro 
de Justicia—"los retrasos en la resolu-
ción de las demandas pendientes son 
motivo dé grave perjuicio". 
El cúmulo de disposiciones promulga-
das sobre este punto ha causado un 
inmenso daño moral en los campos aJ 
enfrentar a propietarios y colonos, que 
en muchos casos venían resolviendo sus 
representar al Gobierno en el partido que 
se celebrará el domingo en Oviedo en-
tre Yugoeslavia y España. 
El Consejo terminó a las diez y media 
JiliiWiilililBIIIIÍKII»! IIWililBIIIüBüü:»;! 
I n d i c e - r e s u m e n 
clonado 
pueblo. 
obreros en los términos municipales yj E l Consejo Ordenador de la Economía das de materias específicamente deter-
lo combatió con toda dureza. Fué ova-!N-aci0nai qUe se crea) no es una conj-j_¡ minadas.-Estas, de momento, pueden re-
- y despedido por casi todo el nuaci6n ni una imitación del Consejo deducirse a las siguientes: Estadíst ica. Or. 
Economía Nacional. Su estructura, susi^nacion de la Importación y de la Ex-
Más Información de la propaganda de funciones y su finalidad difieren esen-;portación, Propagnada, Nuevo plan. || 
derechas en la tercera plana Icialmente. No es tampoco una institu-l A r t . 10. Las actas de las sesiones delj 
jción a semejanza del Comité de Indus-iConsejo Ordenador de la Economía Na- I Deportes 
tria y Comercio de Gran Bretaña, crea-1 cional y las ponencias, podrán ser publi- Futura campaña 
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Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
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lias entre arrendadores y arrendatarios. 
Se designarán funcionarios judiciales, 
cuestiones dentro de una deseable con-¡que podrán ser jueces o no. Y a cada 
cordía. uno de ellos se le encargará de un de-
Grande ha sido también el daño ju- ; terminado número de pueblos. Procede-
rídico, pues por ministerio de la ley se rán a substanciar en el término de dos 
ha facultado a los signantes de contra-jmeses—¡a 1.300 sentencias diarias!—to-
tes para faltar a ellos. Y daño econó- das las demandas pendientes, para lo pactos concretos y limitados de su eco-
mico se J i a producido además porque !cua]-K)rdena textualmente el señor Al-nomía . El Consejo Ordenador de la Eco-
desde que comenzó el período de reyi- lbomoz—deberán acumular de oficio y ¡nomía Nacional que se estatuye con ca-
sión de arrendamientos, la inmensa ma-'fallar en una sola sentencia las fincas [racterísticas y objetivo propios, si por 
do en febrero de 1927, y cuya misión ¡cadas. 
electoral 
se circunscribe a investigar las condí-| A r t . 11. A los -quince días de consti-ij 
clones y perspectivas de la industria-yItuido el Consejo Ordenador de la Econo- ; 
el comercio británicos, con referencia |mía Nacional, h a b r á redactado su Re-
especial al comercio de exportación. No 
es, de igual manera una repetición de 
los Comités técnicos ingleses que ci-
fran su actividad en el estudio de as-
glamento orgánico, que someterá a 'a 
aprobación del ministro de Agricultura.! 
Industria y Comercio. 
A r t . 12. E l Gobierno dispondrá la di-! 
solución del Consejo Ordenador de la' 
Economía Nacional en el momento que,| 
de acuerdo con él. juzgue cumplida la: 
en Prusia, por R. L Pág. 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy 
Del color de mi cristal (Me-
nudencias), p o r "Tirso 
Medina" pág. 8 
Notas del block pág. 8 
La alegría que vuelve (folle-
t ín) , por Marie le Miére. Pág. 8 
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misión que se le confía por este decreto.; FROVIKCIAS.—Un tren especial de 
yoría de los propietarios españoles noide un sólo propietario, las de una sola su composición y el alcance de su obraj Madrid, 22 de abril de 1932 — E l m i - Barcelona para asistir en Madrid 
han podido cobrar un céntimo o han i locaJidad y, en general, todas las que" tiene alguna similitud, es con la Corai-jnistro de Agricultura. Industria y Co-
percibido escasísima parte de sus ren- aún refiriéndose a distintos colonos y 
tas. propietarios, pueden'ser fácilmente com-
Nada menos que 67.719 demandas que-j prendidos en una sola resolución, 
dan aún pendientes de t ramitación, al] Ya lo saben colonos y propietarios, 
cabo de ocho meses de abierto el plazo i Acumuladas de oficio y falladas en se-'alemana. 
de revisión de rentas. Esa cifra mues-jríe resolverán sus causas funcionarios Investigar las posibilidades de núes-I . _ . ~ . 
t ra bien a las claras la cuant ía de losique no serán jueces de primera Instan- tra producción en sus valores aí?rícolaL0_gr^o de' 
trastornos causados. 
sión que estableció en abril de 1926 una|mercio. Marcelino Domingo." 
ley del Reichstag, y que se proponía es-
pecífleamente investigar la producción y -
venta de los productos de la economía i A . m i e l S a b a n d o n a d a s 
•llilli;;ii{|;IIHilllHI1l!nill¡!illllinil!!¡aiill!llilliHllllII 
Los teléfonos de EL DEBATF 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
¿Cómo va a desenredarse tan comple-
j a m a r a ñ a ? Pues creando una jurisdic-
ción especial encargada de la revisión 
j cía en muchos casos, sino simples ofi-
22.—Al salir del taller un; 
la fábrica de cervezas, se 
cíales o escribientes de Juzgados. Cier-
tamente, era difícil .vaticinar a una re-
e industrial; disponer la capacidad de:encontró en un solar, situado en las pro-
la Asamblea agraria. — Los obreros 
de la-Constructora Naval van hoy a 
la huelga en Cartagena.—Gestiones 
del Ayuntamiento de Segovia para 
resolver el asunto de la ^Academia 
(páginas 3 y á).* 
—o— 
E X T R A N J E R O . — Zulueta y Mada-
riaga han conferenciado con Tar-
dieu acerca de la prohibición fran-
cesa contra la patata española. -Un 
incidente rusojaponés en Mandchu 
consumo, con objeto de que ella absor-|ximidades de la plaza, un bulto que con-
ba plenamente lo producido; entrar en|tenia una bomba "de hierro con una me-
laclón jurídica de tanto interés econó-el mercado internacional con mercan-!cha fulminante; un petardo con mecha; 
Ide los contratos de fincas rústicas, cuyo mico como es, en España el arrenda-jcías de calidad, salvando para la rique-!otro sin ?na' dos pistolas, un revolver, i ria. se dice que Norteamérica nego-
;conocimiento se sustrae a los jueces del miento rústico un fin tan antijurídico vjza nacional aquellas primeras- materias y. C1"C0 c^lÍlafJ" Dl0 cur;nía a la ?oil" cia secretamentfi con los Soviets 
Primera instancia y hasta a los mismoffj ¿por qué no decirlo?, tan poco seriojque producidas en nuestro suelo, a s e g u - j ¡ j 1 ^ ^ ^ ¿ ^ ^ acerca de la situación en el Extremo 
i Jurados mixtos, cuya única misión es; como el que le depara el ministro de ¡ren por ser ellas fundamentales, una in-lconoce quién s e r í a ' e l que abandonase Oriente (páginas 3). % 
dependencia que hoy no tenemos; racio-estos explosivos' y armas. . ' ;. ' ^ ' precisamente la de resolver las quere- Justicia. 
Sábado ¿ó tle abril de ItídZ 
de la noche. A la salida se facilitó la si-|sas y llegar con ellas a una fórmula 
guíente nota oficiosa: !que ae traducirá en las oportunas dis-
posiciones. 
NOTA OFICIOSA La construcción de escuelas 
" E l Consejo ha debatido extensamente , . 
sobre el problema general de la construc-j E l ministro de Instrucción pública 
ción naval y las comunicaciones mari- eXpUSO su pian de financiación para la 
timas. ¡construcción de escuelas. Llevaba dos 
Agricultura.—Decreto constituyendo el'propuestas, de las cuales una implica 
Consejo Ordenador de la Economía Na-! i& construcción de las escuelas de ma-
cional. Jyor urgencia, a base de un crédito cuya 
Instrucción pública.—El ministro leyó: amortización se haría en ocho años. L a 
un proyecto de decreto para la modifica-'segunda propuesta, es la de acometer 
ción de los Jurados de calificación en las de una vez el problema, constituyendo 
Exposiciones nacionales de Bellas Artes, todas las que se necesitan en España 
E l ministro dió cuenta de las líneas ge-̂ y con un plazo de amortización de vein-
nerales que habrá de tener el proyecto te años. E l ministro se Inclinaba por 
de ley para subvenir a las necesidades; esta segunda propuesta, que fué tam-
financieras de la construcción de escue-jbién la que prevaleció en el Consejo, 
las, y fué autorizado para redactar el pro-i E l coste total se eleva a 400 millones 
yecto." |de pesetas. No se hará emisión de deu-
.. i « ¡ ¿ ^ M I . / , da. E l Gobierno se propone acudir al 
No hay c o n s i g n a c i ó n para nue- procedimiento de invTtar a determina-
7 ; ¡ Idas empresas crediticias a que lo aco-
VaS COnStrUCClOneS navales ; metan por su cuenta y el Estado seña-
liará en el Presupuesto deteiyninadas 
UNA DEFINICION 
Los ministros no hicieron manifestacio- consignaciones para la amortización de 
nes a la salida. Tan solo el ministro de 
Marina dijo que casi todo el Consejo se 
había dedicado al estudio de la situación 
creada por el anuncio de despido de obre-
ros de la Constructora Naval. Con este 
motivo, dijo el señor Giral, se habló de 
construcciones civiles y militares; pero 
sin llegar a conclusión alguna, porque 
en el presupuesto no hay consignación 
para nuevas construcciones; tan solo fi-
guran treinta y tantos millones de pese-
tas para obras fijas y señaladas. 
esta cantidad y sus intereses en esas 
veinte anualidades. E n breve se pre-
sentará a las Cortes el oportuno proyec-
to de ley, articulando esta propuesta. 
La reunión de la mavo-
ría parlamentaria 
Aunque algún periódico niega veraci-
dad a la noticia de la reunión de la 
mayoría parlamentaria, convocada por 
, Agregó el señor Giral que si la Cons-¡el jefe del Gobierno, podemos asegurar 
tructora Naval se conformaba con la pro-¡que es cierta. No se realizará el día 26 
mesa del Gobierno de que en el próximo ¡como se había pensado, porque ese día, 
presupuesto figurarán las consignacionas! fecha de reanudación de las Cortes, no 
correspondientes, en ese caso se harán! estarán en Madrid todos los diputados, 
nuevas obras. Con respecto al buque pla-;e incluso han de faltar algunos minis-,que nog p g - ^ , , ^ 
ñero que se halla en construcción en Elitros.^ 
Ferrol, dijo que ese figuraba ya en el; Asi. pues. _ ha. quedado aplazada tan 
nresuDuesto solo unos días. Probablemente se cele-
^ " brará el día 28. 
AMPLIACION No sería imPosible n116 en el Consejo 
, . „1 de anoche, el señor Azaña comunicara 
Asuntos de gran importancia fueron ¡ a los ministrog gus propósitos a este 
abordados en las dos reuniones que ce-| ecto como las líneag generaies 
lebro ayer el Gobierno. Para no aplazar ;de las orientacioneS que piensa trazar, 
la de la tarde a otro día próximo había 
r 
ÜN E W O DE LA ONION 
d e mm HL IEEE 
d e e mm 
La anlicanión de la Lev de Defensa 
al luez dsl Centro, no tiene 
justificación 
Si la libertad de un individuo es pe-
ligrosa, actúe la iniciativa guber-
nativa, no se violente la con-
ciencia del juez 
R e s t r i c c i o n e s e n e l u s o d e 
l a p a l a b r a " n a c i o n a l " 
No podrán utilizarla las entidades 
Y particulares sin autorización 
del Gobierno 
EL i P I E S T O DE l I T I L i Q E S 
I L O S C O K i T E S 
Se extiende a los que pacjuen m á s 
de 1.500 pesetas por industrial 
TAMBIEN S E APLICARA A LOS 
INDUSTRIALES 
E l Gobierno puede vigilar los suma-
ríos por medio de fiscal 
L a "Gaceta" publicó ayer el siguiente 
decreto: 
Excelentísimo señor presidente del Con-
sejo de • ministros." 
"Es notorio que deíide el advenimien-
to del nuevo régimen el calificativo de 
"real" ha sido sustituido ,fnI(Pr°snan °^ Se estudiará una ca¡a de amorfi-
cial por el mas propio de "nacional • ' j r» J " v w 
como comprueban las denominacionos zaClOII de Ueucia 
de "Palacio Nacional". "Patrimonio Na- • * — 
cional",^'Academia Nacional de Medi U N D E C R E T O SOBRE LOS TABA-
COS E N M A R R U E C O S 
Después del Consejo el Ministro de ha-
cienda hizo a los periodistas las siguieh-
—Si quieres hacer como la S. de N. debes limitarte a gritar y no Impedir 
varios motivos, aparte la necesidad de 
despachar antes de la reanudación de las 
Cortes los numerosos asuntos acumulados 
en estos días. 
Envprimer lugar el Gobierno necesi-
taba conocer el resultado de las gestio-
nes realizadas en París por el ministro 
de Estado en relación con el acuerdo 
bldas en el ministerio, había tranquili-
dad en todas partes. 
Manifiesto socialista 
Ante la proximidad del Primero de 
Fl ^Qimtn Wol iiiOT en Mayo- la Unión General de Trabajado-
1̂ dbUMlU UCI bt res ha hecho público un manifiesto en 
„ . jel que se pronuncian "contra el imperia-
nOr AmadO lismo capitalista que hoy amenaza con 
una nueva guerra al Extremo Oriente; 
No habiéndose ocupado en la reunión contra los armamentos y el fascismo, cu-
de la mañana del recurso interpuesto'yo fantasma agita la plutocracia en él 
por el juez de primera instancia descentro de Europa; por la democracia y 
distrito del Centro contra la sanción ¡por la organización racional dé la indus-
Algunas particulares y entidade^ en 
sus distintas formas de actuación y des-
envolvimiento emplean anflbológicamen-
,te el vocablo "nacional", dando origen 
E l secretario general de la Union Na a que la opinión pública les atribuya 
cional de Abogados, don Liborio Verdú ¡ oficialidad de que carecen. tes manifestaciones: 
Maestre, nos envía el siguiente escrito. E n evitación d-> tal confusión, a pro-i " E l Consejo de hoy ha dedicado bas-
copia del remitido aj jefe del Gobierno: ¡ pUesta del presidente del Consejo de mi-itante tiempo a los asuntos de Hacienda. 
"Excelentísimo señor: 1 nislros v de acuerdo con éste, ¡En primer lugar, como dije en el dis-
L a Unión Nacional de Abogados tle-1 Vengo en decretar lo siguiente: ¡curso de explicación de los Presupuestoa 
ne el honor de elevar ante V. E . el pre- Articulo único. A partir de la publi-lque pronuncié en el Parlamento, habría 
senté escrito, que no califica de protes-; nación de la presente disposición, laslsido imposible en el primer Presupuesto 
ta, sino de exposición de un sentimiento Sociedades, Asociaciones y entidades delde la República iniciar siquiera el lm-
y ratificación de lo que constituye lema todo género y los particulares no po-| puesto sobre la renta. Precisé un plan 
de nuestra entidad. drán usar en sus títulos, denominado-1 que a mi juicio debía seguir la Repúbli-
Los periódicos, excelentísimo señor, hrsr I ne5: y actuación el calificativo de "na-jra para la implantación de este impuea-
publicado la noticia de que el miniítroIcjonal" sin expresa autorización, en su.tp y señalé como una de las medidas de 
de la Gobernación acaba de aplicar p"' caso, del Consejo de ministros." jla primera etapa de este plan la revisión 
decreto la ley de Defensa de la Rcpúbli _ ,«,_». - ¡de la contribución industrial, a la cual se 
ca a un funcionario judicial por falt? _ . / / ^ á /"I TT* 4 f'f va a proceder, según se puede ver en la, 
• ' celo: por negligencia dicen las face- I h A 9 IN A orden que hace pocos días di nombrando 
tillas- I . Uk \ 1 f \ \ s t j | r \ ¡una comisión para este estudio. Otra de 
ra tomar determinaciones concretas, ten-l, Algún diario aclara que la gnve me- * las medidas, quizá la más importante pa-
dría qüe contar el Comité con la adhe- dida se adoptó porque el juez castigado • ra iniciar esta evolución, era la amplia-
sión unánime o,' por lo menos, con una: puso en libertad provisional a un pro- SUMARIO D E L DIA 23 ción del impuesto de Utilidades a deter-
mayoría abrumadora de asociados. cesado por el ' delito de tenencia ilícita ^ Presidencia.—Orden circular disponien-jminados sectores de las contribuciones 
U roraiiHioinn Ho Jirmas. \¿0 qUe cacia ministerio dicte las dispo-,comercial e industrial, haclendp uso de 
Vemos en el caso un síntoma de ?ra-, £Íciones oportunas a fin de que se rea- la autorización que a este efecto pedí y 
vedad, que a quienes propugnan por -na!iice ei estudio de la organización de los mp fué concedida en la ley de presupues-
Independencia del Poder jUvlicial tiene iservicios tog 
• : •. ! que preocupar y orientar su voluntad Justicia. — Orden disponiendo que los Para realizar este propósito, en el Con-
La^ Federación Nacional del personal hacia solicitudes contrarias a la prose- 3Ueldos del personal de las suprimidasl seio de ministros de hoy he sometido a 
afecto a la recaudación de contribucio- oución en-el camino emprendido. Juntas de Patronato de Madrid y Bar- mi9 compañeros y éstos han aprobado 
nes e impuestos del Estado, ha^ntrega.- Objetivamente, serenamente, excelenti-!celona, y del inspector del servicio de¡ un proyecto de decreto que extiende a 
do al ministro de Hacienda, señor Car- îmo señor, vamos a referirnos al acuer-!Identificación Antropométrica, sean loshos comerciantes e industrial"? indiv\-
ner, un vomminoso informe solicitando do. que no puede tener ni la jubtifica-1 que se indican; que el personal afecto! duales, y cuyas cuotas exceden de 1.500 
con carácter provisional y como guia de ción de la anormalidad de las circur*- a servicios especiales y el a extinguir,1, pesetas la contribución de utilidades, y 
contribuciones 
adoptado por Francia de prohibir, no só-: impuesta por el ministro de la Gober-itria, a fin de asegurar al proletariado un p savo la nrp-anirnrión " P O W H V S . /-IP 
lo 1¿ i m p o W i ó n de nuestra patata tern- nación, s e V e s u m í a que lo harían porlnivél de vida que remedie el h a m b r e ; ; " 4 S a c ^ Í Z T ! ? ellas nnsmas ,e en- perciban los sueldos que s e ^ cuya reforma se refiere a los contr.bn-
i.-- . i - . i - — U - i . - - - , . - -i- --i.-i...., J . , . . f. ,.11 ici-auiLcii,iuii ue mi, con n louciones en cuentra motivo para calificar de iamen-'los sueldos que ha de percibir el perso-
tern 
personal, viera de su acuerdo, por lo menos en jel señor Albornoz contestó que en el • encaminada a privar.de sus derechos a pendientes de dicha Federación y afec-
t a venta de periódicos 
————i 
el 1 de mayo 
cuanto a la no penrtisión del tránsito,! Consejo no se había tratado absoluta-
y a este efecto, el señor Zulueta se en-j mente de nada relacionado con esta 
trevistó ayer con M. Tardieu, quedando! cuestión 
en conferenciar por teléfono con el mi-' 
nistro de Agricultura, para que éste 
transmitiera al Gobierno las impresio-
nes obtenidas de su entrevista. 
Por otra parte. .*! ministro de Agri-. Quedó aplaiadG tratar en el 
cultura empezó en el Consejo de la ma- próximo Consejo el asunto relacionado 
nana la lectura de su proyecto sobre a¡con la venta de periódicos el día pri-
constitucion del Consejo Superior de ¡-S-1 rn.ero de mayo. 
Economía Nacional. Hubo que interrum- ntrnc seVintnc 
pir su estudio por falta de tiempo y en UirOS aSUniOS 
la reunión de la tarde, después de al- . j - i • I í"! ^ 
gunas observaciones formuladas por di i 1.rAcQor̂ 01 e' Cons'eJ0 un decreto de pro-
versos ministros, quedó aprobado el de-l1-1^ á e , 1 S511^"!0 comercial de Espo-
creto que publicamos en otro lugar del I n%, ,COnRepúbl ica de E l Salvador^ 
periódico " ¡ E l ministro de Justicia, señor Albor-
r. noz, expuso un proyecto de decreto pa-
El Estatuto Catalán ra dar estado legal a los hijos ilegítimos, 
de acuerdo con un precepto de la Consti 
r el sufrido con la tel'-grafi-1 nal de la plantilla Técnicoadministrativa 
a condenatoria. ¡y Auxiliar de este ministerio sean los que 
Juzgamos que puede concebirse, aunque i fi^uran en la r«lacíÓn que se inserta, 
la clase obrera". ¡tos a la Unión Generarle"^rabaíadores.:c?" repugnancia para el sentimiento ju-j ^ n * . " ^ r s e T o n ^ 
Añaden que este Primero de Mayo, _.. . . . ,. . |ridico, la Existencia de leves romo la Ib}- que en 10 suce»ivo 
fiesta nacional por acuerdo de la Repú- t i mitlll naCIOnaliSla ;™ada de Defensa de la República, Pern 
blica, debe revestir el carácter solemne 
que requiere la fecha, y que hacen suyo Ha sido ultimado el turno de oradores 
también el deseo de las Internacionales!que hará uso de la palabra en el mitin 
de trabajar por la unidad del proleta- 39bre eJ Estatuto catalán, que ge celebra-
riado. '. rá mañana en el teatro Fuencarral. 
esa explicación sólo se hallará cuando ̂ e 
piense que en el tránsito de un régimen 
a otro, cuando el cuadro legislativo no '.li-
té completo, cuando las pasiones pnliti 
cas ofrecen en su lucha posibilidades d 
Los señores designados hablarán por ¡actos que escapen a la ley. el Gobierno 
El parO en la ConS-iel siguiente orden: 
Don Antonio Bermúdez Cañete. 
Don Luis H. de Larramendi. 
Doctor Albiñana, que presidirá. 
Las puertas del teatro se abrirán a las 
yentes comprendidos en las casos prime-
ro y segundo de la sección primera de la. 
tarifa primera, todos los epígrafes ex-
cepto el 37 de la sección segunda de dl-
Orden circular disponiendo: cha tarifa primera; los epígrafes 1, 10, 
23, 24, y 30 de la sección tercera y pri-
fiestas nacionales en la Marina los días mero del caso cuarto de la tarifa segun-
11 de febrero, 14 de abril y 12 de oc- da, y todos los epígrafes de la tarifa 
tubre. I tercera. 
Gobernación. — Orden disponiendo se; También he sometido al Consejo un 
convoquen oposiciones para las plazas | proyecto de ley para la creación de una 
que se indican de auxiliares de Admi- caja de amortización de las deudas in':e-
nistración; abriendo concurso para la rieres del Estado, cuyos intereses se 
provisión de la cátedra de Cálculo y| hallan exentos de la tributación sobre 
tructora Naval 
onn.ni'f^ aofU la dÍfÍCÍ1 tarea £" ¿onstitución de hidroaviones, de la Es-j utilidades y de la deuda ferroviaria, y1-. iconsolidar el sistema que representa. 
Otro de los motivos que sin duda in-i tución. 
fluyeron para proseguir el Consejo por , E l señor De los Ríos dió cuenta de 
la tarde, pudo ser el de que el señoiiotro por el que se modifica la forma de 
Carner expresara la necesidad de reall- hacer el nombramiento de vocales de 
zar algunas consultas telefónicas con 
Barcelona. Nuestras noticias son de que 
la próxima discusión del Estatuto cáta-
los Jurados de las exposiciones naciona-
les. Se transforma totalmente el sistema 
de elección para evitar que sigan las 
lán ha originado algunas conversaciones • prácticas caciquiles, que por lo visto exis-
en el seno del Gobierno, sobre todo des-!tían y que hacían apartarse a los artis-
pués'de las alusiones repetidas que es-! tas de estos certámenes. Se trata de ha 
tos días han hecho los periódicos al mi-jeer jurados de calificación con personás 
nistro de Hacienda. A este respecto, an-jde verdadero prestigio, 
teayer el señor Carner celebró una con-i E l ministro de Obras públicas habló 
ferencia con el jefe del Gobierno para de varios asuntos de su departamento y 
Una comisión venida de Cartagena, 
compuesta por diputados, concejales y 
obreros, a la que ee han unido en Ma-
drid otros elementos, entre ellos el di-
rector general de Agricultura y el al-
calde de aquella población, visitó ayer 
al ministro de Marina para hablarle de 
los conflictos que ocasionaría el paro en 
la Constructora Naval y ver el modo de 
llegar a una solución. 
E l señor Giral prometió intereearse 
por el problema. 
Los comisionados piensan visitar otros 
departamentos oficiales y a aquellos or-
ganismos y entidades afectados por este 
asunto. Í 
exponerle sus puntos de vista que no han 
variado de los que sostuvo al entrar en 
el Gobierno en la última crisis. La dis-
crepancia, por lo visto, aparece a cuenta 
Las anuas potables 
en la Mancha 
Una Comisión de alcaldes y secretarios 
de Pernancaballero, Carrión de Calatra-
va, TorraJba de Cálatrava, Almagro, Bo-
laños y Miguelturra (Ciudad Real), 
acompañada del concesionario del abas-
tecimiento de aguas potables a dichas lo-
diez de la mañana y el acto comenzará 
a las once. 
'MIIWllliKlWlffill 
• Lea usttíd 
G R A C I A y J U S T I C M 
Organo satírico del humorismr 
nacional 
Se pi'blica todos los sábados 
2 0 C E N T I M O S 
en tod^ E ^ n a ñ a 
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cuela Superior Aerotécnica. 
Obras públicas.—Orden disponiendo se 
publiquen la. relación certificada de suel-
dos que ha de percibir el personal téc-
nico y administrativo del Ministerio 
d̂  los bonos de tesorería, cuyo proyecto 
h.T. quedado pendiente de estudio del Con-
sejo de ministros. 
También se ha ocupado el Consejo del 
arrendamiento y explotación del Mono-
especialmente de cuestiones de puertos. 
Se acordaron algunas disposiciones para 
cambiar la forma de realizar los trámi-
tes de las operaciones de exportación, a 
del voto particular de los señores Luhíifin de que sin perjudicar a la exporta ¡ ^ ^ 6 ^ d o V E ^ Muni-
y Xirau. que ios representantes cata-1 dor rindan el mayor beneficio. Esto selci0) ha v¡sitado ayer al director general 
lañes se proponen defender en la Ca- hace, especialmente, en relación con ei|de obras Hidráulicas, para que conceda 
mará. Anoche se aseguraba que las con- puerto de Huelva. un anticipo reintegrable al objeto de rea-
ferencias sostenidas por el señor Carner . |lizar las obraSi ofreciendo en garantía 
con BarcGlcma, habían dado buen resul- U t r a S I l O t a S p o l í t i c a s el impórte del suministro de agua por 
tado, habiéndose llegado a una comci- r '90.000 pesetas anuales de la Compañía 
dencia de pareceres. Aunque no nos ha¡ Azaiia CU B í l b a C d e los Ferrocarriles de M. Z. A., en ¡a 
sido dado averiguar el alcance de ésta.i -iestación de Ciudad Real, más el mínimo| 
todo hace presumir que los diputados ca- Es probable que el día 30 vaya el se-'de consumo que los abastecimientos mu- I 
talanes se aVendran a tomar como base ñor Azaña a Bilbao con objeto de dai nicipales de las expresadas localidades,! ! 
de discusión el dictamen de'la Comisión ! el día 1 la penúltima de las conferen-;que suman unos 40.000 habitantes, pro-̂  ! 
Desde luego, después de todas estas con | c¡as organizadas por la sociedad " E l Si-!duzca. 
versaciones parece que la posición del se-; tio". La decisión del viaje estará cor I La citada región carece en absoluto de; 
ñor Carner en el Gobierno ha que-| d¡cionada en todo cas0 a ]a situac¡ón po ! aguas potables, pagando el cántaro de| ; 
dado mas afianzada. \\itica. del momento. Existe el propósito i 10 litros entre 0,30 y 0,40 pesetas. , 
El immi.fi«5tn flpl rnríaIP!de que cierre el ciclo de las conferen L a Comisión, que hoy sera recibida por; í 
ui miMUcaiu UCI lUUcUfc^.^ el ministro de 0bras públioas y dipu- el señor Prieto, salió gratamente impre-
L a reunión de la mañana puede decir-i tado por Bilbao, señor-Prieto. sionada de su visita al señor Sacristán | > 
S u S ^ H I S ^ U t i l El víale a Africa| .'.sociación Nacional de I 
primeramente de los créditos que se con-
cedieron a los Ayuntamientos>ara con-1 ^ h % ™ * r < l h ^ 
jurar la crisis obrera el año l í s i . Algu-| ^ " ^ ^ ^ á g ? ! ^ ? ^ ^ 
Médicos titulares 
nos Ayuntamientos han empleado todo¡ f ^ ñ e s ; CwitMtendO a ^egim- E1 éjecutivo de la Asociación; 
los créditos que les fueron concedidos i ^ de los Peri0.dlst3S el, f ñ o r 1 R a Í n ° : Nacional de Médicos Titulares ha hecho1 
en la construcción de obras y remitido i J 1 ^ " 6 su v l T J ^ ^ t * t J $ f S £ 
sus justificantes; pero otros conservan de Africa precedente del que ha de rea. 
estos créditos por haberlos reservado j ll1za.r, el1 Jeff del gobierno lo emprendra 
para emplearlos en época más conve- el día 15 de mayo. 
niente a los intereses municipales. Co- Una COmiOH 
mo estos créditos quedarían invalida-
dos por no haberse empieado en el año 
pasado, se les ha dado una prórroga pa-
ra que puedan emplearse en el año ac-
tual. 
Trató también el señor Carner del 
problema que plantean las rifas y lote-
rías extralegales, que son medios de que 
se valen muchas entidades que costean 
centros benéficos y docentes. Como no se 
puede consentir esta irregularidad, ee 
les dará un plazo hasta primero del año 
próximo para que puedan acogerse a 
pública una extensa nota en la que ma-| 
niflesta que después de las gestiones que 
ha venido haciendo desde la celebración1 
de la,s Asambleas de enero último, esti-l 
ma que no hay probabilidades de con-
seguir las aspiraciones declaradas míni-; 
Anoche, después del Consejo, cenaron mas y urgentes y condensadas en el pa-
juntos los señores Prieto, Carner y Do-jgo de las dotaciones por las Delegacio-
mingo. A esta comida se concedía al-
guna importancia por .creer que en ella 
se trató de asuntos relacionados con la 
próxima discusión del Estatuto Catalán. 
nes de Hacienda y en los nombramien-
tos por la Dirección general de Sanidad.! 
Duda que se consiga, que sean llevadas; 
de nuevo a las Cortes, en las que ten-1 
.drían muy escasas probabilidades de 
E n GObemaCIOtl ¡ aprobación y tiene la impresión de que 
la ley Orgánica de Sanidad, todavía le-
una reglamentación de estas rifas y lo-¡ ̂  de en ^ inc i^ A 
tenas que hará el Gobieino ]a reunión asistir4n representantes d̂  
Luego-se ocupo-de la ci eao.on de un | s atronal ¿brerai Terminó 
impuesto de rodaje, W ^ í e ™ f ™ l n * - \ diciendo que, según las noticias reci-
do en la nota oficiosa. De este impuesto r 
ingresará al Estado el 50 por 100; un | - • • • — 
15 se dará a los Ayuntamiento*, y otro 
15 a las Diputaciones provinciales. 
De otros asuntos que trató el señor 
Carner, uno ee el establecimiento d* 
normas para la cobranza de los tributos 
en las posesiones españolas en Guinea. 
Las bases de trabajo 
en Andalucía 
E l Gobierno supo con satisfacción las 
impresiones comunicadas desde Sevilla 
por el ministro de la Gobernación, que 
demuestran que va por buen camino la 
formación de unas bases colectivas de 
trabajo en Andalucía para la próxima 
recolección. 
La renovación de la Ma-
E l subsecretario de Gobernación ma- jana, no resolverá las aspiraciones de los 
nifestó a los periodistas que por la tardel médicos titulares. 
se reunirá en Sevilla, el Comité técnico; Advierte cómo la organización ae 
agrieta y cómo su derrumbamiento pro-: 
duciria enormes perjuicios, e invita'a los!-
asociados a que contesten serenamente!., 
a la consulta que se ha circulado, ya que| 
el acuerdo de las Asambleas fué que pa-| 
C u i d e u s r e t i 
s u e s t ó m a g o 
porqu9 « • fu b*** 4* 
V o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
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busque y obtenga un Instrumento apto 
nara su designio. 
Pero para castigar a un juez por fal-
ta de celo, por nFsrligencia. no hay qu-5 
-char mano de leyes extraordinarias, ya MODIFICACIONES E N T O S ARAN- P ^ ' O de Tabacos, en las plazas de so-
que t-ene su función leraroui^a. Ínter MUm*lt'AC1UiV¿gLElf ^ AilAW beranía del Norte de Africa y sobre el 
venida v con posibles exieenca* d" rss _ - J l t ^ L , A T ^ W ^ I , , H J derecho de tanteo que la Corporación 
Donsabihdad tal vez como ningún otro| Por vanas ordenes del Ministerio de, . Melllla ha hecho y sobre 
funcionario. , Agricultura se ^ condiciones legales del mismo. Este 
SP dirá acaso que el luez debe porad^ al vigente Repertorio P^ra la asunto es deflcadn porqup bien co-
otento a la exrenclon^idad de cada ca | aplicación de los Aranceles de Aduanas (locidas snn ̂  circun5tancia.3 excepcl* 
so v qu* cuando halle un sujeto oueila siguiente nota: Gofio (harina de naleg concurren en todo lo que se 
ofrezca por su* circunstancias ese fen* I n\aiz, tostado, sin otra manipulación ni refiere a la ven,a- de tabacos en el te-
de este 
ha apro-
„ proyecto de decreto, que dará 
-iñn boIÍHca imnerante. !^"da de Jw vigentes Aranceles se con-' conoce* cJando hava obtenido la apro-
i Pero entonces «tf le habrá dicho ^ j u e i - 1 s u s t i t u i d o en los siguientes ter- bacián del presidente de la República." 
lo más grave: Se le h«brá dicho que mi,íl?s- ,„ ^ , , , - 1 : 
abandone su ataiava «obre todos los su-' . Caso 17.~Material de carácter cien- • 
ietos. para obrar no sólo con arréelo P I ^ico que no se produzca en España 
la, lev, sino con arreglo a la inclinación i V n"6- Previa autorización otorgada en 
circunstancial de la política |cada oaso Por ftl Ministerio de Hacien-
. , . . . ida- con anterioridad a su importación, 
Precisamente para esos oasos tiene j u - eft des¿ltíe a establecimientos de ense-
ñanza, sostenidos con carácter perma-
s ^ m í  tostado, si  otra manipulación i refiere a ja ven,a- dp A acos r 
meno de exf-avasar la ley, dada nara lniad,cio" .de substancia alguna).—Parti-L.^^,,^ de Marruecos, y respecto 
normal, ha de orientar sus d̂ <f>isioro: d3.1-344 • - 'm:i , .. punto el Consejo de ministros h 
hacia una m^mr defensa de la Institu-i Q"6 f paso .17 de la disposición se-¡badoun Vpct  
fifleación la lev de la Defensa de la Re 
pública Sí con arreglo a la norma es 
^ablocida el individuo nû -de ser liborta 
IV'Í, y su libertad Const'tijve peMgro. no 
ê violente la conciencia sagrada e in 
'•ulnerabl» del iuez. actúo la iniciativa 
ent.ornativa v no ceda el favor de la 
•unicial para realizar lo que los legisla 
dores nuisieron 8i»b*trfl.«r de su esfera 
Psrece tan razonable, excelentísimo í • 
ñor cuando von'mos diciendo que teñe 
m'-s la ilusión de :jue nuestro escrito t*" 
LüNDREiá, 22.—En las elecciones 
nente 'por ef Estado, la provincia o el'Parciales celebradas en Wakefield (con-
Munlcipio. no pudiendo, en ningún mo-jclado de York) ha resultado elegido el 
mentó, tal material extraerse, enajenar ! candidato laborista señor Arthur Oréen-
se ni dedicarse a fines distintos de,Wooü, por 13.586 votos 
aquellos para que ftfé importado de no: E1 cancllciato conservador señor Grea-
satisfacer en su día los derechos n M . , „ n ia'.o>io 
Arancel correspondientes, ve& obtuvo 1¿-¿U-
L a justificación de no producirse en * * * 
España exigirá, como requisito indis 
pensable. el informe expreso que, en tal N. de la K—Wakefield ha oscilado 
-efipotuneo Ubre de preluiclos ausenté i sent'da habrá de emitirse por los co-j siempre. En 1924, en elecciones conser-
le frdo'espíritu político" vaya'" a l¿grai | rrRKpo"d\pnt?s ^"/ i0^8 de la Dirección; vacioras el distrito eligió un diputado 
Acacia. ¡general de Industria. _ conservador por una mayoría de 894 
mo ei fioMerno no «A Con'tltuva en so. 
artmda- Instancia de las resoluciones judi-
ciales con facultados que al Gobierno na-
1 dip niega dentro d» caucas cuvo respe-
|to nada pondría en polisro Porque no 
olvidamos U facultad del Gobierno par» 
vigilar los sumarios por medio'del .Isca' 
de la Repúhiiea ocioso en este caso. i>e. 
zhn las noticias. 
Fortalecer el sentido de justicia, ga 
r^ntizanrlo su administración, sustray^n 
dolé de bandería, es programa de esta 
Unión Nacional de Abogados. 
Tanto más hace falta, cuando ahon; 
mismo se ha visto cómo otros Sindicatos-
han coaccionado a los Tribunales ITvl 
tar eso. Imponer resneto a los T'ibuna 
Ies. es créanos vuestra execelencii. vip Bilbao, 489. 
na obra de defensa de la República q"-' 
por ?er hoy la lev debe tener «M a'cata 
miento de todos los ciudadanos. 
Viva vuestra excelencia muchos ^ño» 
Madrid. 21 de abril de 1W2.—La Junta 
directiva. Adolfo Rodríguez-Jurado y 6>' 
la Hera, Tomás Lónez-Hermida, lltftótttn 
Gonlález Parrado. Rafael SaJazar Alon-
so. T.fborio Vordú Maestre. Rnriq-io Mo 
rct. Fernando Mijnrcs, Moisés Garrido yl 
Martínez, Arturo Amienta, Luis Barre-
na. José Rellver Cano, Miguel .Golom 
Cardany, Emilio Llfusora Díaz, Juan .Tosé 
Martínez Torres, Emilio >íovoa Gonzá 
lez. 
LAS ORGANT?; \̂ T'>"N'ES T K L E F O - .ciones que dieron la victoria al Gobier-
NICAS no nacional, los liberales votaron con 
En la "Gaceta" del día 21 del corricn el candidato conservador, que obtuvo 
te se ha insertado \-\ relación de las or- 15.881 votos mientras eí laborista obtu-
ganizaciones telefónicas que se hallan vo 11.774. 
inscritas en el mmisterio de Trabajo, ai . -i 
los efectos de la designación del Jurado I Conflicto textil 
mixto nacional de Teléfonos, cuyos Cen- — 
sos r'-nectivos arrojan el siguiente re-, LONDRES, 22.—-Los representantes 
^JÍS.01 i tkn . v ~ . . . . . lele los patronos algodoneros e hilande-
Onhuela (Alicante), 12: Católico On i . i „ ma-
huela. 15: Sindicato Profesional Barce- I ros y la Asociación de hilanderos y ma 
lona. 281; Organización Telefónica Obre nufactureros de algodón celebraron una 
ra de Jaén, 18: Asociación Tntevnrbana entrevista en Manchester con los re-
2.747: Agrunación Nacional Madrid. 4fi4: presentantes de la Federación de ios 
O. T. O. Málaga, 51; O. T. O. Oviedo. 118: Jámcticatos textiles de los condados del 
Simlicato^Snr fSevilla). 975; O. T. O. ¡Sorte, a los cuales propusieron exami-
nar la cuestión de una reducción gene-
ral de salarios, juzgada indispensable m i n n i i a i m 
A G U A b O t 
Hígado estómago, rlñiSn y diabetes. 
(ÍRAN H O T E K 1.° Hhril a 15 nn\hr. 
a causa de las pérdidas insostenibles de 
la indusria algodonera. 
L,cs nueve Sindicatos interesados re-
chazaron la propuesta que le fué hecha 
•de entablar negociaciones. , 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
riña mercante 
E n el Consejo se trató ampliamente 
de la necesidad de fomentar el creci-
miento dev nuestra Marina Mercante. E l 
señor Giral expuso diversas orientacio-
nes encaminadas a dar mayor activi-
dad a las factorías españolas, con el fin 
de que se construyan nuevos barcos, 
medida que no sólo serviría para la re-
novación de la flota, sino también para 
remediar con urgencia la gran crisis 
de trabajo que existe en el ramo de 
construcción. En consecuencia se obliga-
rá a las compañías que tienen subven-
ción del Estado a que emprendan esta 
renovación de los barcos. Las orienta-
ciones del ministro fueron aceptadas por 
el Consejo y se le autorizó para iniciar 
unos "pourparlers" con aquellas ©mpre-
—Niño, no te inclines, que vas a caerte al patio de butacas y 
no llevo dineor para pagar el suplemento de localidad. 
("Lustige Blaetter", Berlín.) 
LOS OPTIMISTAS 
—Toma, rico; te hemos compra: 
do esto, pero mamá y yo espera-
mos que no harás ruido, ¿ e h ? 
^"Everybody's", Londres.) 
—¡Deje usted aquí lo que h a robado, ladrón! 
L A R E V I S I O N D E E X P E D I E N T E S 
E l "Diario Oficial del Ministeí''- g 
¡Guerra" (número 94) publica un¿; -.rcu-
I lar por la que se dispone que los moz°¡ 
cías ifleados separados temporalmente, qu 
estén comprendidos en el decreto de ̂  
de agosto de 1930, por padecer e™erine' 
( dades o defectos físicos comprendidos e 
el grupo segundo del cuadro de n^'*V 
dades, o por disfrutar prórroga de p>' 
mera clase como sostenes de familia. 
j dan obligados a revisar las causas dc " 
exclusión en los años segundo y cU , g 
I siguientes al de su alistamiento, y ' 
que sufran penas correccionales 0 
I denas que hayan de cumplir antes oe i 
; treinta y nueve años de edad, asi c ? ^ . 
¡los oficiales de todas las Armas y 
1 pos del Ejército y Armada y alumnos -
i las Academias Militares y Navales, 
quedan sujetos a revisión, pero 5era^ 
i metidos a nueva clasificación, cua 
extingan las condenas, o causen D*-¡* 
!el Ejército o Academia, según se P^. tj. 
ne para todos ellos en el capitulo sep^ 
Imo del vigente reglamento para ei r 
tamiento y reemplazo del Ejercito. 0 
preceptos seguirán aplicándose ^ 
.cuando se haya variado la denoml"*nda. 
Ide la clasificación que les corres^ 
BIBLIOGRAFIA 
in?-
- V a m o s por paites, caballero; dejaré lo que he robado en este vo^ros f iamos ^ 3 % Z t ^ o é ^ 
piso, pero no pretenderá usted quedarse con lo que pertenece ai i amenisimo Mll páginaS! sesenta 
vecino de arriba,. 
("II Travasso", Roma.) 
bados, ocho pesetas. 
Párroco Cardeñosa (Avila). 
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p a r o P A DE U CAUSA POR LOS 
e n C a r t a g e n a SUCESOS DE CORRAL 
Los obreros esperaban para ayer 
noche una contestación sa-
tisfactoria 
El Ayuntamiento dispuesto a dimi-
tir si no se resuelve el asunto 
También hay inquietud en Ferrol por 
los despidos anunciados 
OTRA FABRICA AZUCARERA C E -
RRADA EN GUADIX 
CARTAGENA, 22.—Se signe con inte-
rés el conflicto que pueda producirse á 
consecuencia de los despidos de la Cons-
tructora. L a Prensa de hoy dedica ar-
tículos a este asunto. 
Esta tarde se celebró una reunión en 
el Ayuntamiento de los representantes 
del Concejo, Cámara de Comercio y 
obreros. E l alcalde confirmó que el 
Ayuntamiento está dispuesto a dimitir 
en pleno y el comercio irá al cierre ge-
neral ei no se resuelve satisfactoriamen-
te el asunto. 
Los obreros celebraron una reunión en 
la Plaza de Toros. Concurrieron todos 
los interesados. Después de deliberar am-
pliamente acordaron, en vista de la acti-
tud del Ayuntamiento y del comercio, ir 
mañana al, paro general indefinido, si no 
ee recibe esta noche del Gobierno alguna 
solución. Se ha nombrado una comisión 
de empleados y obreros que asumirá la 
dirección del movimiento. Después se 
dirigieron en manifestación pacifica al 
Ayuntamiento y lo invadieron. L a se-
sión del Ayuntamiento fué suspendida. 
Los obreros esperan noticias esta no-
che de la comisión que realiza gestiones 
en Madrid. Esta noche ha convocado el 
alcalde a las fuerzas vivas para tratar 
del conflicto. 
Empieza ei paro 
CARTAGENA, 22.—Bajo la presiden-
cia del alcalde se han reunido esta no-
che, a las diez, en el Ayuntamiento to-
das las fuerzas vivas, un .delegado de la 
Constructora Naval y una comisión de 
empleados y obreros. E l alcalde infor-
mó que el ministro de Marina le había 
comunicado por la mañana que trataría 
de estos asuntos y que a las dos de la 
tarde de mañana comunicaría los acuer-
dos adoptados. E n vista de estas mani-
festaciones se acordó reunirse mañana 
por la tarde para fijar la actitud a se-
goiir de conformidad con la resolución 
del Gobierno, manteniendo los acuerdos 
anunciados si las noticias no resultan 
satisfactorias. 
E n una reunión que celebraron des-
pués los obreros y empleados de la Cons-
i'tructora acordaron empezar mañana el 
paro indefinido. 
Los despidos en Ferrol 
F E R R O L , 22.—Ante el imponente con-
flicto que amenaza a esta población por 
la crisis de trabajo y los graves acuer-
dos tomados por los Sindicatos, que pon-
drán en práctica cuando soan despedi-
dos los obreros de la Constructora Na-
val, el Comité de Defensa de los Inte-
reses de la ciudad se ha reunido y ha 
hecho público que dimitirá si antes de 
quince días el Gobierno no resuelve el 
conflicto, aprobando alguna de las con-
clusiones que han sido entregadas al 
subsecretario de Marina. 
E n la primera de éstas, se pide que 
él concurso para el buque plañere que 
tantas veces se ha ofrecido, se haga in-
mediatamente; en la segunda, obtener 
del ministro de Marina una habilitación 
para los primeros créditos para empe-
zar la construcción de dos algibes, que 
prometió solemnemente el ministro de 
dicho Departamento; en la tercera, es-
tudiar la conveniencia de no desguazar 
el acorazado "España", que se le puede 
reformar con un pequeño gasto, contra 
el producto irrisorio para el Tesoro en 
caso de venderlo, en favor de cuya te-
sis aboga la opinión casi general de la 
armada española; en la cuarta, des-
arrollar un plan de obras indispensables 
para la completa habilitación de la base 
naval; y en la quinta, la necesidad de 
que el Gobierno acuerde algo en con-
creto sobre la política naval, ya sea 
con carácter militar o mercante, puesto 
que de esta última todos sabemos que 
tenemos poco y malo, y que son muchos 
los millones que salen de España en 
concepto de fletes y transporte de emi-
grantes. 
L a población entera, que está muy 
alarmada, espera con impaciencia la 
contestación del Gobierno. 
Otra fábrica cerrada 
L a p r o p a g a n d a d e 
l a s d e r e c h a s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Viene de la primera plana) 
E n Alcabón, a las ocho de la noche, 
en la plaía pública el señor Madariaga 
El fisnal nirlp nmtrn añn« v mf>riin dirigió la Palabra y fué entusiástica-Cl llbUdl pme CUairO anOS Y meaiO mente aplaudido por los obreros de la 
de prisión para cinco procesados ^ c a " ^ - Ayer visitó ei pueblo de M I -
^ guel Esteban, donde en breve se cele-
brará un gran acto público y en donde 
Gestiones para resolver el asunto exis^e muy pujante comité de Acción 
de la Academia en' SegOVia * E Í ^ I Toboso visitó el Centro de Ac-
• — ción Nacional, donde el señor Madaria-
TOLEDO, 22.—Se ha visto hoy en lí. ga salu,dó a ,os soSios ^ mas tarde a 
.Audiencia la causa seguida contra 19 gran numero de señoras que acudieron 
vecinos de Corral de Almaguer, acusa- al enterarse de la presencia del diputa-1 
i dos de atentados contra el juez y fiscal ,d° agrario. ^ cual pronunció breves pa-1 
municipales al invitar éstos a un nutri- i a b ^ "fmendose a los problemas ac-
ido grupo de obreros que celebraba una I ^ia.ln?ente Pinteados en el país. E n | 
i reunión en las afueras del pueblo cue Qumtan^ de la Orden celebro una re-
se pusiern dentro de la ley unión con el Comité femenino de Ac-| 
Esto fué el principio de una serie de clon ^^on^l , y se trabaja activamente, 
incidentes que degeneraron en disturbios Para constituir el de caballeros L a la-
que dieron lugar a un choque con la ^0r Jdel elemento femenino se ha tra-
Guardia civil, del que resultaron cinco du.cldo e1}*1 resultado de contar ya con 
muertos y bastantes heridos. L a sala de mas de 800 rociadas. 
la Audiencia y los pasillos inmediatos 
estaban repletos de público, gran parte 
de él del pueblo de Corral. Han desfila-
do 10 testigos. E l fiscal retiró la acu-
sación para 13 procesados, pidiendo pa-
E n Villatobas, el diputado católico sa-
ludó a gran número de amigos en el 
Centro Agrario, cambiando impresiones 
ra cinco de los restantes cuatro años y acerca de la marcha de los negocios 
En Villatobas 
seis meses y un día y 250 pesetas de ¡públicos. E n breve, quedará constituido 
multa, y para el otro, por ser menor de id Comité femenino de Acción Nacional 
edad, seis meses y 125 pesetas de multa, y de caballeros. 
E l defensor pidió la absolución, dicien- E n Ocaña, en el local de la Comuni-
do que los procesados no son responsa-
bles de delitos, sino en todo caso de 
falta. 
La Academia militar 
dad de Labradores, el señor Madaria-
ga pronunció una vibrante conferencia 
acerca de la reforma agraria. Fué muy 
aplaudido. Actúa con gran éxito el Co-
mité femenino de Acción Nacional, y 
SEGOVIA, 22.—La Corporación muni- 1 muy en breve Quedará constituido el 
cipal se ha reunido en sesión privada ,de hombres, para lo cual existe gran en-
para tratar del oficio del general de la i tusiasmo. 
séptima división en cuanto al plazo se-
ñalado por él para resolver el asunto 
del campo de tiro. L a reunión duró tres 
horas. Los periodistas trataron de ave-
riguar lo acordado; pero los concejales 
se negaron a hacer declaraciones. Por 
referencias particulares sabemos que hoy 
o mañana marchará una comisión a Ma-
drid, integrada por el presidente de la 
Un manifiesto 
A L I C A N T E , 22—La Derecha Regio-
nal Agraria publica un manifiesto, que 
es a la vez un programa y un llama-
miento a todos los hombres de buena 
voluntad, a los que se invita a unirse 
en los mismos principios. E n el citado 
manifiesto se hace una rotunda afirma-
Diputación y los concejales señores Ries- i ción de fe católica, y porque sabemos 
co, Guajardo y de Frutos, quienes, se- —d*06—Que son muchos los que profe-
gún parece, se entrevostarán con el con-l35111 ese mismo creer y muchoj los que 
de de Franco, que es el actual propieta- ' advierten ese mismo sentir y muchos 
rio de los 'uf rrenos donde antes estaba i los Que quieren ese mismo obrar, un 
el campo de tiro; sin duda para tratar i gi'upo de hombres de bien, que babemos 
de las condiciones en que cedería la I mucho de las luchas y sinsabores y no 
propiedad de los mismos. 
Sin público 
CIUDAD R E A L , 22.—Comunican de 
Socuéllamos que los diputados radicales 
socialistas, que celebraron el mitin tan 
accidentado de Tomelloso, a excepción 
del señor Pérez Madrigal, se dirigie-
ron a aquel pueblo para celebrar otro 
acto público, pero en vista de que los 
vecinos de Socuéllamos no concurrieron 
al llaimamiento y sólo lo hicieron alre-
dedor de "70, los organizadores radicales 
socialistas desistieron de celebrar el mi-
tin. 
Sólo el día primero 
P O N T E V E D R A , 22.—En la reunión 
poco de sacrificios, levantamos esta 
bandera. 
Declara su indiferencia por la3 for-
mas de gobierno y termina expresando 
los principios y las bases que informa 
la Derecha Regional Agraria, asi como 
las soluciones que presenta para .os dis-
tintos problemas que agitan actuaim-sn-
te a la sociedad. 
Mítines en Granada 
Don Luis Recaséns Siches, que por unanimidad ha obtenido la 
cátedra de Filosofía del Derecho en la Universidad Central 
E l s eñor R e c a s é n s Siches es un hombre joven, laborioso e inteli-
gente. A los veinticuatro años ya obtiene por opos ic ión la cátedra de 
Filosofía del Derecho en la Universidad de Santiago. De allí pasa a 
Salamanca, luego a Valladol id. Entre tanto estudia, escribe obras nota-
bles, como sus "Direcciones c o n t e m p o r á n e a s del pensamiento jurídico", 
GRANADA, 22.—El domingo 24, a las y ^a confere"C'as en diversas poblaciones. E n el verano de 1930 se 
tres de la tarde, se celebrará en Baza apresta para la actuación polít ica. E s del grupo de los organizadores 
el gran mitin de Unión de Derechas del " 
Granada. E l acto se celebrará en la Pla-
za de Toros, porque aunque en un prin-
cipio se pensó en el más amplio teatro 
de la localidad, resultó insuficiente" para 
U n t r e n e s p e c i a l d e l a b r a d o r e s c a t a l a n e s 
Vendrán en él a Madrid para la Asamblea Agraria. Conferen-
cia del señor Tellada sobre la política social y el capi-
talismo. Nuevas gestiones sobre el crimen de Badalona 
Los radicales no intervienen en la manifestación del domingo 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 22.—En Roma se está incoando el proceso de beatificación de 
una monja catalana: la madre María Rafols, fundadora del Instituto de Caridad 
de Santa Ana, que nació en Villafranca del Panadés en 1781 y murió en Zaragoza 
el 30 de agosto de 1853. 
Hace diez meses se introdujo la causa de beatificación en las diócesis de 
Barcelona y Zaragoza y con este motivo se procedió a la búsqueda y examen 
de cuantos escritos se atribuyen a la religiosa: manuscritos, al parecer, de sor-
prendente interés, porque, a pesar de que muchos de ellos fueron redactados hace 
más de un siglo, anuncian con clara visión profética acontecimientos que luego 
se han visto realizados en la práctica con asombrosa fidelidad. Parece que existe, 
por ejemplo, un cuaderno escrito de puño y letra de la madre Rafols en el que 
con fecha 19 de abril de 1815 anuncia que el día 15 de septiembre de 1929 cuatro 
obreros casualmente encontrarían enterrado en Villafranca. del Panadés un cru-
cifijo que fué robado en el convento de Dominicos en los días de la invasión 
francesa. 
Las cosas ocurrieron de esta manera; pero no son este y otros detalles igual-
mente sorprendentes y curiosos lo que dan especial interés al escrito de la monja 
catalana. Se comenta la exactitud con que describe el estado religioso^ de España 
en la época actual, con la persecución de los crucifijos, con la enseñanza laica, 
quemas, profanación y destrucción de templos y conventos, destrucción de imá-
genes y objetos litúrgicos y persecución de las organizaciones religiosas. 
Todo, según parece, está escrito claramente en estilo que no deja lugar a 
dudas, de un modo categórico e inequívoco y se dice que reflejan lo que ha ocu-
rrido y está ocurriendo en España con tal acopio y prodigalidad de detalles, 
que más que escritos de hace un siglo, parecen declaraciones de la hora presente. 
Entre todos estos manuscritos, al parecer, hay una carta que ha causado 
verdadera sensación; fué encontrada el día 29 de enero último y se dice que en-
viada seguidamente a Roma, donde se dió la consigna de mantener en reserva 
su contenido. E n ella se hace la descripción minuciosa de los acontecimientos 
que se han visto realizados plenamente y de otros que, según la madre Rafols, 
tienen que acontecer en fecha más o menos próxima; pero cuyo plazo aún no 
ha vencido. Parece que en esta carta describe el período de persecución religiosa 
que hoy padecemos y añade el detalle de que se ha de iniciar precisamente en 
las postrimerías de 1931. Se dice que da la circunstancia notabilísima que prue-
ban algunas condiciones que adornan al Prelado que rige hoy (en la época en 
que está escrita y sea descubierta) la diócesis de Barcelona, y al mencionar al 
Sumo Pontífice lo hace citándole por su nombre de Pío X I . Indica el grado de 
acritud a que ha de llegar la persecución, que ha de servir para purificar a 
España, y se asegura que anuncia una época de esplendoroso y pleno triunfo 
de la Religión. 
Fácil es comprender que dada la índole de las afirmaciones que contiene la 
carta y los detalles minuciosos con que se vaticinan hechos de inmediata reali-
zación al parecer han movido a las autoridades de la. Iglesia a guardar la mayor 
reserva y a conservar él escrito en el secreto del proceso apostólico. Ademas, hay 
que tener presente que tal documento no tiene actualmente mas valor que el de 
; garantías de seriedad, evitando los peligros de una^ efusiva veleidad 
a que tan propenso es el pueblo, evitando también el desbordamiento y el es-
cándalo de quienes están siempre dispuestos a negar a todo trance lo sobrena-
tural, sin perjuicio de dejarse impresionar ante las predicaciones y consejas de 
una gitana.—Angulo. 
I de la derecha republicana. Y en su grupo partic;pa en el advenimiento 
de la Repúbl ica , que lo eleva a director general. Moderado de ideas 
—hace años fué en Barcelona presidente de los Estudiantes C a t ó l i c o s — , 
Un tren especial a Madrid 
celebrada por la Federación l o c l ¿g: tantísimas personas que desean asistir.jsabe mantener su pensamiento en un ponderado equilibrio. E l s e ñ o i 
Trabajadores se trató de la fiesta de i J 0 ? ? ^ e" f.1 mi".ntel djP""-^0! R e c a s é b s Siches puede, sin duda, desarrollar desde su cátedra una 
^ T ^ ^ ^ i r Z r ^ P ^ l £ é X ^bor fecunda. 
rían ir al paro, ademas del día 1, el 2, de Derecha3 de Granada; señor Mora,! 
BARCELONA, 22.—Con motivo de la 
Asamblea agraria que se celebrara en 
Madrid, el Instituto Agrícola Catalán de 
San Isidro ha organizado un tren espe 
cimiepto de seguros contra los riesgos 
de la industria. Pero este sistema no ha 
de convertirse en una forma de asis-
tencia pública. 
L a idea socialista 
Pasa a estudiar el concepto del des-
siguiendo la campaña comunista, pero 
por mayoría se acordó dejar de traba-
jar solamente el día 1 de mayo. 
cial qu%sald^.^1¿un¿sDaPS En Tcho^ arrollo del socialismo, y dice que si 
na para \ c a P , t a l d ^ Enŝ ^^^^ doctnnas socialistas pueden propa-
tren ^ ^ ^ ^ ^ T ^ s e ^ ^ r s e en un momento determinado de 
profesor de la Facultad de Medicina de 
Granada, y don Rodrigo Díaz de Vivar, 
presidente de la Unión de Derechas de 
LOS COntratOS de alquiler Baz^ Que hará la presentación de los 
• oradores. Antes del acto se celebrará un 
ARANJUEZ, 22.—Con el teatro lleno; banquete al señor Molina Nieto, 
se ha celebrado un. mitin sobre alquile-i E1.mismo d'a Por la mañana se cele-i 
res. Hablaron los señores Correa, Brío, ¡ brar.a. acto Pa'a- la organización de' 
Martínez Barrios y Morayta, que aplau- la Un.ion de Derechas en Guadix, en el 
U n i n c i d e n t e r u s o j a p o n é s 
e n M a n c h u r i a 
dieron el último decreto sobre alquile-
res y pidieron la unión de los inquilinos 
para la revisión de contratos. 
que intervendrán los señores- Moreno,. . . . . 
Davüa y Eguía, y por la tarde, en e i jLas autoridades niponas han dete-
propio lugar, habrá otro acto para or-i „ . x • • . , . . i 
ganizar la Asociación Femenina de Edu-¡ "'"0 a Un TUnCIOnanO SOVJetlCO 
M e l q u í a d e s AlVareZ a Ferr0hcac ión ciudadana. Hablarán los señoresj * 
F E R R O L , 22.-Para la primera quin-j ^ y ^ . , Se dÍCe ^ Norteamérica negocia 
cena del mes de junio, se anuncia la Organización de derechas! secretarr,n"+f> ron Rusia 
llegada a esta capital del jefe del par-
L a p r o h i b i c i ó n f r a n c e s a 
c o n t r a l a p a t a t a 
Madariaga y Zulueta conferencia-
ron ayer con Tardieu 
GINEBRA, 22.—Del enviado especial 
de la Agencia Fabra. 
Aprovechando la presencia en esta 
tido republicano liberal democrático don SANTIAGO, 22.—Organizada por la' TOKIO., 22,—Comunican de Karbin !^P^31 del presidente del Consejo fran-
Melquiades Alvarez, que tomará parte Unión de Derechas ha dado una confe-; que las autoridades militares iapone-|cés' señor Tardieu. se han entrevistado 
in acto público que aquí se cele- J ® » ^ ej^ ̂ Í S . ^ Í ^ . ' i l ^ ^»*11^ |.sas han detenido al jefe de la estación i con él durante la mañana de hoy. en 
j, • , - . „,v,1„0 A A Hía=; 2fi v 27 ! prosperidad, están condenadas al fraca-
nes de la A f ™ ^ e a - ^ R e S n i f A - i a ^ so en época de crisis. L a propiedad co-
que han de tratar de la Reforma A0ia j ^e la población paralizaría el 
^ I progreso económico, a no ser que antes 
S S Í l O r el pueblo hubiese adquirido una deyo-
| ción desinteresada por el bien público 
Tíl l lziGS». ! I06 hoy no se ve- Se refirió a 'a evo-




GUADIX, 22—Ha sido cerrada la fá^ 
brica de harinas de Nuestra Señora de 
los Angeles. Con ésta, son tres las fá-
bricas de harinas que han parado, ante 
la imposibilidad de exportar harina fue-
ra de esta provincia. 
Huelga de brazos caídos 
Nuevo arancel británico 
• 
LONDRES, 22.—Se han publicado los 
detalles de la nueva tasa global apli-
cable o determinado número de mercan-
cías extranjeras que hasta ahora esta-
ban únicamente sujetas al pago de un 
diez por ciento: 
Frutas en conserva, no conservadas 
en jarabe: 25 por 100; legumbres, me-
nos las conservas de tomates en cajas;^na^Mad^rlagry^GiT^iTobles' 
impermeables al agua y las legrumbres 
en vinagre, 20 por 100; tejas pará teja-
dos y productos de arcilla, 20 por 100; 
P ^ v í d ^ ' q u f S ó V ^ l ^ ^ r ^ , situada en la sección orien-
ción floreciente de las derechas en dicha I ta- del ^ o c a r n l del Este chino, 
provincia. | detenido, llamado Greskóvsky, se 
Mitin rpo-innal i ha Podicl0 comprobar que estaba en re-IVIlTin regional iaciones ^cretas con los i 
V I L L A F R A N C A , 22.—El próximo 11 de 
mayo, a las diez y media de la mañana, 
se celebrará en Villafranca de los Ca-
balleros el mitin de Acción Nacional, de 
carácter regional, que hubo de ser sus-
pendido en fecha anterior. 
Tomarán pa,rte en el mismo los seño-
res Valiente, Serrano, Tejera, conde de 
Vallellano y los diputados señores Mo-
naurrectos. 
Las autoridades soviéticas han pedi-
do que el detenido sea puesto en li-
bertad. ; 
Se cree que sobre este asunto se en-
tablarán en seguida negociaciones en-
tre los Gobiernos respectivos. 
' » * ' » • 
dos ocasiones distintas, eJ ministro de 
Estado español, señor Zulueta, y el em-i 
bajador español en París, señor Mada-
riaga. 
Las conferencias mantenidas parecen I 
tener relación con las medidas tomada?| 
recientemente por el Gobierno francés j 
prohibiendo la importación y el tránsito| 
en Francia de la patata procedente de; 
distintos países, entre los cuales figura ¡ 
España, medida que ha alarmado a una j 
importante sección de la producción 
agrícola española, por la repercusión que 
rganizacio por la Lliga Regionali^ta. rorma que pUeda tener la organización 
Trató del tema "La política social y ey^ s¿ciaJ futura. La única cosa que puede 
lución del capitalismo . Wan asís.icio iü„;h.icerse es anal¡zar la tendencia que 
más destacados personajes de Ia J-'1^ ahora empieza. E l acuerdo social, el 
y el salen estaba comp^c-tamenle ueno. acuerdo ind¡vidual entre obreros y pa-
E l conferenciante ha tratado de las: tror os e,. sustituído por el contrato co-
caractensticas^ de los problemas socia-1 |ectivo dn trabajo, que obliga a las iA-
les de Cataluña. Aparte de ^est.ro ca-1 dustr¡as de todas lag regioneg m4s 0 
rácter individualista no ha de olvidar-: menog extensaS) igUaimente aparece el 
se la influencia que han tenido en núes-1 control toda egta evolución va diri. 
tra tierra las ideas de Proudon por con-, ^ a dar cada dia más valor ^ ^ 
dutíto de Pi y Margall. Los patronos ca-1 bajo su resultado- Y es ue a 
talanes han contr.buido a veces con sus ge but.car en c licadas 
errores a agudizar el problema; muchas 
veces su tendencia individualista les ha 
ayudado a una oposición al reconoci-
miento de las sociedades obreras; uno 
veces 
y ar-
tifici* as construcciones, aquéllo que es 
granito, 15ípor 100; mármol, excepto él F A L E N C I A , 22.-—El Sind¡ca.to Católi-
no pulimentado, 15 por 100; productos co Agrario de Saldaña ha organizado 
ALICANTE, 22. — L a fábrica Indus-
trias Textiles ha procedido_al despido de i 
dos obreros, y sus compañeros, por so-
lidaridad con ellos, se han declarado en 
huelga de brazos caídos. A la llegada 
de la hora del cambio de turnos se 
negaron los que tenían que salir a aban-
donar la fábrica. E n la madrugada, el 
tercer turno hizo lo mismo, y llegaron 
a reunii#,e mil obreros en el interior de 
la fábrica. 
L a Dirección de la entidad solicitó el 
auxilio del gobernador, que envió fuer-
zas de Seguridad al mando de un ca-
pitán. Como no lograron convencer a los 
obreros de que salieran «de la fábrica, 
tuvo que hacerse violentamente. L a Di-
rección de la fábrica ha consultado a 
la Gerencia, que reside en París, sobre 
el despido de los dos obreros y en tan-
to ^ ¡ é ^ c i b e contestación la fábrica ha 
? edQ cerrada. 
Conflictos en Toledo 
TOLEDO, 22—El gobernador civil, al 
recibir esta noche a los periodistas, les 
manifestó que los obreros asociados a 
la Unión Local de Sindicatos que tra-
bajaban en la reparación de la carrete-
ra de Avila han abandonado el trabajo 
esta mañana por no querer trabajar con 
los obreros de la Casa del Pueblo. E l 
gobernador ha adoptado medidas para 
mañana, a ñn de evitar que se ejerzan 
coacciones. 
Esta noche en la Casa del Pueblo se 
ha celebrado una Asamblea de Direc-
tivas, a la que ha asistido el contratis-j 
ta de obras. Se acordó que los obreros 
afectos a la Casa del Pueblo continúen j 
los trabajos y que sean sustituidos los 
huelguistas por obreros parados de aque-; 
«a entidad. E n esta misma Asamblea se 
trata de la celebración de la fiesta de 
1 de mayo, con una manifestación y un 
mitin de entrada libre. | 
' Anadió el gobernador que esta noche i 
se trasladaba a Alcaudete de la Jara,i 
acompañado del delegado gubernativo, | 
señor Alcoba, para ver de resolver el| 
conflicto planteado hace varios días con 
ttotivo de la recolección de la alberja 
en las fincas el Cortijo y Montejica,, 
Propiedad ambas del señor Alonso Cas-! 
trillo. Por la naturaleza del producto,! 
"Jue no aguanta más de ocho días, y la; 
sran extensión de terreno sembrado, la 
recolección se hacía principalmente con^ 
-Jas máquinas; la sociedad de obreros te 
opone a que entren las máquinas en las 
fincas y. por otra parte, los obreros dci 
-Alcaudete, sumados con los dfl pusblo 
de hierro y papel; tuberías de todas cla-
ses, 20 por 100; tornillos, clavos de ta-
picero, etcétera, 20 'por 100. Productos 
de cobre manufacturado o semimanu-
facturado y aus derivados, 20 por 100: 
cuchillos (excepto los de cirugía), tije-
ras, etcétera, 20 por 100; artículos ma-
nufacturados o semimanufacturados en 
algodón, lana, 'yute, etcétera, tejidos y 
telas de todas clases;., encajes bordados, 
cintas, pasamanería c o l c h a s , chales, 
mantas de viajé, etcétera, 20 por 100; 
paños, sedas, mantelería, etcétera 20 
por 100; calzadas de todas clases, 20 
por 100; vinagre; 35 por 100; cuero pre-
parado, no barnizado, 15 por 100; si-
llas y arneses, fentera o parcialmente 
en cuero, 25 por 100; escopetas, fusi-
les, pistolas, revólveres y piezas suel-
tas y sus municiones, 25 por 100; pie-
les, 15 por 100; artículos entera o par-
cialmente de piel, 30 por 100; artículos 
de concha o coral, 30 por 100; artículos 
de corcho, salvo taponería, 20 por 100; 
ferro-manganeso, 33 por 100. 
ÑAUEN, 22.—El "Boersen Zeitung" 
de Berlín publica un despacho donde! tanto el tránsito como la importación | 
c. , « ^ .. i . . dice que durante los pasados días se puede representar para la economía es-
nana soc ia l Agrar ia han celebrado negociaciones secretas, pañola. 
entre el secretario de Estado norte-! Aun cuando tanto el señor Zuluete 
americano, Stimson, y el comisario de' como el señor Madariaga se han mos-
una Semana Social Agraria. Las leccio- Negocios Extranjeros soviético, Litvi-
nes, cuatro diarias, están a cargo de los,noff' acerca de la situación en el Ex-
sacerdotes don Félix Romero y don Lu-¡tremo Oriente, porque los Estados Uni-
do Francés, de los ingenieros agróno-
mos señores de la Mela, Noriega, Mar-
trado muy reservados en lo que se re-
fiere al resultado de su gestión, no pa-l 
rece imposible, sin embargo, que pueda; 
más sencillo y está al alcance de nues-
tras manos. 
E l señor Tallada fué muy aplaudido 
de sus mas graves defectos ha consistí-¡ al final de su disertación. 
do en negarse a veces a cosas justas 
y a ceder, en cambio, ante amenazas y £\ crimeri (fe Badalona 
violencias. Claro que esta actitud tiene 
una atenuante ante la conducta seguí- BARCELONA, 22.—Esta tarde el Juz-
da por los gobernadores civiles de Ca- s;ido que instruye el sumario por el 
taluna, muchas veces llenos de cobar- crimen de Badalona iievó al pr(>Ce6ado 
dia y complacencias para los sindica- Balsano al acto de proceder al desente-
listas y los directores del obrerismo ca-
talán. 
E l sindicalismo catalán ha de ser re-
conocido legalmente, pero es preciso que 
desaparezcan de él las irresponsabilida-
des en sus disposiciones y la clandes-
tinidad en su funcionamiento y el espí-
ritu de violencia que les impone a ve-
ces una minoría exigua. 
tin Sicilia y Castañón, del ayudante se-
ñor Mañanes y de los abogados don 
Cristóbal Fuentes y don Ricardo Cor-
tés. E l cursillo ha tenido una gran aco-
gida y asisten a las lecciones numero-
sísimos labradores. 
E l juramentb de Irlanda 
• 4 
D U B L I N , 22.—Se ha publicado el 
texto del proyecto '̂ e ley aboliendo el 
juramento de fidelidad que había sido 
votado en primera Iqctura por el Parla-
mento el miércoles. 
Una de las cláusulas estipula que el 
Parlamento del EstalfJo Libre se reser 
dos, preocupados cOn el rumbo que to- obtenerse en plazo breve una mejora en 
man los acontecimientos, desean llegar ;la situación por lo menos, en lo que se 
a un acuerdo con la Unión Soviética , refiere a la prohibición del tránsito q-ie 
acerca de la actitud que conviene guar-1 tan especialmente perjudica a España 
dar en las presentes circunstancias. 1 a causa de su situación geográfica. 
A propósito de esto se hace notar en E n la tarde de h el sefior Madaria-
esta ciudad un resumen publicado por ha continuado sus gestiones cerca 
Tornos en C u e n c a ^ n ^ Jefe del servicio competente en e, 
mnehurta e f c o b i ^ ^ ^ f ' O - y , que también se encuentra 
CUENCA 22.-E1 domingo próximo, no ha hech2 nada por castigar ni re-rctualmente en Ginebra-
?eTenCcfa,,0dScraT T r ^ Z ^ ] ^ ^ * que el cónsul ruso ha 
na de Acción Nacional y otra para ia reCíbldo Ordenes de. protestar enérgi- Recibimos el siguiente telegrama: 
Agrupación Ciudadana y Agraria. camente contra esos sucesos y pedir la i . .p^Ris, 22. - Agradecemos la nota 
M . ;libertad inmediata de los súbditos rusos; editorial sobre la prohibición de la im-
IMlieva a s o c i a c i ó n j detenidos por las autoridades manchúes.1 portación de la patata a Francia y Ir 
- " 7—; ; i • ' • — ~ • i rogamos insista reclamando la acción 
TUNMEÍ AWENÍZÍIDO CONO LINDBERGIIidecidid de los Gobiemo!5 paia que pon 
La economía capitalista 
por la idea de constituir en Lorca una 
Asociación de Padres de Familia. L a 
Asamblea general para proceder a la 
constitución de dicha entidad se cele-
brará en dicha localidad en el domici-
lio de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, el próximo dia 24, a las cua-
tro y media de la tarde. L a Comisión 
recibido y en la cual le amenazan con 
robarle su hijo, un niño del inco rae-
organizadora, compuesta por los señores ¡ses de edad.—Associated Prese. 
Giménez Miravete, Pallares Arcas, Cam-
poy, Moulian y hermano Pelayo María, I-
ga término a la angustiosa situación del 
• • . comercio hispanofrancés.—Serra, presi-
N U E V A YORK, 22.—El ex campeón dente de la Cámara de Comercio Es 
mundial de boxeo, Gene Tunney, ha pre- pañola." 
sentado a la Policía una carta que ha # • * 
BURDEOS, 22.—Esta tarde la Asam-
blea general anual, de la Cámara de| 
Comercio Española se ha reunido bajo 
la presidencia del señor Luque, cónsul 
de España, a quien acompañaba el se-
rramiento del cadáver de la alemana 
Emmy Langer. Balsano estuvo con gran 
serenidad. E l cadáver estaba en plena 
descomposición' y era muy difícil su re-
conocimiento. Unicamente las piernas 
estaban en mejor estado, pero Balsano 
dijo que era imposible reconocer si se 
trataba o no del cadáver de la alema-
na. Eu cambio la ahijada de ésta ha di-
cho que suponía que se trataba de su 
madre adoptiva. E l cadáver ha sido tras-
Habla de los defectos de la econo- I ladado al Hospital para que los médi-
mia capitalista y dice que es evidente j eos hagan determinadas investigaciones, 
que el sisiema/ liberal económico, base | Después de celebrado este acto, el Juz-
de la organización del mundo, no es per-, gado, con Balsano, se trasladó a la casa 
fecto. Los principios de libertad e igual- I del crimen, y el procesado no se inmutó 
dad que implantó la revolución francesa | al entrar en ella. Declaró que él vivía 
son antiestéticos en el terreno econó-;en determinada habitación y que nunca 
mico, y si predomina la libertad, como I se había ocupado de lo que hacían la 
en nuestras sociedades occidentales, se | alemana y el individuo a quien acusa co-
producen desigualdades en el repartí- [ mo autor de su muerte. E s objeto de 
miento, y es que si se quiere aceptar!comentarios la serenidad del procesado, 
el principio de una igualdad económica, j En el jardín de la casa se hacen excava-' 
sólo se logra como en P,usia, con la pér-jciones para averiguar si hay algún ca-
dida total de las libertades ciudadanas.! dáver, pues se echa de menos la existen-
Además, la actual organización de lá I cía de una muchacha que fué amiga de 
economía capitalista es la de la econo-; Balsano. 
mía de las crisis. Un momento de equi- Mamfip<;tn rnHiral 
librio entre la producción y el consumo maniTiestO radica» 
son bastante para resolverlo. E l capíta- BARCELONA, 22.-E1 diputado radi-
lismo económico tiene mecanismo? de; caI don Emi!iano ^ l e ^ ha facilitado 
alta regulación como el funcionamiento un extenso manifie,stft0> En él dice no 
automático del patrón oro en Inglate-iha faltado nunCa en Cataluña quien 
está recibiendo numerosos boletines d e j m o a lo^propagand^tas, W * ; * ™ ™ * - ñor Crespo de Viñuela, presidente de la 
adhesión a la Asociación de Padres de tienen que abandonar los autos y re- Cámara 
Familia, que, a juzgar por los primeros correr largas distancias a pie por el mal 
datos, promete constituir un éxito gran-i estado de los caminos, 
de en Lorca. Ultimamente, han celebrado mítines 
pn Prioro, Puente; Almuhey y Morgore-
Conferencia tradiclonalista jo, los señores de la Cuesta, Esconcia-
no y del Valle, de León y don José Te-
Después de darse lectura a los infor-
mes del secretario, el señor Crespo ex-
puso la actividad desplegada por el or-
ganismo y dió las gracias a sus colega? 
por la colaboración que le han prestado 
SALAMANCA, 22.—El gobernador ha jerina de Puente Almuhey. 
va el derecho de intjroducir enmiendas! autorizado^ la conferencia del ex diputa-1 En Puente Almuhey. funciona un co-j 
en la Constitución d^pués que se efec-| do tradicibnalista don Esteban Bilbao,imité de propaganda, que . extiende B U 
túe un referédum, pero sin modificarse i 1ue ,3e celebrará el próximo domingo radio de acción a toda la comarca con 
-L , J V I Por la mañana, en el Circulo Católico.]gran actividad, • 
por el momento los términos del actual | Hará la presentac¡ón dei mismo el dipU I En Boñar : ocurre otro tanto con el 
Tratado. tado señor Lamamié. Hay gran interés i comité de Acción Femenina. 
* * * por oirle. E n Viilaturiel, Ayuntamiento próxi-
D U B L I N , 22.—El partido del señor! Inauguración aplazada mo .a la capital y Villaroañe han esta-
Cosgrave ha presentado a la Mesa del <{? "Itmiamente los propagandistas Sainz 
Parlamento una enmienda al bill de ^•^Í^'^P^?'^' ^ ^''rcu^ Tradicio- D Q ^ f ' j j ^ f ^ Y g » ' - Cadormga y 
1 nalista ha dado una nota, en la que dicei-"-00* Qe ia vega, 
que la Junta directiva, en atención ai E n ninguno de los actos ha habido la 
lias circunstancias actuales, ha acorda-lmenor interrupción y el entusiasmo fue 
: do aplazar la inauguración solemne de^r311^6- - , 
i los locales, que estaba anunciada parai Por su parte, Acción Femenina Leo-
abolición del juramente de fidelidad, 
a H • I I B i r i ' l • • l 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
vecino, Belbis, son insuficientes para re-
coger la cosecha. La solución es urgr̂ p-
mañana. Se celebrará cuando las cir-
cunstancias lo permitan. 
Propaganda en León 
nesa, prosigue su campana, y, última-
mente, en Rlaño'y Cistierna se han ce-
lebrado actos en que lo mismo hom-
bres que mujeres, han ovacionado los 
discursos. Cistierna es un núcleo mine-
L E O N . 22.—Acción Agraria Leonesa y ro de gran importancia, muy trabajado 
te," porque el productoi está próximo a , Acción Femenina prosiguen su labor de; por los socialistas; fué el pueblo que en 
perderse. Desde hace varios días está ¡ propaganda por la provincia. il917 proclamó la República, cuando la 
concentrada la Guardia civil. Los pueblos acogen con gran entuaiaa-'huelga revolucionaria. -
iiiüiKiiiHiliiiaiaiyiiwiiiHiiiiiwiiiii;; • • • • • 
i .N IÑO/ !» . . . 
COMPRAD TODO/ LO/ M V E J 
J r a n m 
WIJT0RltTA5. CUtfITOJ. C0HCUR5CU 
i o c é n t i m o ; 
econ 
te SÍOH 
das las influencias y evoluciones, cosa la mdependista que 
que no es posible en un régimen comu *f Papara para el domingo con el pre-
nista o u¿ régimen de Economía de ^ ' ^ ^ P ^ ^ i a r e e por la integridad 
Estado. E l capitalismo no es régimen de:d.el ;fitaütut? y ^ contra de la sobera-
castas y, dejando aparte algunos casos|ma a^ , ^ m * ? \ 0 - ¿ ., ' ,„„., 
individuales, habrá de recordarse la di-LDes-de el dia " de abril de 1931, agrega, 
ferencia y situación material e intelec ^ P 3 " ^ est? Prácticamente ausente de 
tual de las clases trabajadoras dé prin j^tahma: j a m a s en ia historia de un 
cipios del siglo X I X y los tiempos ac-^*15,,56 h<? dado caco semejante de 
tuales. Las diferencias de condiciones «^"«"no de loe intereses nacionales; 
de vida de ricos y pobres son ahora toda la organización política social y 
mucho más pequeñas que en los si- Iuridica s'í na entregado al separtismo, 
glos XVTI y X V I I I , y es que los sala a. "pala33 d e j a nación; los españoles 
rios • se han aumentado nominalment' i vl.v,mos y lañamos aquí sin garantías 
y realmente, teniendo en cuenta las va ! ni Protección de ningún Poder; todos 
rir.ciones del valor del dinero, y, por|nos s°n adversos por dejación incom-
lo tanto,, del precio de las cosas. Hay LJ)r?.nsible' absurda y humillante de una 
un país en el cual esto" no sucede, y enip0ht'ca sm explicación ni justificación 
el que lo que antes se consideraba ne-ip(^lb!e aRte .la historia, 
cesario, hoy sería un luio: pero esto', Cenamos ciegos si no viéramos con dia-
no es un país capitalista, "sino Rusia. lfanidad el carácter independista.de la 
Explica el concepto de la política so-; "^"^estacion del domingo. Los que un 
cial; las condiciones en que puede y i d'a condenamos el infundio de que se 
debe efectuarse una política social, Sonihundiese el imperio colonial porque asi 
las siguientes: favorecer para que to-!se,sa!vaban Ias instituciones de entonces, 
das las clases puedan llegar a poseer imas nos sublevaremos ante la posibili-
un "standard of life" tan elevado como ¡dad de que haya quien pregone que esta 
económicamente sea posible en cada!desintegración de España es condición 
momento determinado; el Estado debe ¡necesaria a la permanencia de la Repú-
ejercer un control sobre las condiciones ¡blica. Nada de eso. Los enemigos de Es-
en que se verifica el trabajo, al objc- paña son los mismos enemigos de la Re-
to de que ias largas jomadas o el tra-i pública, que se llaman republicanos por-
bajo en condiciones antihigiénicas;o pe-,que esperan que la República sirva da 
.igrosas. no pueda producir la. degene-[inst rumento a sus designios, pues para 
ración de la raza: proporcionar a to iese propósito no han tenido inconvenien-
dns las oportunidades para, que puedan(Continúa al final de la primera colurn-
elevarse en su actual situación; estable- na de la cuarta plana) 
^ÍAijjtiX).— Alio AAJLt 
g a a e i n a m o r e e n 
c á r c e l d e S e v i l l a 
No hav acuerdo en lo referente a 
las bases de trabajo 
i g a a t o c a r l a s 
c a m p a n a s 
A L G E C I R A S . 22.—La Prensa local co-
menta la orden conminatoria dada por 
el alcalde al cura párroco, obligándole 
a que repicase las campanas el día de la 
. . . . . . . . i celebración del aniversario de la Repú-
Hoy regresara a Madrid el aireo- biica. 
tor general de Seguridad 
Llega a Sevilla el general Sanjurjo 
S E V I L L A , 22.—Los presos politices y 
C o m i e n z a n l a s f i e s t a s 
d e A l c o y 
Este año han dejado de salir seis 
comparsas; por la lluvia se sus-
pende la batalla de flores 
Sentencia absolutoria Varios jóvenes apedrean un tren 
LA 
HUELVA, 22.—Ante un Tribunal cun 
jurados se ha visto la causa seguida 
contra Juan Antonio Anaya y Gregorio 
en Arrijrorriaga 
AJXXJY. 22.—Han comenzado las fies-
las. Se han celebrado las dianas y la en-
procpsion 
Una transacción entre la tesis 
francesa y la británica 
* 
Brüning, Tardieu, Macdonald y 
Stimson celebraron varias 
entrevistas 
L a p o l í t i c a a d u a n e r a d e l 
G o b i e r n o f r a n c é s 
UN DISCURSO DEL MINISTRO 
DE COMERCIO 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Diputado comunista expulsado 
del partido 
PARIS , 22—El ministro de Comercio, 
Rollin, ha pronunciado un discurso en ei 
que ha justificado la politica económica 
del Gobierno. 
ESLAVA.—"Berta" 
No sabemos cuál habrá sido la: mag-
nitud del arreglo que de este drama 
de Fermín Galán ha hecho el señor 
López Merino. 
Fermín Galán no era, ni tenía por 
qué serlo, un hombre de teatro. Si se 
dió sólo un esquema de la obra al arre-
glador, a éste correspondía desarrollar-
lo teatralmente; si el drama estaba 
terminado, al señor López Merino, come 
técnico, le tocaba despojarlo de sus de-
fectos de inexperiencia para darle má-
xima eficacia escénica. 
L r obra no parece arreglada. No se 
director han facilitado datos sobre el 
asunto. Del conflicto se tiene noticias por 
una carta, que los reclusos han publica-
do en un periódico. 
r,rwi,R . . , . "Con objeto — dijo — de preservar eli 
i r.' ~ A H o. ̂  vi ^ merca(lo francés, preferimos el sistema'diga que el respeto ató las manos del 
= \ ? & m ? % ? Z X & T * P c o n u n ^ t e , a oPtros m.toCoa. y prác- a ^ e g W P » ^ - c o m o é 
11 debate sobre el nrincinio del desarme(tlcamos una Polltlca económica razonada; la mas lógica y mayor muestra de res 
de prisión y una multa de 250 pesetas y i V ? , n o Bra cosujinore. yvi axuroe- „ualltativo 1 ' 1 ' Y racional que responde, a título excep-j peto es la de conseguir el máximo pres-
el Tribunal dictó sentencia absolutoria c1er,no^ ? ̂ ue nnpidio la celebración cu»1Lítyvon presentado una!c,ona1' a ™'™nstanclas también excep- tigio y la máxima gloria para el autor. 
p e T o n i T e r g o b ^ d o r n t 7l ^ I t * 0 ! , ^ ' J ^ ^ ^ . y . . ^ . ^ . K g * . como er  tumb . Al r.ta d  
grupos de mozalbetes y chiquillos se 
bajo que han do regir en Ja próxima re-
de la batalla de flores. *** üunn omion ua P « » « ^ « g ur"a cionales. V ""~ " ' " r I Porque la obra entera parece hecha 
Edificios apedreados ARANJUBZ. 22.-IIa llegado un grupo S í i ó n brltámca PAn2naVOse adhieren Por otra parte, Francia, con ánimo de' sobre el patrón consagrado para los 
— — de estudiantes de Farmacia, de la Aso- f ^ ¿ p w ^ j o . , de Rumania Bolivia v rcsturar el orden económico- invitó a ce-dramas de tendencia. No hay claroos-
IMO n^y acuerdo AVILES, 22.-Durante hora y media elación de Estudiantes Católicos, que vi-: ^haae'fi-aeiU°J q Juie to ' yilebrar acuerdos a las 53 naciones reuni- curo ni términos medios; todo lo sór-
de-.sitaron ^ ^ ^ ^ * H " l l L m i s i ó n deelara'que. sin perjui-'^a-s en Ginebra, dando así una prueba, dido, lo malévolo, lo hipócrita y lo per-
Í T t Urde" "sua'on f ^ ^ QW de las demás disposiciones que de-ele su fe en la solidaridad -ternacional ^ 
del palacio y la Casita del Labra- berán ser discutidas con arreglo al ,or-| Ademas, Francia ha negociado y reall* c a, todo lo °°b^- jQ0 , f " f j f ° ^ '0 
. Los estudiantes están muy satis- den del día, acepta el principio del des-^ado últimamente más de veinte acuer-; elevado, para ios annes ut eilA.h- ^ J r"1* 
casas de significados elementos de las | fechos de esta excursión y do su buena ¡armo cualitativo, es decir, escoger de-¡dos con países extranjeros y más de'ma se plantea como un conmcio aoso-colecoión. Presidió don Luis Buiza. in¿e-Li«^^ 1̂ 
niero jefe de la Sección Agronómica yld-ere-cha^ E l hecho fUe P^enciado por .organización, 
formaban la Comisión el director de la 
Granja Agrícola de Jerez, un miembro 
de la Comisión técnica central de Labo-
reo forzoso, un ingeniero del Instituto 
de Cerealicultura, el jefe de los servicios 
sociales, el jefe de los servicios de polí-
tica agraria, el de huelgas del ministe 
rio de Trabajo y el delegado regional de 
Trabajo. Concurrieron asimismo el presi-
dente de la Cámara Agrícola de Sevilla, 
don José Huesca, y las representaciones 
patronales y obreras. 
Abierta la sesión, el presidente dió 
cuenta del objeto de la reunión. E l repre-
sentante" de la C. N . T. hizo constar su 
protesta por el procedimiento seguido 
para concertar las bases de trabajo, por, 
entender q.ue deben discutirlas y aprobar-í 
las sola y exclusivamente los patronos yj i i / i i* 
los obreros, sin intervención de ninguna I V l e n C l l g 
clase del Poder oficial. Agregó que en 
vista de ello se retiraban del salón los 
representantes de los Sindicatos. E l pre-
sidente les hizo ver la importancia que 
tenía el asunto; pero los de la C. N . T. 
no hicieron caso de nada y se retiraron. 
terminadas categorías y ciertos tipos de cuarenta inteligencias económicas ínter-; luto entre el mal y el bien: como si 
j fuera una pura abstracción, y las abs-
estigmatizar la actitud de Í¿é\ tracciones tienen muy poco de humano Luchan estas fuerzas con un deter-IHacia Siberia. 
actos, original de Ramiro Navarro, gran 
creación de Mercedes Prendes y Juan 
Calvo. Butaca 1 peseta y 1.50 (22-4-9S2) 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 1045: L a maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Carita de 
emperaora (15-4-932). 
CIRCO PRICE.—Nueva empresa Cor-
zana Perezoff. 6.30 tarde y 10,30 noche. 
Debut de la nueva compañía, con diez 
celebridades europeas, entre las que fi-
guran el castigador del chiste Balder, 
Rita la Plata y los extraordinarios saú 
tadores, los siete Méndez. 
FRONTOX JAI-ALAI.—(Alfonso X I 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (extra^ 
ordinario). Primero: (a remonte), Osto-
laza y Berolegui contra Pasieguito y 
Salaverría I. Segundo: (a remonte) 
Echániz y Fitero contra Lasa y Ervite! 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro).—A las 3' 
(butaca una peseta): L a incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30. quin-
ta semana de Milicia de paz (exhibi-
ciones 112, 113 y 114) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: Niebla (19-
4-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Catolicismo 
(7-4-932). 
CALLAO.—6,30 y 10.30: ¿Cuándo te 
suicidas? (20-4-932). 
CINE DOS D E MAYO.—6.30 y 10.30: 
.da por io«¡oiltado« volvieron a tomar el tren y el!maba bUpno dicho texto y que permi-;tra la competencia extranjera, 
asura de la ;>ntervontor ordeno parara esto de nueve¡tI I Francia modificar y justificar su Rollin terminó pidiendo que 
Stóal. Al lie- para expulsar _a los viajeros 'ndesable^., mintn ,p . . ™ ' ™ ^ 
con respecto a los pequeños 
Los disturbios se produjeron al final P3"3- fueron apeados del tren mixto por general, 
de una manifestación organizada por |vinjar sin billetes. Al emprender de nuo- Titulosco mostró su satisfacción por 
elementos comunistas y socialistas para | YP_la marcha e< convoy, los individuos: este texto y Tardieu declaró que esti 
protestar contra la celebra  
católicos, opuestos a la clau 
capilla del cementerio municipal. Al 1 ^ 1 ^ - ^ ^ T r a d o ' ^ t o ^ ' n u s o ' X T v T z ' ^ 1 1 1 0 de VÍ3ta- l ^ a Cámara salga un Go 
gar los manifestantes al Ayuntamiento, i u"a ve¿ 'ograoo esto, se puso orra vez .•H,,hl<in finqlmpntf Nndnlnv (Alpma- « • P ^ n? -̂̂  
el jefe de'los comunistas habló desde el N convoy en marcha y los jóvenes ape- " ^ n ^ m - n n o S ó n í m o n ! y0 3 fe Tardieu-
balcón central, terminando con un viva d^aron a los empleados do Ferrocarri-:ma^ Y Litvlnoff, y la pi oposición Simón 
a la libertad, coreado por los mozalbetes ¡les y al tren. No fué detenido ninguno i queda aprobada por unanimidad, 
v nhinniiioc: mif> qoo-ni/inmpntf. (xmnren- de ellos. También es aprobada por unammt-
diofon'TapedSea cof lefios c i t a d r e d ^ | a ^ D ^ R n v _ _ J d a d , después de introducir una enmien-
ficios. 
Y cuando el teatro se hace con ol-
l de lapró-ivi( l0 de lo humano, este olvido se ex-
ierno fuerte ! tieiHle a toclo: al díalo&0' retórico y 
amor. 
CINE D E LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6.30 y 10,30: S. M. el amor (22-
4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10.30. Gran éxito: L a fruta amar-
,. ga (totalmente hablada en español: 
pnos instantes y precipitados e. otros,, nfilm,. Metro Goldwyn Mayer) (22-121 
"931). 
. ampuloso, falto de emoción; a los ti-
pos enrarados y unilaterales, al movi-
Discurso de Blum miento escénico, desigual, agitado en 
a y t i e n e 
ALMERIA, 22.—En el pueblo de Pa-
dules, por encontrarse agonizando la 
anciana Asunción Flores, fué llamado el 
médico titular, que certificó que la en-
ferma padecía gran debilidad por falta 
dad de destinar dicho campo de Asúa 
a uno de aviación, donde pudiesen ate-
rrizar aparatos grandes. 
CINE SAN MIGUEL.—6,30 y 10.30: 
Dirigible (27-3-932). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
f t S18Tr0n K D , S C U T I E N D O laSide alimentos. Al levantar el médico el S f ™ w i = g t ^OS- obreSOS ProPOneni colchón para reconocerla, se encontró cinco horas de trabaio. v doce v trece „ ~ - : A , . u-^_ 1 
ni?esV?í í o f nododistas oíe h l h í r^c\ ' ̂  una proposición inglesa, cuyo texto "uando la campaña electoral, ha pro- sintetismo y fuerza, lo mas contrario, 
bido el bautismo ^ un importante discurso políti-|por ejemplo, a un cuadro que es todo 
i • ivoló en una avioneta de lseñor Rombo,: te forma: co, en el curso del cual ha declarado i él un discurso entonado y granoilo-
d i n e r O que salió y aterrizó en el campo de Asúa.i "Para la aplicación del principio de^ue los socialistas franceses se haránI cuente, que sobre el tono discursivo deiAcuna. b). A las b,áu y lo.dü: I M clien-
' E l alcalde manifestó su agrado por el; desarme cualitativo, tal como queda de-icargo del Poder si obtienen la mayoría la obra entera fatiga. : 
vuelo que había realizado y la posibili- finido en la resolución precedente, la jen las elecciones. 
Conferencia cree conveniente hacer; Añadió el orador que sería posible a 
examinar por Comisiones las series de los socialistas llegar a un acuerdo con 
armamentos de tierra, mar y aire, con los radicales socialistas sobre los puntos 
F E R R O L , 22.—Una vez lanzado el cru-i objeto de determinar las armas más es- más importantes, como, por ejemplo, re-
cero 'Baleares", ha sido remolcado al pecíficamente ofensivas o que se es- ducción de las 
Para na íornresa a|Por ^P61™ Argentina y Chevalier). 
.rara nadie es una sorpresa que m (Lawrence Tibbett y Gra-
obra sea un constante ataque a la '(leo-|ce MoQr(. 
logia católica, tanto pesa el deseo de!mun(]0) las dos mejores voces del E n preparación: E l teniente 
mostrarla, que se superpone a la nlls-1seduc&r (8-12-931). 
ma necesidad escénica. Como que se CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10.30: 
¡ cuiuivícujuoiii.c uxcua. ^o u 4uC oc ca-, u v^ w.i uc . cargas militares, sistema; llega a hacer como un paréntesis en Ia j T,"a^^Horn (10-12-931) 
f o r « ™ L t ^ 6 * c o r i T e . m & * m l \ £ ¿ & d0nde 86 PrOCedera 4 SU arma- " - e n más amenazadoras para la po- de seguros nacionales comprendidos; r e p r e s e n t a c i ó n ^ ¿OTOg. 
1 JH V y . ^ u r 0 0 ^ ^ 6 rosos billetes de Ban^^ 09 „ . . , T : dación civil.' riesgos obreros y agrícolas de paro, na- Ponga sus ideas contrarias a la e x ^ 
V*leJ?SJ* h ^ Í a C O L a obhgac.on de!Esta anciana hacia una v¡da miserable 22^-En la estac.on de La v j entrevistas cionalización de las Compañías de segu-'tencia de Dios, a todo dogma religio-, CINEMA CHAMBERI.-6,30 y 10,30: 
segar una hectárea en ocho peonadas. v ge .sostenía de limosnas Puebla y al pretender tomar el tren enl • v de ferrocarriles etc ' so, a toda moral, a todo orden social. 
L a discusión se prolongó sin que llegara ^ . marcha el joven Eduardo Llopis. fue, G I N E B R A 22.—Macdonaud ha cele- Blum terminó nronosticando la victo- sin que sepan contradecirla un cura 
a recaer acuerdo alguno. • . arrollado por el convoy, que le seccionoL ^ ' ' „ uu f a ̂  mum termino pronosticanuo la vji/io , ^ f „ , or, .„ ol 
. . , . „ I f * • Añ " ' ' ílas dos piernas :brado esta manaan una larga entre- ria de los socialistas en las elecciones mentecato y un juez cobarde al ser-
La estancia del señor Casares H j e C U C l O n e S e n 1V1 e J 1 C O - • vigta con el canciller alemán, Bruning. próximas i vicio de un cacique. Como también se 
' J ^ f ^ V A ' , 2 2 ~ $ e t £a v\sTto una causa por u p te Tardieu conferenció p. Honaulhace un inciso Para un canto a la re" 
seguida contra Esteban Martin Ponce,1,. • 1 , , , „ _̂ i t i asunto nanaul 
S E V I L L A , 22.—El ministro de la Go-
bernación despachó esta mañana con 
su secretario y no salió del Gobierno 
civil. Recibió la visita del director de 
los Registros y después a una numero-
sa Comisión dol pueblo de Olivaros, que 
le expuso la difícil situación que allí se 
atraviesa. 
Después marchó a Alcalá de Gaudai-
ra con el gobernador y el director de 
Seguridad, donde almorzaron 
de tampoco salió del Gobier 
noche fué obsequiado con una "cena tí-|palar falsos rumores y noticias fantás-
P103- ticas.—Associated Press. 
En busca de alojamiento 
MEJICO, 22.—De los sesenta bandi-jqu0e mató a su espoga de catorce puñal* Primero con el delegado de Hungría, 
dos convictos y confesos del asalto yjladas. E l tribunal l  condenó a cadena!de-sPUe,s con Bruning pasó revista, du-1 
saqueo al .pueblo de Paso del Maclu1 
treinta y cinco han sido condenados a 
la última pena. 
beldía. 
P A R I S . 22.—A pesar de las negati-1 ^ los personajes ensalzados por el 
perpetua y a una Indemniz&cióú do diez:rante una amplia y cordial entrevista, vas reiteradas de la señora Hanau. una! autor en generalidades gratuitas que 
mil pesetas. a todos los problemas que interesan a, información minuciosa ha puesto de constituyen agravios, como el de afir-
PALMA D E MALLORCA 22 —Proco-;arfiboí? Países- A continuación se en-'manifiesto que el documento publicado mar que todo el que habla de moral 
Diez y siete fueron ejecutados ayer en' donte de Madrid ha llegado el' coman-itrevistó con Stimson y luego con Mas- pór el periódico "Forces" ha sido efec-, en nombre " de una idea religiosa es 
el cementerio de Huatusco. Hoy serán danto general de las islas señor Núfu-zj donald y Eenés. itivamente sustraído del ministerio de un farsante, con lo que se despoja, has-
ejecutados los restantes. ¡de Prado y el general Godod, jofo dol Es- A las 22,30 salió de Ginebra para Hacienda, y prueba también las re- ta de la buena fe a todo el que disienta 
daciones estrechas que existían entre de la ifieoloSia del drama. 
L a C. del Trabajo este periódico y el Banco de la Unión; Resulta la obra, no sólo por su pen 
n Esta tar-: E n esta capital han sido detenidas tado Mayor. Mañana llegará ol inspoc-
•no^^or1 l a s a r í a s mujeresPque se dedicaban a pro- ^ U t i ^ c T o k X n ' , a d S o ' Í T í d o 
-iBelfort. 
paira inspeccionar las fuerzas de la isla. G I N E B R A , 22.—La Comisión, de Re-
SANTANDER, 22.—Ésta tarde ha lie-i soluciones de la Conferencia Interna-
gado a Santander en automóvil ol pre-'cional del Trabajo ha aprobado por seis 
pública. ! Sarniento, sino por su técnica embrio-
_ . . • naria, acre, fuerte, dura y tosca. 
Comunista expulsado! E n la representación destacaron Car-
men Muñoz Gar, Juana Cáceres. Ra-
• S E V I L L A , 22.—El director de Segu-! _ _ 
ridad ha estado en la Exposición Para ; |M/»,J^*1l /»rt / » T I l i n o /»r i«S**iO 
ver los distintos pabellones, con objeto: i l K ^ U v I l l C S U l l d v l l d l W P1!"3'10 de 311 esposa y de M. Mág 
de ver uno que sirva de alojamiento i miembro del Comité organizador de 
para los guardias de Asalto, que ven- • j cha Feria. E l objeto de su visita ce da* i tomen"medVdas ureentes nara ceipbrar 
mañana una conferencia on la Escuela ii:omen meoiaao urgentes para ceieorar 
Tangos, bailes y canciones, por Impe-
rio Argentina, en Cinópolis. 
CINEMA CHUECA. — 6,30 y 10.30: 
Danzad locos, danzad. 
CINEMA GOYA.—6.30 y 10,30. Sábado 
de gran moda: E l hombre de la melodía. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A > las 
6,30 y 10.30: E l carnet amarillo (eh es-
pañol. Segunda semana) (16-4-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teló Fono 
71214).—6.30: Amores de media noche. 
A las 10.30: Gran velada de ópera fla-v 
menea. 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Su última noche (19-4-932). 
RIALTO.—(91000).—A las 6.30 y 10,30: 
Ballets Russes Komarova. Antonio Tru-
yols (barítono). E l camello negro. 
("Film" Fox) (22-4-932). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
i fecha entre paréntesis al pie de cada 
sidonte de la Feria de Muestras do Bur-I votos contra cinco, después de larga! S I J T L . Rn>.^ món Elias. Santiago García y Manuel 
i B ^ L ^ Í « ? I p r o p o s i c i a n preséntala * ¿ * S S & S & S S S í ^ fec  fMtre „ , n t m l , „ l  «  c ^ 
por los delegados obreros de Francia. del ge^0 del partldo comunista francés.' E1 Pub,,co subrayó con aplausos ai-1 cartelera corresponde a la de la pubU-
^ , Bélgica y Suiza, encaminada a que se: - , i j gunos exaltados parlamentos e hizo le- cactón de E L D E B A T E de la crítica de 
Banquero detenido! vantar el telón en los ñnales de acto. 
Jorge D E L A C U E V A 
drán a Sevilla. Ha sido escogido el pa-i o A-Mn A - N T I - M P I D O O /-->̂ _ n „ „ ; 
bellén de As jieunera, aitua<Io'e„ e, ^ ! p . ^ ^ M ^ r S k ^ U ^ , "» C » " - ' » ' " ' ' ^ " 1 o M e t " t T o ^ I n " d e í f íoT-i P A R I S i i ^ E tor Sur. Mariana marchara el director t „ , r ¿ 2 ' „• „r,0 „;„ r ' n r ^ n cs.m I Por eñ*e centro. Aprowchara su ostan-, 0DJei0 ac poner un nique ai paro ior i rArtio, ~ ¿ . uv. _ i»-.!..'.-. ! noy su primera conrerencia tj-art-ia. K J , ! . » - . J . T _ F T ^ O O O O ? rT,-n-.n mi-n Vinc-̂ ov uno c.̂ i,i_ o v,-innnat-, en avión a Madrid, hoy su pnmei I chiz, que disertó sobre el tema 'El es-! 
Policía ha detenido 
cía en esta capital para tratar - de lalzoso, así como para buscar una solu-¡a,un banquero llamado Lafsille, al que 
SanjurjO en Sevilla1 Panto "quieto". Cuando llevaba unos dlezl Sémaná Española, que se colobrará esto ción a la crisiá económica. 
_, minutos de su charla, desde la galería!-™0 en Burdeos para corresponder a la 
S E V I L L A , 22,-Se encuentra en Sevi-I del teatro arrojaron tres podruscos. uno ^man P , ano pasado s; 
lia el general Sanjurjo, que permanece-i de los cuales fué a caer próximo al 
rá dos o tres días con carácter particu-i conferenciante y otro cerca de una bu-
lar. 
Arrancan 1.500 cepas 
SEVILLA, 22.—Comunican de Oliva-
res que un grupo de individuos se metió 
celebró en Santander. M. Gonfroville se-' 
rá obsequiado por varias autoridades y 
sociedades, entro ollas ol Comité de la i 
Feria de Mliést'fáa do Santander. 
s u c e s o s 
taca que ocupaba en el patio un agen-
te de Policía. L a agresión causó la con-
siguiente sorpresa on ol público, que in-
mediatamente reaccionó y tributó una 
larga salva de aplausos al charlista, 
en una finca y descuajó mil quinientas García Sanchiz, dirigiéndose al público, 
cepas. L a Guardia Civil practicó 34 de- ™ / L n ?h.an í n . un." tenciones. ' ocupe. Lo que han tirado no es una 
^ s huWuistas^de la Pdnconada han! ^ 
SANTANDER, 22.—Cuando pescaba 
percebes on ol lugar conocido por la Vir- I 
gen del Monte, on las inmediaciones dei 
Santander, un golpe de mar arrastró conl 
tra las rocas a José Ruiz Gómez, del PAMPLONA, 22.—El juez que inter-
treinta años, Joaquín Blanco, do veinti-i viene en la aclaración de los sucesos 
pe acusa de abuso de confianza. 
U L T I M A H O R A 
U n p r o y e c t o d e i n f l a c i ó n 
roto una acequia del canal de riegos del 
valle inferior del Guadalquivir. 
Un tiroteo en Marsella 
M A R S E L L A , 22.—Cuatro malhecho-
res penetraron ayer en una oficina de 
Correos de los arrabales, con el propó-
sito de robar. 
L a Policía Ies sorprendió en el inte-
rior de la Oficina y los bandidos huye-
con una salva de aplausos. Durante ol 
transcurso de la conferencia varios co-
munistas que estaban situados en la 
parte alta del teatro trataron de inte-
rrumpir la charla; pero siempre fueron 
rechazados por el público. Los interrup-
tores fueron detenidos y expulsados del 
local. 
Al terminar la conferencia, algunos 
grupos de extremistas colocados en la 
calle prorrumpieron en insultos contra 
los que habían asistido al acto y can-
taron la Iijternacional. L a presencia do 
algunos guardáis de Seguridad hizo rc-rbn, después de sostener vivo tiroteo 
con los agentes, dos de los cuales re-; nacer la calma. Por estos incidentes hay 
sultaron muertos y otro gravemente- cinco detenidos. 
herido. | 
Uno de los malhechores ha podido ser 
detenido. Se trata de un italiano llama-
do Malsini, sobre el que pesa un man-
dato de expulsión y que regresó clan-
destinamente a Francia. 
UNA COLISION E N V I E N N E 
PARIS, 21.—Comunican de Vienne 
que ayer se registraron colisiones en-
tre los huelguistas de la industria tex-
todos vecinos do Poñacastillo. poniéndo-
los en grave peligro de perecer. Acudie-
ron unos soldados dol regimiento núme-
ro 23, que se encontraban en práctica 
de tiro, en auxilio de los náufragos y 
lograron salvarles. Los tres sufren he-
ridas graves. 
Rubinstein, en el Calderón 
Ayer, a las seis y media de la, tarde, 
dió Rubinstein el segundo Concierto or-
ganizado por la Sociedad Musical Da-
niel. E l célebre pianista fué acogido 
con grandes aplausos por ol público que 
llenaba ol teatro, aplausos que se repi-
tieron insistentemente al final de cada 
una de las obras ejecutadas. 
E l programa se componía de tres par-
tes: figuraba en la primera una "Toc-
icata en do mayor", de Bach-Bussoni, 
y la "Savatá en sí menor, op. 58", de, 
facilitado una nota en que dice que losi WASHINGTON, 22.—El Comité Fi-|Chopin. Esta última fatigó algo al au-lE,, , l l , , , , l , ! , , , ,n, , , , , , , , i , , , í , , , , , i , í , , , ! , , ,nHn s 
sumarios que se instruyen son dos: nanciero de la Cámara de Represen-jditorib. 
uno por los desórdenes en los que ocu- tantes se ha mostrado favorable a la L a segunda parte estaba formada por E J% I B % * 
rrieron los dos ¡nucí-tos y atentar con- aprobación del proyecto de ley del se- tres obras de Villa Lobos: "Moreninha",'r %o#iF^ laai K(«HJ"m%iâ  s 
tra un agente, por lo que han sido vpro- ñor Storough para la estabilización del j "Pobresinha" y "Polichinela". "Sicilia- - ~ 
cesados y están en prisión sin fianza dólar al valor que tenía en 1926. ¡na" (primera vez), de Gormain Taille-
los tradicionalistas Jaime del Burgo, Este proyecto de ley, caso de ser | feri qUe gUStó mucho; "Blues (Preludio), 
la obra.) 
ll!ÍIIHIinill!IWI¡l!Wlll»l 
• •: >' ' i o I!1'1H i I! 111 i I'11M i M n1 i !:riiMlll¿ 
¡ S A N M I G U E L | 
Lunes prókimo, E S T R E N O E 
| E l r e y d e l b e l ú 
| por G E O R G E MILTON 
p E l mayor éxito de risa del año = 
• M U 




TOLEDO, 22—El personal del Teló-:pedro iru-¡0 y juiián Polo, y otro por aprobado, abre una posibilidad de in-¡ de Gershwin v "Pet'rouchka" de Stra-
Krafos franco do servicio ha celobrndo¡el incendio de la casa de los señores ilación fiduciaria a la cual el señor winskv dedicada a Rubinstein 
hoy con un banquete, que presidio ol| . r,Q,a,foT,0 ^ ^ M n ^ r nrv^n « , wtn wi ̂ y , aeaicaaa a nuninstem. 
u D i i c a c i o n e s d e l a 
A . C . N . d e P . 
Ptas. 
RT 
í t Se? ( S t r ^ a S K S ^ S ; m ^ m > Por este hecho han sido.* 
77 aniversario do la conmomoración del |Pr^esados los presos Aurelio Ortega.j 
Cuerpo. Amador Tourillo y Gregorio Fernández, 
-.r.-r-r . - V N ^ T T - I ^ nn « , A - i caracterizados izquierdistas. E l dicta-
Irf7£ ^ de la autopsia determina que los 1 do la tardo se ha celebrado on el cam-i ... r , . , •, 
¡pamonto dol ro-imiento de Caballería Proyectlles que ProduJero11 los dos muer-
1 número 5. situado en ol pinar de An- tos eran de una misma pistola, y se 
1 tequora. una comida militar, que no pu-iha aclarado que el agresor fué uno. 
! do efectuarse ol día 14, focha del ani- Además, hay varios presos más pór te-
yersarlo de la República. Presidió el ge-|nencía ilícita de armas, 
noral de la séptima división, don Pedm . . ,. . , 
ido la Cerda, y asistieron los jefes y ofi-j u n a COllSion 
oíales de los demás Cuerpos de guarni-
ción en esta plaza. La banda de músi-
ca dol regimiento de Infantería núme-j ^a^ante se 
ro 32 amenizó el acto. Asistió el alcalde.¡nos incidentes al terminar las misio-
L a tercera parte estuvo dedicada por 
Los contingentes franceses'entero a Albéniz: "Corpus Christi en i= 
i Sevilla", "Rondeña". "Triana", "Evoca-1 = 
PARIS, 22.—El "Diario Oficial" anun-jCión" y "Navarra". Fué desde luego l a i s 
cia que habiéndose agotado el contin-1 parte más aplaudida. Al final, el público! 5 
gente de pescados salados o ahumados hizo salir al proscenio hasta nueve veces 
procedentes de España para el período a Robinstein, quien obsequió a sus oyen-
(lei 1 de abril al 30 de junio, las im-, tes con dos piezas: un "Estudio", de Cho-
| portaciones de dicha clase de pescado; pin, y la "Danza de la Molinera", de 
quedan suspendidas hasta el 30 de junio Falla. 
inclusive. Rubinstein saludó efusivamente a los E 
Lunes próximo ES.TRENO 
a 
por MAE MARSH 
y JAMES DÜNN 
Una historia inmortal, que para 
entenderla no hace falta compren-
der inglés. Un argumento de tan 
profunda humanidad, que realiza 
de un sólo golpe la internaciona-
lización del lenguaje del corazón. 
SÜPERPROPUCCION FOX 
til y agentes de la Policía móvil. Cua- 1.—Encíclica de S. S. Pío 
J — - 1... —_ i "Mens Nostra...", sobre los tro agentes y numerosos huelguistas re-
sultaron heridos. Se practicaron veinte 
detenciones. 
Más tarde, la Policía llevó a cabo un! 
registro en la' Bolsa del trabajo dondej 2i_Enoidica de s. s. pío .«cas-
ti connubii...", sobre el ma-
X I , 
Ejercicios Espirituales 0,25 
Encíclica de S. S. Pío X I , "Di-
vinl illius...", sobre la educa-
ción cristiana do la juventud. 0,25 
se practicaron otras veinte detenciones. 
i:;:::ff¡>¡;n!!!inii«iaim 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090. 91092, 91093 
91094. 91095 v 91096 
PAMPLONA, 22.- E n el pueblo de x r i ; asistentes, que despidieron al Pianista l ^ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ! , , , , , , , , , , ! ^ ! ! ! ^ 
produjeron anoche algu- V u e l v e n a e n t r a r e n C l a s e COn prolongad 
ZARAGOZA. 22.—Con motivo del atra-
co y muerte de la estanquera,, siguen 
el Juzgado y la Policía sus diligencias. 
Hoy se ha praolicado una nueva deten-
ción, a la que se concedo gran impor-
tancia. Parece que se van orólareciendo 
los hechos. 
ZARAGOZA, 22.—La Alcaldía ha facili-(-
fado una nota en la que dice que el do-incidentes. 
trimonio cristiano 0,201 mingo, día 24, se celebrará la Fiesta del 
Libro en la Casa de la Ciudad, y al efec-
to se establecerá en los pasillos puestos 
do venta de libros. También se inaugu-
nes que se celebran en la iglesia pa-
rroquial. A la salida hubo una colisión 
entre bandos contrarios y resultó gra-
vemente herido de una cuchillada el 
joven José Martínez. Con este motivo 
hoy se ha celebrado una manifesta-
ción de afiliados a la U . G. T . y cerró 
el comercio sus puertas. No ocurrieron 
3—Encíclica de S. S. León X I I I , 
"Rerum Novarura...", sobre 
la cuestión social 
Incendio casual 
social 0,20 
3.—Declaración colectiva del Epis-
copado español sobre el espí-
ritu y actuación de los cató-
licos en las presentes cir-
i;.-
te en declarar que aceptarían con igual 
fervor la colaboración de Mussolini. 
Dice el manifiesto que el partido radi-
cal es el más obligado en estos momentos 
a volver por el prestigio y el nombre de 
la integridad y soberanía de España. E l 
manifiesto del señor Iglesias está redac-
tado en tonca de gran energía. 
E l presidente de la Junta municipal 
del partido radical ha consultado a los 
más destacados elementos del partido so-
bre si debe o no el partido concurrir a 
la manifestación del domingo. E . Giralt, 
consejero de la Generalidad, ha opinado 
que sí, que el partido radical debe concu-
rrir a la manifestación del domingo en 
favor del Estatuto. Sin embargo, todos 
los demás elementos han manifestado 
que de ninguna manera debe ir el parti-
do radical a dicha manifestación ni con 
sus banderas ni con su directiva, ni cnu-j 
cho menos carácter oficial, aunque par- 8_Tres Encíclicas de Su Santidad 
4—Encíclica de S. S. Pío X I , 
"Quadragessimo Anno...", so-
bre la restauración del orden 
PAMPLONA, 22.—Esta tarde se pro-
0,20irará en^rArchiVo MuTicí iT blbliotp-j duí0 un incendio casual, al manipular 
ca de Mariano Scar, tipógrafo destacadoj 
que imirió haop poco e hizo donación do 
la biblioteca que poseía al Ayuntamiento. 
VALENCIA, 22.—Los estudiantes han 
depuesto de su actitud y hoy han entra-
do de nuevo a las clases, que se dieron 
con toda normalidad. 
os aplausos. 
En la Embajada de Roma 
ROMA, 22.—En la Embajada de Es-
paña en el Quirinal ba dado un con-
cierto la cantante española Mercedes 
Capsir. Interpretó canciones de Pergo-
lesi, Bellini y Granados y algunas can-
aguarrás un obrero que trabajaba en iones fares de ^ ¿ , , , 4 AsÍ9tie-
¿ « L ? ^ q?? f L ^ f / " í la,fam,,ia ron los representantes diplomáticos de Raleztena. E l fuego fué sofocado pron- • „„.-„„ . A ̂  • 
tamonte; pero cundió la alarma por vanas nacionC3 ^erpamcncanas.-Daf-
iiniiiniiiiiiiiiiiwiiniiiiiviiüniii»!'1^ m &R ••• 
a 
pensar que había sido intencionado, y 
dió lugar a que salieran fuerzas de la '; 




cunstancias 0,15,por dicho Jurado. 
Dos Encíclicas de Su Santidad 
León X I I I : 
"Arcanum...", sobre el matri-
monio cristiano 
"Sapientiae christianae...", acer-
ca de las obligaciones de los 
cristianos 
ZARAGOZA, 22.—El concurso do obras 
teatrales convocado por el Ayuntamien-
to, segi'm oootumbre, todos los años, ha 
sido declarado desierto, pues las nueve 
|obras presentadas han sido descalificadas 
!ii!Hi:'iiiiiiBiiBiiiiHiiíinii¡m»iiig;iiiiiriiiiniiiiniiini 
' ¡ C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o ; 
unimiiiKi 
7.—Dos Encíclicas de Su Santidad 
León X I I I : 
"Quod apostolici numerls...", 
contra las sectas socialistas. 
"Libertas...", acerca de la li-
bertad humana 0.20 
OOiTIVO OE LOBMiDERO!) YíNOUifl 
WASHINGTON, 22.—La Asociación 
020 de Tahoneros Americana? ha ofrecido a 
|la Cruz Roja Nacional un donativo de 
cinco a die? millones de libras de pan 
invendido en sus establecimientos por 
semana, para que sean repartidos en-
tre las personas necesitadas. 
de PARTS 
tbreeioni. con tu Rliottifíc* irlSrtüit 
de montaña y mar, Tirnoona, roma-
na: Viliim cornriiiJi d« flor?*; ili* 
«üllrts, "ciS? d? ll primayiri"; ílnii-
Hi, ípinhl» f eríintsl; Méligi It 
billi 
t P . K J . T T . 
ticularmente puedan concurrir los afilia-
dos que lo tengan por conveniente. Sin 
embargo, el periódico " E l Progreso", ór-
gano del partido, nada dice respecto al 
asunto, y se manifiesta al margen por 
completo de este problema que hay plan-
teado en Barcelona y que apasiona en 
grado sumo a los elementos radicales. 
Desaparece el ama 
León X I I I : 
"Dluturnum...", sobre el origen 
del Poder 
"Cum multa...", recomendando 
a los católicos españoles la 
más íntima unión con el 
Episcopado 
Dei...", sobre la 
E l presidente de la Cruz Roja ha ma-, . _ . , „ . 
inifestado que un noventa por dente de mmmmmÉtmKmmmmmmmmiÉimitmmm^ FUFNC.^RF.AL.—C^O 
i loa tahoneros de los Estados Unidos le 
han ofrecido sus servicios para hacer i, 
pan gratuitamente con trigo del Go-i 
.bierno para que se reparta entre losl 
'necesitados. L a propuesta ha sido acep-l 
t a «la.—Afisocialed Press. 
Inmortale 
Estador!ó.a..íls!ía.nl.d.e..10.s 0,20 i E x p l o s i ó n e n Y u E : o e s l a v ¡ a i 
BARCELONA, 22.—Una señora de Bar-1 WProblemas sociales candentea" 6 | 92—En u™ , -
í-alona ha denunciado ante eL Juzgado l Pedidos a la Secretaria General de la1 BEi .GRADU, >«.—ii.n una r ;,s de 
Sno L desana e c ^ como ! "Asociación Católica Nacional de Pro-, carnon suuaaa cerca ae Ta^icnar se na 
su cuidado a un pagandistas". Allomo XI , 4. Madrid. : producido una explosión, a «onsecuen-; 
s ^ r — f m * * * * - $ \ * z * ¿ > t d03 mueri 
aparecido con la criatura. ejemplares, 
D I A B E T E S 
f S o s c o m p l i c a c i o n e s s e c u r a n r a d i c a l m e n t e c o n e l 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
p u s e l i m i n a el a z ú c a r a r a z ó n d e u n g r a m o p o r ata-, for-
t i f ica, c a l m a is s a d y ev i ta i a s c o m p l i c a c i o n e s ¿ S i a o A t l c a » 
De ver̂ U eo las far-
macias y droguería» Laboratorio PESQül ^£.-&pa£ 
T E A T R O S 
CALDERON.—(Compañía lírica titu-
lar).—10.30 (cinco ¡pesetas butaca): Lui-
sa Fernanda (clamoroso éxito) (27-3-
932). 
COMEDIA.—A Jas 6,30 (popular, tres 
1 pesetas butaca): ¿a oca. A las 10,30 (po-
ipular, trea pesetris butaca): La oca. 
COMICO.—6,30:1 Esta noche o nunca, 
i 10.30: Don Juan/(estreno) (14-4-932). 
ESLAVA.—A iks 6,30 ' y 10,30: Berta, 
de Fermín Gatói. Exitazo (22-4-932). 
ESPAÑOL—6,Í0: Concierto por la Or-
questa Filarmónica. Director, Pérez Ca-
sas (butaca cuatro pesetas). 10,80 (Mar-
garita Xirgu): L a corona (butaca, tres 
pesetas) (13-4-9J2). 
FONTALBA.-t-(Carmen Díaz. Popular, 
tres pesMas butaca).—A las 6,30: Con-
cha Moreno. A'las 10,30: L a de los cla-
veles dobles (1 -̂4-932). 
y 10,30: Gran 
éxito de Conchita España, Los vaga-
bundos comediantes, Mexicanita, Nita 
Guerry, Mark Arias, E l camello bufo,, . , ^ « n n a S 
Elva Roy and company. Lollta Astolf¡,¡ La e x p e d l C l O l l a l A I H A Z U Í » » * 
Luisita Estesd, Orquesta The Hispanis 
Recomendamos sin reservas al pu-
blico de ^buen gusto el magnifico 
espectáculo de los 
B A I L E I S 
A N T O N I O T R l - m S 
barítono de zarzuela 
Y la intrigante producción FOX 
E l c a m e B o n e g r o 
por W A R N E R OLAND 
Boy?. Precio»; popularisimos. 
LA RA.—6,45 y 10.30: E l rinconcito 
• (9-4-932). 
i MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Por 
•sus pasos contados (butacas cinco, tres 
!y dos pesetas) (2-4-932). 
MVSOZ SECA. — (Compañía Fanny 
VIGO, 22.—En el teatro García & 
bón ha dado una conferencia ei ' - r 
tán Iglesias sobre su proyectada. p r o -
dición a los territorios del Alto Arrw 
ñas. Explicó los motivos que le jag 
idear la exploración con v* ia . 
T E V T K Ó CINE EDEAL.—6,3ú y 10,30, el grupo expedicionario. Finalme"id» 
éxito:, Los pajaritos, comedia en tres que no sabia la fecha de la paru-»i 
: , Í ^ I J _ / X V J U - * . — Ailit AJVXL.—i\Uin. i.041 ( 6 ) 
D A E N M A D R I D 
L a A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
La Academia Española de la Lengua 
asistirá boy en corporación a una misa, 
de Réquiem que en sufragio de cuantos 
cultivaron gloriosamente las letras es-
oañolas se celebrará a las once de la ma-
ñana en la iglesia de Religiosas Tr in i -
tarias, calle de Lope de Vega, núme-
ros 18 7 20' donde yacen los restos de 
Miguel de Cervantes Saavedra. 
L a Fiesta de l L i b r o 
Das Academias Española , de la His-
toria, de Bellas Artes de San Fernando, 
de Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les- de Ciencias Morales y Políticas y 
de Medicina, se reunirán colectivamen-
te en junta pública y solemne hoy, a 
las seis de la tarde, en cumplimiento de 
lo preceptuado en el real decreto de 6 
de febrero de 1926, que establece la ce-
lebración en este día de la Fiesta del 
Libro español. 
Corresponde llevar la voz en este ac-
to a la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, y en nombre de 
ésta ac tuará don Amalio Gimeno. 
* * * - , 
En los locales de la Cámara Oficial 
del Libro, calle de San Sebastián 2, se 
celebrará esta tarde, a las seis, la e n -
trega de premios del- concurso de ar-
tículos periodísticos, convocado en con-
memoración de la Fiesta del Día del 
Libro. 
Asistirán al acto el ministro y sub-
secretario de Instrucción pública. 
U n a no t a de la D i p u -
t a c i ó n Prov inc ia l 
En la Diputación provincial facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
'"Varios periódicos acogen en sus co-
lumnas el clamor público por el pronto 
reemplazo del actual edificio desainado 
a Maternidad por otro que reúna condi-
ciones de seguridad, amplitud y garan-
tías de los servicios en el sentido mo-
derno. 
La Diputación agradece vivamente 
esta colaboración de la Prensa, y rat i f i -
ca su pensamiento de acometer con ra-
pidez la obra de dotar a tan importan-
te función de los medios adecuados, así 
como en lo que hace referencia al apre-
miante problema del Manicomio. 
Los técnicos y comisione^ de la Dipu-
tación estudian sin tregua el modo de 
realizar los acuerdos de la Comisión 
gestora, y no se t a r d a r á mucho en dis-
cutir las mociones en que se concrete 
el plan a seguir para iniciar la cons-
trucción de los edificios que precisan la 
Maternidad y el Manicomio, y al efec-j 
to, ya se es tá confeccionando el corres-
pondiente presupuesto extraordinario. 
Esta ayuda de la Prensa la solicita] 
la Diputación para resolver también i 
otras cuestiones de singular transcen- | 
dencia, tales como los proyectos de abas-
tecimiento de aguas y alcantarillado en 
toda la provincia. 
A l objeto de documentar este proyec-
to general, l a Diputación ha comenzado 
una información cerca de los Ayunta-
mientos de la provincia para conocer los 
siguientes datos de cada término muni-
cipal: a) Número de habitantes; b)! 
Agua de que dispone el pueblo en la ac-
tualidad (número de. fuentes, caudal 
aproximado en invierno y verano, y sil 
están en la parte baja o alta del pue-i 
blo); c) Posibilidad de aumento (sitios! 
de donde el pueblo estima podría sa-
carse m á s agua y si hab r í a de elevarse} 
o llegaría por su pie); d) Número del 
casas a quienes podría convenir tener 
fuente en su interior pagando el consu-
mo; con detalle de si ser ía para uso do-i 
mástico o para industria, y a ser posi-
ble cantidad aproximada; e) Si le,con-
vendría al Ayuntamiento que se hicie-
ra un abastecimiento de agua -abundan-
te, pagando un canon anual por el au-
mento de fuentes públicas o bocas de 
riego; f) Si. existe a lgún proyecto redac-
tado de abastecimiento de agua, sin eje-
cutar; g) Si tiene alcantarillado y faci-
lidad para desagüe en los arroyos. 
Espera la Comisión gestora que no 
ha de faltarle la cooperación municipal 
para este proyecto verdaderamente 
transformador y, por consiguiente, que 
los Ayuntamientos en su propio interés 
facilitarán sin demora los datos que se 
han solicitado." 
R e c a s é n s Siches, c a t e d r á -
mayo, comprenderá las siguientes ense-
ñanzas : Biología y Microbiología, doc-
tores Luengo y Bustamante; Abasteci-
miento de aguas, señor don Juan Láza-
ro Ur ra ; Depuración de aguas residua-
les, señor don José Luis Escario; Higie-
ne rural, señor don José María Soroa; 
Higiene profesional, doctores Oller y 
Germain; Construcciones escolares, se-
ñor Solana; Construcción de edificios sa-
nitarios, señores De los Santos y Sán-
chez Arcas; I luminación y ventilación, 
señor Muguruza; Urbanología, señor don 
César Cort; Obras municipales, señor don 
José Paz Maroto. 
Las enseñanzas se completarán con 
algunas conferencias de especialistas. La 
selección de los alumnos corre a cargo 
de la Escuela Superior de Arquitectura. 
* * * 
En vista de lo avanzado del año aca-
démico y de la simultaneidad con otros 
cursillos de especíjallzación, la Escuela 
Nacional de Sanidad, de acuerdo con la 
Facultad de Ciencias, ha acordado apla-
empleados sobre formas de Ingreso, ina-
movilldad, categorías , escalafón, etc. 
En la sesión celebrada anoche, y tras 
largo estudio y discusión, fueron exa-
minadas todas ellas, y esta mañana , 
bajo la presidencia del oficial mayor del 
ministerio de Trabajo y secretarlo ge-
neral de la Junta Consultiva, se celebró 
la sesión de clausura, donde fueron leí-
das y aprobadas. Con esto terminaron 
los trabajos de la Asamblea. 
Todos los asistentes se reunieron des-
pués en un banquete, que tuvo lugar 
en un hotel céntrico, durante el cual 
reinó el mayor compañerismo y fra-
ternidad, y a los postres del cual hicie-
ron uso de la palabra varios represen-
tantes de Cámaras y, por último, el 
delegado del ministerio, don Rafael Tro-
yano, que felicitó a todos por el éxito 
de sus trabajos. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
A d i v e r t i r s e t o c a n ! S e c l a u s u r a l a A s a m b l e a S e s i ó n t u m u l t u o s a e n e l A y u n t a m i e n t o 
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América. De 
los que han llegado parece' deducirse zar el; curso de Higiene mdustnaJ para Jn la co¡,ta 0?lenta{ a lo la del 
licenciados en Química hasta la épocalmericliano existe ^ ^ J 
que oportunamente se fijará. jsion€g débiles< 
Wel l s , en M a d n d j Sobre nuestra Península el reparto de 
¡presiones ha experimentado desde ayer 
Invitado por el Comité hispano-inglésj poca variación, acusándose solamente 
l legará en breve a Madrid el escritor una baja del barómetro muy pequeña 
inglés H . G. Wells, que d a r á una con-
ferencia en la Residencia de Estudian-
tes el día 19 de mayo, sobre el tema 
"Money and Mankínd". 
E l señor Wells, permanecerá sólo 
unos días en Madrid, pero pasará algu-
por la vertiente mediterránea, con lo 
cual la presión se hace aún m á s uni-
forme por nuestro territorio. 
Continúan soplando vientos flojos por 
todas las regiones, con producción de 
bastante nubosidad en las horas centra-
nas semanas en España visitando di-¡les del día y formación de alguna tor-
versas poblaciones. j menta- especialmente por el alto Píbro. 
Banquete a l marques i Por :ias costas del Norte y del Noroeste 
'descargan ligeras lluvias. La tempera-
de Quintanar . tura acusa variación notable en las úl-
_ . _ timas veinticuatro horas. 
En la comida con que los amigos delj En Madrid la temperatura minima 
señor marqués de Quintanar 'e obse-del aire a 10 centímetros de la tierra 
qularán m a ñ a n a domingo, 24, a las! laborable ha sido de 4,5 grados. 
nueve y media, en el Hítz, por el éxito! Agricultura.—Cielo con nubes en to-
de la revista "Acción Española", que | da España . 
na fundado y dirige, hablarán los seño- | Lluvias recogidas en toda España.— 
res Vegas Latapie, doctor Enríquez de'ltín Alicante, 9 mm.; Logroño, 6; Te-
Salamanca, conde de Vallellano, Delga- ruel y Castellón, 5; Orense, 3; Oviedo, 
do Barrete, Pradera, Maeztu y el ho-
menajeado. 
Las tarjetas pueden obtenerse, al pre-
cio de 25 pesetas, en el local de la So-
ciedad "Acción Española", Fernando V I , 
4, bajo derecha. 
Los factores de la C o m -
p a ñ í a de M . Z . A . 
Una Comisión de factores de la Com-
pañía de M . Z. A. se nos dirige con rue-
Pamplona y Huesca, 2; Santander, Ma-
drid, Albacete Tortosa y Valencia 1; 
Badajoz, 0,5; Cáceres, 0,2; Gijón, San 
Bebasián, Palencia, inapreciable. 
Para hoy 
Academia Española,—11 m. Misa de 
Réquiem en la ig-lesia de las Religiosas 
Trinitarias (Lope de Vega. 18 y 20). 
donde yacen los restos de Miguel de 
Cervantes Saavedra. 
Asociación de escritores y artistas (Ge-
neral Zabala, 14, Prosperidad).—5,30 tar-
go de que hagamos llegar al ministro de de. Aniversario de la muerte de Cervan-
Obras públicas, director general de Fe-
rrocarriles y a la opinión el hecho, que 
ellos califican de absurdo, de que les 
haya sido concedido un sueldo de diez 
pesetas a los mozos dedicados a la car-
-10,30 n.'- Recital de 
tes Sesión literaria. 
Ateneo de Madrid, 
guitarra. 
Casa de Cataluña.—6,30 t. Velada lite-
rio-mueical. 
Casa de Palencia (Mariana Pineda, 12). ga y descarga de vagones, faenas sin,730 t_ Don Manuel Vázquez; "Carkcte-
nsticas higiénicas de la Meseta caste-responsabilídad, mientras que los facto-
res encargados de dirigir a este perso-
nal sólo perciben sueldos que oscilan en-
tre 5,87 y 9,96 pesetas. Añaden que los 
que cobran el primero de estos sueldos 
la mitad de los días quedan sin trabajo, 
por ser factores a disposición, y cobran 
el segundo factores que tienen una an-
t igüedad de veinte o más años. 
" E l Canal de P a n a m á " 
Sobre este tema, y en la Unión Ibe-
roamericana, pronunció ayer una con-
llana". 
Casa de Toledo (Arenal, 26).—10 n. Don 
Fermín Zamorano: "Ventas y cigarra-
les toledanos". 
Casa Social Católica.—8 n. Don Martín 
Asúa: "Orientaciones de la sindicación 
profesional contemporánea". 
Centro Cultural de la Inclusa (Juane-
lo, 12 y 14).—10,30 n. Velada artístico-
literaria. 
Centro del Ejército y de la Armada.— 
6,30 t. Recital de canto. 
Colegio de Doctores y Licenciados (Ins-
tituto de San Isidro).—7,30 t. Don José 
Quince duros de m e t r o . Mucho r u i -
do y poco d inero 
Por el cuerpo serrano de Francisco 
Bueno Pérez, de veinticinco años de 
edad, corrió ayer un torrente de alegría 
de ta l naturaleza, que n i con cadenas 
hubo modo de sujetarlo. Buscó a unos 
amigos, juntitos y agarraditos tomaron 
el " taxi" que conduce Daniel Jadraque 
y, después de darse en el vehículo un 
at racón de kilómetros, recalaron en un 
merendero de la Dehesa de la Villa, pro-
piedad de Bernabé Fernández Rodríguez. 
Una vez en el digestivo hotel, aquello 
fué un ensueño de alimentos y "bebi-
mentos": tortillas de jamón, ,a capachos; 
unos escalopes de ternera, que no se los 
saltaba un gitano, ni tomando carreri-
lla; aves, fiambres... vinos generosos y 
de los " tacaños" ; en fin, Pantagruel con 
el apetito de par en par... 
Las exclamaciones de regocijo estoma-
cal se sucedían: 
- ^ ¡Toma y engulle, que es carne de 
herbívoro! 
—¡Chúpome los dedos, porque me em-
briaga esta salsa! 
—¡¡Vengan penas!! 
—¡¡¡Venga la panocha, en rama!!! 
La catástrofe vino después, cuando le 
dijeron al camarero: "Venga la cuenta", 
porque entre todos no reunían catorce 
reales. 
El legítimo dueño de las sustancias 
nutritivas denunció a los alegres chicos 
de Madrid, y el conductor del vehículo 
tuvo que hacer lo propio, porque tam-
bién le dejaron a la luna de Valencia. 
Muer te repent ina 
En su domicilio, calle del Alamo, nú-
mero 3, falleció repentinamente Luis Ro-
suna Alvarez, de treinta' y cinco años. 
A l parecer la muerte fué natural. 
S u s t r a c c i ó n de dos a u t o m ó v i l e s 
A don Jaime Chicharro le sustraje-
ron el "auto" de su propiedad frente 
a un "cine" de la Gran Vía. Posterior-
mente se supo que la Policía había en-
contrado un "auto" abandonado en la 
calle de "Vallehermoso. Se supuso-que 
sería el del señor Chicharro; pero no 
fué asi, sino que era de don Antonio 
Gómez, farmacéutico, al cual se lo ha-
bían sustraído también. 
Destrozada por e l " M e t r o " 
Anoche, sobre las doce, en la estación 
del "Metro" de la Puerta de Atocha se 
ar r ro jó una mujer, cuya filiación se 
desconoce, al paso de un tren, y quedó 
destrozada. 
O T R O S SUCESOS 
Cartericidio.—A Pedro Martín Guzmán, 
de veintiocho años, que vive en Lope de 
Rueda, 2, le robaron la cartera con 75 
pesetas cuando viajaba en el f'Metro", 
entre Quevedo y Goya. 
Bobo modesto. — Los ladrones dieron 
palanquetazo en el domicilio de Juana. 
Monge Casero, calle de Toledo, 99, y se 
llevaron la casi despreciable cantidad de 
diez pesetas. 
Incendio.—En la calle de la Montera, 
número 10, hubo anoche un pequeño in-
cendio, por haberse prendido el hollín de 
una chimenea. 
d e C i e g o s 
DIO A Y E R POR T E R M I N A D O S 
S U S TRABAJOS 
r e m a n a d e l a o n a 
t ico de l a Centra l 
Por votación unánime el catedrát ico 
de la Universidad de Valladolid don 
Luis Recaséns Siches, ha obtenido ayer 
la Cátedra de Filosofía del Derecho de 
la Universidad Central, asignatura per-
teneciente al doctorado de la Facul-
tad de Derecho. E l Tribunal estaba 
presidido por don José Ortega y Gas-
set y lo componían los catedrát icos 
señores J iménez Asúa, XIrau Paiau, 
Pérez Bueno y Sancho Izquierdo. 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s 
ferencia el excelentísimo señor ministro ¿Pérez de Banades: "La religión en ios 
de Panamá , don Melchor Lasso de la pueblos primitivos". 
Vega. Cruz Roja (Embajadores, 18).—10 no 
Hizo una reseña histórica de la labor: che. Don Víctor Manuel Noqueras; "El 
de los hombres de ciencia de Europa y < pasado, el presente y el porvenir de los 
América durante cuatro centurias en ^isPensarios médicos", 
pro de la comunicación interoceánica de 1 Hogar yasco.--7,30 t. Don Tomas Elo-
este Continente. 'rneta: "La conferencia del desarme y 
-n, t i . / L / -« I J J sus antecedentes ideológicos en la his-
Expuso la historia del Canal desde itor.a de los vascos,.. 
sus comienzos hasta nuestros días, re- p ~ 
latando brevemente las principales v i - r a r a m a ñ a n a 
cisitudes. que hubieron de vencer cuan-; „ . , , _ , ~ 
tos concibieron el gigantesco proyecto i Hospital del Nmo Jesus.-
y sus secundadores. 0 m ca" 
La conferencia, muy aplaudida al Otras notas ^ 
final y en algunos de sus momentos — 
culminantes, fué ilustrada con la pro- ¡ Parcelaciones racionales.—En el domi-
yección de la película "El Canal de cilio social (Antonio Maura, 12), del Co-
Panamá" , suministrada por la .casa Ko-! legio oficial de Arquitectos de Madrid, 
dak, que el conferenciante explicó en se celebra estos días una interesante ex-
sus fases esenciales. i posición de "parcelaciones racionales".! 
Asistieron al acto m á s de 400 per- como resultado del Congreso de Brusela? 
sonag | de 1930, organizado por la C. I . R. P. A. C 
La entrada, de 6 a 9 de la tarde, es pú-
-10 m. Sesión 
Asamblea de Empleados de bli 
C á m a r a s de l a P rop iedad 
Se han celebrado las úl t imas sesio-
nes de esta Asamblea y se han apro-
bado por unanimidad las conclusiones 
que se han de elevar a la Superioridad, 
y que marcan las pretensiones de estos 
PRIMERA CASA EN TRAJES, LAZU^ 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
FtlENCARRAL. 22. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Se encuentran en Par í s la que hasta 
hace poco fué embajadora de Méjico en 
En la Casa del EsUidiante pronunció España, señora de Pañi , y su hija Con-
^na conferencia, primera de las orga- suelo, que el próximo día 30 marcharán 
a Méjico. 
— E l catedrático de Derecho Canónico 
de la Universidad Central, sacerdote don 
Eloy Montero, ha abierto bufete de abo-
gado en su nuevo domicilio, Príncipe de 
Vergara, 8. 
Boda 
Ayer, a las cinco dé la tarde, en la 
iglesia del Santísimo Cristo de la Salud, 
primorosamente adornada con plantas. 
nizadas por la Asociación de Estudian-
tes Católicos de la Escuela Industrial, 
don Carlos Magariños, profesor de la 
Escuela, sobre el tema "Comparación de 
la distribución en, corriente alterna y 
continua y estudio del regulador de in-
ducción". 
E l presidente de la Asociación, don 
Antonio Calvin, en brevís imas palabras 
El t ^ ? ^ 5 6 ? d^.^nferefctiantHe- flores y profusión de luces se celebró el 
e ^ V t garm0S hlZ0 un detenid0 i enlace matrimonial de la bellísima seño-
^Luaio sobre la distribución de la co- r i ta Magdalena de Gálvez-Cañero y G. 
f í e n t e y caída de tensión, y dedicó es- ¡Luna con don Manuel J. Hiera y Cacho. 
Pecial atención al regulador de induc- i La novia lucia elegantísimo traje blan-
dón tipo alemán, como m á s perfecto. Ico y velo de tu l ; el novio iba de etiqueta. 
La conferencia la ilustró con pequeñas i Fueron padrinos, el padre de ella, y sub-
«lemostraciones esquemáticas sobre el !secretario de Fomento, don Augusto Gál-
encerado. 
La conferencia del señor Magariños 
ué acogida con calurosos aplausos. 
En el salón 
* * * 
de actos d la Casa del 
vez-Cañero, y la madre del novio, doña 
Elena Cacho de Hiera, 
Bendijo la boda el rector de la iglesia, 
don Félix del Campo, que pronunció bre-
ve plática. 
Fueron testigos, por parte de la con-
Estudiante, Mayor 1 segundo pronunJ traye-nte' don José Sánchez Guerra y 
CIará hoy a Jas <«Vtp dp la tárdp una '541112' en representación de su padre, el 
conterp^/o , ^ . ^ 1 ' ^ ;ex presidente del Consejo, don José; don 
Aütonfo 4 1 ̂ P " 1 ^ 0 a C o 1 ^ ^on Pablo Merry del Val, el conde de Torres 
naa ^ f y0 Vlllanova sobre Doct"- ! Secas, don Bruno Quintana, el tic de la 
*«» políticas de Vázquez de Menchaca". | novia, don Fernando G. Luna, y el her-
T: , . , . mano de aquélla, don Augusto. Por el 
t spec iakzac ion sanitaria novio actuaron de testigos sus herraa-
—— '- • I nos, don Julio, don César y don José 
pa ra arquitectos i Hiera; don Aurelio Rámila, don Antonio 
. _ _ , Escudero y don Luis García Gutiérrez. 
petición de un g:rupo de arquitec- Durante la ceremonia cantó admirable-tos ' ^ Patrocinado por la Escuela Supe-
nal d Ar^uitectura' Ia Escuela Nacio-
^ de Sanidad ha organizado un curso 
r especialización sanitaria para los alu-
^ ¿ l e s i ó n a l e s . . 
icho curso, que comenzará el día 3 de i Africa-
mente varias composiciones, la distingui-
da dama doña Amada Muriedas de Zaldo. 
Terminado el acto, los invitados, muy 
numerosos^ fueron obsequiados con una 
merienda. El nuevo matrimonio salió por 
la noche para Andalucía y Norte fde 
Natalicio 
Ha dado a luz felizmente un hermoso 
niño, la duquesa de Arévalo del Rey, na-
cida Soledad Berástegui y Caroll. 
Viajeros 
Han marchado a París , la marquesa dé 
Viana; a Coruña, la marquesa de Ries-
tra. Se han trasladado, de Jerez a Sevi-
lla, los condes de Garvey; de Barcelona 
a Andalucía, el marqués de Bonyosse de 
Montmorency. 
Don Carlos Gil-Delgado 
y Olazabal 
En la villa de San Lorenzo del Esco-
rial ha fallecido, a consecuencia de una 
pulmonía, el señor don Carlos Gil-Delga-
do y Olazabal, intachable caballero y ca-
tólico práctico, que formaba parte de 
numerosas obras de acción y apostolado. 
Hace años vió morir a su esposa, doña 
Pilar Gurrea, noble dama de la que tie-
ne numerosa descendencia. Perteneció 
ja distinguida familia muy apreciada en 
Madrid, y son sus hermanos el marqués 
de Berna (don José) , soltero; don Vicen-
te, casado con doña Concepción Armada 
de los Ríos, hermana de la condesa de 
Revillagigedo; don Luis, con doña So-
ledad Agrela y Herreros de Tejada; don 
Miguel, viudo de doña Jorja Heredia; 
doña Carmen, soltera; doña Maravilla, 
casada con don Carlos Solana y doña 
Brígida, con el conde de Santa Coloma. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Fallecimiento 
Ayer ha fallecido en Madrid el señor 
don Antonio Jalón Ruiz, persona muy 
apreciada. La conducción del cadáver se 
verificará hoy, a las diez, desde la Plaza 
de Santa Bárbara, 4. al cementerio de la 
Almudena. 
A su viuda, doña Catalina Alba; hijos 
y demás familia, enviamos nuestro p é 
same. 
El lunes próximo iniciará sus traba-
jos la Semana de Historia del Derecho 
Español, en la que tomarán parte to-
dos los catedrát icos de Historia del De-
recho de las Universidades españolas y 
algunos de las secciones de Historia y 
varios profesores de Derecho de Uni-
versidades extranjeras que han envia-
do comunicaciones. Las sesiones se ce-
lebrarán en la Fundación del Amo y 
en el salón de actos de la Ciudad Uni-
versitaria. La sesión inaugural será el 
lunes, a ias cinco y media de la tarde'. 
JLa presidirá el ministro de instrucción 
pública. 
El martes, 26, a las seis de la tarde, 
ei rector de la Central, señor Sánchez 
Albornoz, pronunciará una conferencia 
sobre el tema "Los á rabes y el origen 
del feudalismo". El miércoles se dedi-
cará por entero a visitar Toledo. El 
jueves el profesor de la Universidad de 
Paris, M. Olivier Martín, d iser ta rá so-
bre "La Unión vasconavarra a la co-
rona de 'Francia". Por la noche se ce-
lebrará una comida. 
El viernes, 29, d a r á una conferencia 
el catedrát ico de la Universidad de Sa-
lamanca, don Manuel Torres, sobre el 
tema "La idea de! Imperio en el libro 
de los Estados de don Juan Manuel". 
Por la tarde, excursión a tíl Escorial. 
El sábado el catedrát ico de Salaman-
ca, don José Ramos Loscertales, sobre 
"Instituciones políticas del reino de Ara-
gón" hasta el adveniemiento de la ca-
sa catalana"., A la una de la tarde, los 
congresistas serán recibidos por el Pre-
sidente de la República. A mediodía se 
celebrará un almuerzo en Ittientelarrei-
na, ofrecido por el Ayuntamiento de 
Madrid. A las cuatro de la tarde, visita 
al Museo de Tapices dé El Pardo. A 
las seis, conferencia del profesor de la 
Universidad de Friburgo, barón de Sch-
werin, acercg. de "Relación entre las 
fórmulas visigóticas y las fórmulas an-
decavenses". 
El lunes, 2 de mayo, excursión a Av i -
la y Salamanca, y al día siguiente, 
martes, sesión de clausura en el para-
ninfo de la Universidad salmantina. 
Casi todos los días hab rá sesiones de 
trabajo. 
Entre los profesores extranjeros que 
t o m a r á n parte en la Asamblea figuran 
Konrad Beyerle, de Munich; Marc 
Hloch, de Estrasburgo; Luis Cabral de 
Moneada, de Coimbra; Alfonso Dopsch, 
de Viena; barón Schwerin, de Fribur-
go; Olivier Martín, de Paris; señorita 
Firna Paztzelt, de Viena; Lot, de Pa-
rís ; Halphen, de la Escuela de Altos 
.Estudios de .Francia; Mario Viora, de 
Sazzari; Melchor. Roberti, de Milán; 
Besta, de Milán, y André Giffard, de 
Pa r í s . 
Han enviado comunicaciones, entre 
otros los profesores españoles: 
Don Antonio Bermúdez Cañete, don 
Ramón Garande, don Ramón Menén-
Idez Pidal, don Agust ín Miliares, don 
j Salvador Minguijón, don Alejo Revilla, 
don Ramón Riazza, don Francisco Ro-
¡ mero Otazo, don José Antonio Rubio, 
jdon Galo Sánchez, don Manuel Torres, 
¡don Fernando Valls Taberner, don Sal-
, vador Vila. 
La sesión de clausura coincidirá con 
la apertura del cursillo Francisco V i -
toria. 
Es presidente del Comité don Claudio 
i sanenez Albornoz; vicepresidente, don 
¡Galo Sánchez, y secretario general, don 
1 Ramón Prieto, 
Una s u s c r i p c i ó n nac iona l con des-
t i n o a b ib l io tecas p a r a oleaos 
Se c r e a r á u n a E d i t o r i a l Bra i l l e con 
c a r á c t e r nac iona l 
Ayer dió por terminada sus tareas la 
Asamblea de la Federación Hispánica dej 
Ciegos, sin que el entusiasmo haya de-
caído un solo momento. 
En la sesión de' la mañana se discutió1 
ampliamente una proposición del señor] 
P. Nadalmay acerca de la necesidad de 
fundar bibliotecas con destino a los cie-
gos. Pide que se organice una suscrip-i 
ción nacional, cuyos ingresos serian dis-
tribuidos de la siguiente forma: De cada! 
diez mil pesetas de ingresos, mil serían 
destinadas a libros, y nueve mil para laj 
creación de plazas de copistas. La Junta 
de gobierno de la Federación 'de Ciegos 
gestionaría que estos profesores quedasen 
de plantilla en la Biblioteca Nacional, en 
donde debe instalarse una sección de lec-
tura en sistema Braille. También estima 
necesario se solicite el concurso de los 
videntes para establecer un turno de dic-
tadores con carácter gratuito. 
Estima que debe pedirse al PatronatoI 
que contribuya a esta suscripción con un 
donativo inicial de cien mil pesetas, con 
las que se podrían crear diez plazas de 
profesores, que serían otorgadas por la 
Federación Nacional, previo concurso, 
entre ciegos de ambos sexos, siendo con-
dición previa para ©lio ser adherido de 
dicha entidad y haber sufrido un rigu-
roso examen de ortografía. 
La señorita García Cabezas, en un ra-
| zonado discurso, defiende una ponencia 
¡sobre la "Necesidad de una Editorial 
I Braille de carácter nacional", que es 
aceptada por la Asamblea. A continua-
|ción la señorita Mejía propone la crea-
|ción de una Oficina central de informa-
¡ción de asuntos tiflológicos. La Asamblea 
acoge por unanimidad esta propuesta y 
; acuerda que el Patronato facilite los fon-
idos necesarios. Esta. Oficina residiría en 
; Madrid y estaría en relación con la de 
|la Presidencia de la Federación, pero de-
| pendiendo ambas de este último orga-
•nismo. El señor Parra pide que la Ofi-
cina móvil tenga una sección destinada 
a propaganda y organización de confe-
jrencias, y así se acuerda por la Asam-
blea. También se acuerda, a propuesta 
del doctor Márquez, que el Patronato 
destine una cantidad para prevención de 
la ceguera: Por último, el señor Osuna, 
propone a la Asamblea conceda un voto 
de gracias al señor Ezquerra por la 
abrumadora labor desarrollada durante 
los días que ha. durado los trabajos de 
ésta. 
La propuesta es recibida con gra.ndes 
aplausos. 
Para la Junta Nacional de la Federa-
ción fueron elegidos los señores Ezque-
rra.. Nadalmay, Monistrol y Osuna, que 
desempeñarán los cargos de presidente, 
vicepresidente, secretario y vicesecreta-
rio, respectivamente, y como vocales las 
señoritas Sánchez. Mejía, García Cabezas 
y los señores Lickefett, Parra, Merino, 
Barrera, Blasco, Lobera y Costa. 
L a s e s i ó n de c lausura 
Inc iden tes en t r e m a u r i s t a s y soc ia l i s tas . S a b o n t ^ s e 
d i r ig ió a los bancos m a u r i s t a s p a r a ag red i r al s e ñ o r 
Rato . El t u m u l t o fué o r ig inado por u n a a l u s i ó n a 
ca rgos remunerados de los soc ia l i s tas 
L O S M A U R I S T A S A C U S A N A L S E Ñ O R M U I Ñ O ' D E P R O C E D E R 
P R E C I P I T A D A M E N T E , C O N D A Ñ O P A R A E L A Y U N T A M I E N T O 
Después de discusiones largas y lán-
guidas, en ambiente bonancible, la se-
sión municipal ayer degeneró, a las dos 
aun no logra dominar rápidamente el 
tumulto. 
Siguen los paseos de bancos a bancos 
de la tarde, en borrasca. Socialistas y ¡entre socialistas y mauristas. A l un. ei 
mauristas a punto estuvieron de llegar | alcalde logra imponerse. Los mauristas 
a las manos. ; insisten en sus palabras señalando que 
Dos horas v media habían transcurrí-! én ellas no hay ofensa, y los sociahs-
do dé discusión apacible. Saborit, admi-!tas declaran que no han querido ofen-
rador de los concejales monárquicos La-ider. 
yus y Madariaga, por su asiduidad en el] El señor Rodríguez estuvo a punto de 
trabajo y estudio y por su ecuanimidad,: agriar la cuestión en el momento del 
había contendido con las minorías hasta|armisticio por decir: "NO. Nada, si lo 
ceremonioso. Lamento, decía en una oca-! que ofenden no son las palabras, smo 
sión, que el señor Madariaga no hayaala intención". 
examinado este asunto con "su habitual j E l señor Regúlez se queja de que no 
ecuanimidad". Llegó incluso a piropear! se haya comunicado la sentencia. El al-
a la oposición monárquica en bloque, j calde le advierte que quizá, sin querer-
E . . . - lo, perjudique con todo lo ocurrido los I p r imer cnoque intereseg municipales. El edil maurista 
,_, „ , ' ' ZTT 7~r r insiste y anuncia que quizá se vea obli-
Pero alia a las dos... Primero fue elj d0 a preSentar una proposición que, 
señor Rodríguez, que se quejo del retra-, sin quererlo él> envuelva una censura 
so con que, a su parecer, se ha llevado' ajeare 
el nombramiento de la Comisión inspec- Censuró qUe se trate tan a la ligera el 
tora de obras municipales. E l señor Mui-lderecho cte propiedad, 
no reivindico entonces para si la mlcia-i Y por fin, el asunto termina, sin que 
hva de que se nombrara tal Comisión, ¡ pUdiera volver a iiablari pUes el 
con motivo de las palabras del señor Sa-! ñ ge 0 enérgicamente a 
cnstan Fuentes cuando este fue acusa-1 que el alboroto pudiera reproducirse. 
Pa rce l a p a r a " u n a escue-
l a " y a en c o n s t r u c c i ó n 
do por el edil socialista. Pero el conce-
jal romanonista sostuvo que en tanto ac-
túa la Comisión, el señor Muiño debería 
abstenerse de ejercer sus funciones co-
mo delegado de Vías y Obras. 
Tal sugerencia soliviantó, más que al 
mismo Muiño. a su jefe, señor Saborit,' E l resto de la sesión no dejó de tener 
que se levantó indignado, afirmando con ¡tampoco aspectos pintorescos. Cerca de 
voz ronca y descompuesta que Muiño ¡una hora estuvo discutiéndose la adqui-
puede dignamente ejercitar tal función!sición de una parcela para construir 
y cuantas se le encomienden. ¡No faltaba 
más! 
Un soc ia l i s ta expedi t ivo 
un grupo escolar en el barrio de la E l i -
pa, y al cabo de ese tiempo, nos ente-
ramos que el grupo' escolar está ya 
_ construyéndose. Quizá falte poco para 
Sin transición se levantó el señor Zun- terminarlo, pues nadie precisó el grado 
zúnegui para arremeter por su parte de adeh 
contra el mismo concejal y diputado so-
cialista. Se trata de que el señor Muiño 
es demasiado expeditivo. Nervioso, le lla-
maron en el salón de sesiones sus de-
Se trataba de Ja oferta de un solar 
para vecinos de dicho barrio. Pero el 
solar se calculó en treinta mil pies y 
como mide 41.000, por el resto de 11.000 
fenseres. Recorre las calles de Madrid;Piden 17-000 pesetas. Se opusieron el se-
y ve, por ejemplo, un paredón que le pa-jñor Madariaga y el señor Noguera y 
rece molesto, se le crispan los nervios,) este expone qUe el arquitecto taso toda 
y sin encomendarse a Dios ni al diablo,!la parcela en 15.000 pesetas. Saborit afir-
manda derribarlo. Para él, según dicen, que el arquitecto se equivoco. 
A las cuatro y media de la tarde se 
celebró la sesión de clausura presidida 
por el comisario del Colegio Nacional en 
representación del director general de 
Administración Local, que no ha podiod 
asistir al acto. Pronuncia breves pala-
bras para expresar el interés y cariño 
con que ha seguido las deliberaciones de 
la Asamblea, y exhorta a los asambleís-
tas a. seguir sus trabajos con el mismo 
entusiasmo, única manera de conseguir 
que sus aspiraciones se realicen. 
Por último, el presidente de la Fede-
ración señor Ezquerra, en un sentido dis-
curso, ruega, a todos los delegados que 
al regresar a sus provincias respecti-
vas den cuenta a todos los hermanos que 
residen en ellas, del entusiasmo que ha 
reinado en las discusiones de la Asam-
blea y les pidan que contribuyan con su 
esfuerzo a que la obra común se vea rea-
lizada. 
Manifiesta que las conclusiones defini-
tivas se harán llegar uno de estos días 
a. los Poderes públicos. 
no hay obstácuios. Este carácter pudie-
ra ser excelente contra, la parsimonia ad-
ministrativa, pero con ciertos límites, no 
sea que se dé motivos a recursos y que 
al Ayuntamiento le resulte caro el ca-
El conde de Vallellano. antes de que 
fuera tomada en consideración una pro-
puesta socialista, referente a la supre-
sión del clero municipal, pidió, sin per-
juicio 'de discutir en su día el fondo 
rácter resolutivo del concejal socialista,1 del asunto, que la comisión tenga en 
delegado o dictador de Víss y Obras, ¡cuenta los derechos adquiridos. 
E l señor Zunzúnegui habló correcto y En ruegos y preguntas el señor Sa-
suave, sin querer envenenar el asunto, lazar Alonso t ra tó del problema del 
C o s t e s , e n L o g r o ñ o 
Ayer por la mañana salió del aeródro-
mo de Getafe, en su avioneta, el aviador 
francés Costes, con dirección a Burdeos. 
Como se sabe, su compañero de viaje, 
Rchneider, queda en Madrid por hallar-
se enfermo. 
Costes fué despedido por jefes y per-
sonal del aeródromo. 
A t e r r i z a en L o g r o ñ o 
LOGROÑO. 22.—A las once de la ma-
ñana llegó al aeródromo de Agoncillo 
el aviador francés Costes, que tripulaba 
un aparato Breguet. Le acompaña el me-
cánico Devor. E l motivo de su aterrizaje 
en este aeródromo es el haber encon-
trado cerrado, a causa del temporal, los 
pirineos, y Costes resolvió esperar la 
madrugada de hoy para reanudar el 
viaje a Burdeos y París . 
E l aviador francés fué recibido por 
las autoridades y todo el pueblo. 
Hasta declaró que la obra en sí le pa-
recía muy bien. Pero invadió, decía, te-
rreno ajeno, según sentencia judicial, y 
el juez condena al Ayuntamiento, que no 
tomó ningún acuerdo sobre las obras, a 
indemnización, costas y hasta quizá sea 
preciso devolver los terrenos a su primi-
tivo estado. "¿Quién va a pagar?", pre-
gunta el interpelante. "No puede ser si 
Ayuntamiento, a quien no se dió conocí-' 
miento del asunto." 
La obra en cuestión fué el ensanche 
del Puente de las Ventas en vísperas dH 
día de Difuntos. Quería • el señor Muiño 
facilitar el acceso al cementerio, y llamó 
obreros del paro, rellenó de arena una 
parte del barranco e hizo una acera. El 
delegado dice que él no creía que aque-
llo fuera propiedad particular; pero aña-
de que apareció un tabernero reclaman-
do un derecho de propiedad, y... no se le 
hizo caso. Señala también, al defenderse, 
que la obra era de poca monta. 
E l alcalde se ve en un aprieto cuando 
se le pregunta si conocía el asunto. Re-
sulta que sí tuvo conocimiento de que 
iban a efectuarse las obras, pero ño de 
lo del propietario. Entre aplausos, decía 
ra el señor Rico que, con conocimiento o 
sin él, él recaba para sí la responsabili-
dad de los actos de todos los delegados. 
" D e s t i t u i r í a a ese juez ' , 
abastecimiento de carne y pescado en 
domingo y hahló del mismo tema el se-
ñor Regúlez. E l señor Barrena pidió, 
y fué acordado, que se conceda una co-
pa para el campeonato ds "basse ball". 
T R I B U 
O r g a n i z a c i ó n d e l T r a b a j o 
Se ha publicado el programa general 
del V Congreso Internacional de Orga-
nización Científica del Trabajo, que ha 
de celebrarse en Amsterdam, en los días 
18 al 23 de julio próximo. 
Simultáneamente, se celebrarán dos 
sesiones de trabajo sobre temas diferen-
tes, pero se ha rá que cada categoría de 
congresistas (industriales, administrado-
res, agricultores, etc.), pueda asistir a. 
la discusión de las cuestiones que más 
le interesen. 
A mediados de mayo se distribuirán 
a los inscritos los trabajos que se pre-
senten al Congreso, remitidos con ante-
rioridad por los Comités nacionales de 
los distintos países, para que los con-
gresistas puedan prepararse convenien-
temente para tomar parte en las discu-
siones. 
Para obtener las publicaciones del 
Congreso hab rá que inscribirse como 
miembro del mismo, aunque no se pien-
se participar en él. ni enviar delegado. 
La inscripción cuesta 15 florines ho-
landeses y puede hacerse por mediación 
.de la Secretaría del Comité Nacional de 
Organización Científica del Trabajo, 
Embajadores. 41, Madrid, donde se fa-
cilitará programas y detalles a quien lo 
solicite. 
dice M u i ñ o 
Así marchaba él asunto, preguntando 
los mauristas que quién iba a pagar, 
cuando al señor Zunzúnegui, contestando 
al alcalde, se le ocurre decir: "Desgracia-
damente existe esta sentencia...", y Muiño 
agrega en el acto: "Desgraciadamente 
para los jueces". 
Estas palabras contra la judicatura o 
contra el respeto a una sentencia produ-
¡cen indignación a varios cornejales mo-
nárquicos y republicanos, que se levan-
tan pidiendo reparación y respeto para 
el juez y la justicia. El señor Muiño se 
excita más y agrega: "Yo le destituiría". 
¡Lástima que no tenga a mano una ley 
de Defensa de los Concejos republicano-
socialistas! 
E l escándalo aturde. Saborit dice a 
gritos que sostendrá las palabras de 
su correligionario, mientras de diversos 
bancos brotan peticionfes de rectifica-
ción. 
Se calma esta segunda tormenta; pero 
pronto vuelve a estallar otra mayor. Sa-
borit declara que el asunto carece de 
trascendencia, hasta admitir que el juez 
esté en lo cierto, y que los socialis-
tas están dispuestos a reparar el daño 
de su peculio. "En tal caso, dice Zun-
zúnegui, como nosotros sólo deseamos 
que no pague el Ayuntamiento, y que 
el caso no se repita, por mi parte me 
inscribo en la suscripción". 
No se puede hab l a r de ca rgos 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
AUDIENCIA TEBRITOBIAL 
Sala primera.—Doña María y doña 
Asunción Más y doña Isabel Más y otros 
con don Manuel Más y Usera. Nulidad 
de cuentas y otros extremos. 
Sala" segunda.—Doña Aurea Ruiz con 
doña Ursula Bejumeda. Mayor cuantía. 
Doña Dolores Astolfi con don ..Pedro Ro-
dríguez. Mayor cuantía. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala segunda.—Causa. Estafa. Causa. 
Homicidio por imprudencia. Letrado, se-
ñor Monje. 
Sala cuarta.—Causa. Hurto.- Causa. 
Estafa. Letrado, señor Roca. 
« A S EN EL AVION ÜDPJO-SEti i 
A primeras horas de la mañana, se re-
cibieron en el aeródromo de Getafe no-
ticias de la Base de Tablada, diciendo 
que al despegar el avión que realiza el 
viaje Sevilla-Madrid se notaron ciertas 
anormalidades que produjeron inquietud, 
pues se llegó a temer que las averías pu-
dieran tener alguna importancia. Inme-
diatamente se tomaron precauciones en 
el Aeródromo de Getafe en previsión de 
un mal aterrizaje. 
En el avión no tardaron mucho en dar-
se cuenta de la avería. E l tren de aterri-
zaje había sufrido desperfectos, cuya im 
portañola no se podía precisar de mo-
mento. Los cinco viajeros que iban a 
bordo del avión fueron presa del susto. 
Pero gracias a la pericia y a la sereni-
dad del piloto aviador, don Pedro Tonda, 
que orilló todas las diñeultades, el apa-
rato tomó tierra con toda normalidad, 
sin que se haya tenido que lamentar nin-
gún percance. 
Parece que las averías no tenían tanta 
importancia como en un principio, se 
creyó. 
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Se levanta después el señor Regúlez 
un tanto acometedor. Señala que el caso 
del señor Muiño es de inexperiencia, de 
desconocimiento. Que no es este el pri-
mer caso en que muestra su falta de 
conocimiento, y agrega: "No se rtsuel-
ve esto con pagar el daño, cosa hoy ha-
cedera para los socialistas por sus car-
gos bien retribuidos." 
Estas palabras pusieron de relieve la 
sensibilidad finísima de los socialistas. 
Por lo visto decirles que tienen cargos, 
y la mayoría son diputados, les ofende. 
Saborit vuelve a enfadarse: "Cargos, 
dice, que no dan dinero." 
"/.Cómo que no dan dinero?", excla-
ma el señor Rato, y estas cinco palabras 
hacen que Saborit se levante y salga de 
su escaño derecho hacia el señor Rato. 
Le detienen los que están delante, y el 
I jefe de los socialistas se inclina sobre 
i el primer pupitre de la minoría mauris-
; ta y hasta llega a tocar, no sabemos 
i con qué intención, un vaso, que sujeta 
i inmediatamente el señor Layús. 
Entretanto, todos los concejales socia-
1 listas están en pie, dando gritos, ma-
nejando los brazos dirigidos amenazan-
tes hacia los mauristas. El señor Rato 
alude a gritos a los cargos del Monopo-
lio de Petróleos y del Banco Hipoteca-
rio. Todos hablan. Los republicanos son-
ríen ante el pintoresco espectáculo, sal-
vo_ el señor Talanquer, que lucha por 
sujetar a un republicano novísimo, que»! 
i pugna por avanzar, al parecer, con di-
j rección hacia los socialistas. Don Tr i -
fón es el más iracundo. "Sus señorías, 
dice, son los que tienen que demostrar 
de qué viven, como yo puedo demostrar-
lo al céntimo". 
Las manifestaciones de don Trifón 
provocan a su vez un escándalo en los 
mauristas, que avanzan hacia los socia-
listas y declaran que viven de su tra-
bajo, tan honrado como el de cualquier 
socialista. 
E l alcalde maneja la campanilla; pero 
E l 
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Tomad 
es el que elabora 
Genova, 4. Molino. 
T e l é f o n o 30137. 
este insuperable chocolate. 
ARGENTE DE88E190 PTAS.!! 
Rojos, desde 60 ptas. "Croisé", desde 100 
ptas. Blchitos marta, reclamo, 7 ptas. 
Facilidades pago. 
CABALLERO D E GRACIA, 50. 
Teléfono 95513. 
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SOBRE NUESTRO SIS7E/U DE VENTA A PLAZOS 
Sábado 23 de abril de 1932 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.— Año XXII.—Nñm. 7.041 
y 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F , 19,325; dólares, 3,1475; (62 5oT"63 507 E "(62.60), 63,50; D (62,75).'liras, 26,44. 
63 75; 'C '(63:25). 64; B (63,25). 64; A| * 
(03,25). 64; G y H (62.95), 62,75; fin mes, Chade¡3 965i 970. 
63,90. 
E X T E R I O R 4 POR 
marcos, 122,25; i por 100 oro neto, contra 17 por 100 en 
11930. 
» El caso Kreuger 
- sJrriM,D''^L Seri-ei ESTOCOLMO, 22. —A consecuencia de 
100.—Serie c!?' ,801 bon°:s' Sevillanas, 132; ce-|Ciertos rum0res que han sido reproduci-
(77.75). 77,75; B (78). 78. 
AMORTIZARLE 4 POR 
L O C A L E S N U E V O S 
Varios tamaños, para depósitos o ta-
lleres, próximos estaciones, se alqui-
lan. Rrcilla. 3. portería. 
¡dulas argentinas 49; Donan-Save, 40,50;¡dos p0r la prensa inglesa, la Policía sue-
100. CON ̂ a T g e n t i n a 109; Electrobank 528; ca ha declarado que no se habla tomado n ^ u £ . . J 
A P U E S T O - s t r i e D (73.50), 73; C ™"torCol""£>"s' ^ 9- fCíemie- ninguna medida W i a l contra el señor DÍrector" 
(73) 7250; B (73). 73; A (73), 73. ^2; Brown Bovery, 105; Credit Suisse,!Kreeuger antes deJque égte se suicidara. 
AMORTIZARLE 5 POR TOO 1900, CON ̂ i : „ , , , , „ • 
niPT^ESTO.-Serie F - (85,25). 85; E f a r i ^ de los va-}0Tes cotizados en fl 
(85 50) 85 D (35.50). 85: C (85.50). 85;,esta *olsae' ^ con 1̂ cambio de 249.80 
^ íR^n) 85- A (85 50) 85 para los francos suizos: 
A A Í O R T T Z X A k 4 POR 100 1917 CON Chades. 482,10. 484,60; serie D, 474.60; 
^ ^ í o Z - ¿ ^ e F 7 .̂75^ E (79 75^ f rie E . 462,15; bonos, 108,05; Sevillanas. 
79 75; C (80.25), 79.75; B (80,25). 79,75; 65'95 y cédulas argentinas, 2,X5. 
A (80.25). 79.75. • ROLSA D E NUEVA YOHK 
AMORTIZARLE; 5 POR 100 1926. SIN peset '.roo. uhrÁÍ, ,74o7: lir5,q . i - . 
IMPüESTO.—Serie C (90), 90.50; b.! - e s e l a S - ' n b r a s ' 3'7487' liraí3' o-145-
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L o s P r e v i s o r e s d e l P o r v e n i r 
NOTA OFICIOSA 
Noticias sobre acuerdos de la Asamblea 
social 
E n la Asamblea general ordinaria ce-
lebrada el 11 de los corrientes en el 
N E U R A S T E N I A 
Sanatorio Neuropático, en Carabanchel 
Rajo (Madrid). Tres pabellones indepen-
dientes, con jardines distintos. Trata-
mientos modernos. Dos médicos internos. 
Dr. Gonzalo R. Lafora. Plaza 
E l C o n s e j o S u p e r i o r d e 
P e s c a y C a z a 
S e deroga el Real decreto que lo 
c r e ó y o r q a n i z ó 
de la Independencia, 8. — MADRID. 
• i i n i 
90 50; A (91.50). 91.50. i francos, 3.93 7/8; marcos, 23,80; argenti-| edificio propio de esta entidad U aho-
AMORTIZ ARLE 5 POR 100 1027. SIN nos, 25'81; suizos, 19,41; ñorines, 40,48.11^0 libre para pensiones vitalicias—Ave-
NOTAS INFORMATIVAS nida Conde de Peñalvér' 22' M^r ld -RVIPUESTO.—Sarie F (91), 9125: E (91) 91,25; D (91.20), 91,25: C (91,25), 91,50; 
B (91.25). 91,50: A (92 25). 92,50. No se ha cumplido el adagio: mal 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, CON:empe?0 la SPumana mal siguió y mal 
IMPUESTO.—Serie F (76.60), 76,90; C:Parecia SV6 ^ a a terminar. Pero la úl-
se aprobó, por unanimidad, la Memoria 
correspondiente al ejercicio de 1931, ba-
lance y estados de cuentas, con Inter-
vención e informe de la Delegación per-
(76 60) 76,90; B (76,60), 76,90: A (76,60),Itima sesión ha venido • a desmentir el manente del Gobierno. 
Y690 ¡proverbio, y la .-.olsa nos ha deparado 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SINÍunas .horas ^ animación/ 
IMPUESTO.—Serie F (63.75). 63.75; E ' •V'?011" qu^. la tendencia del mercado 
(64), 64; D (65). 64.50; C (64.50). 64.50;' Il.a7a cambiado, sena afirmar dema-
B (65) 65; A (66). 66. isiado: e.l tono de la sesión de ayer fué 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928. SIN'a^0 más elevado, pero la mejoría es-
RVIPUESTO.—Serie D (̂75 50), 76,25; C jUVO rim¡tada casi exclusivamente a 
Fueron reelegidos consejeros los se-
ñores Gil Robles, Boué Alarcón y Ro-
bles Vega, que llevaban dos años en el 
cargo, y para cubrir una vacante de 
consejero fué elegido el diputado a Cor-
tes (pensionista de la Asociación) don 
Alonso Pérez Díaz, a propuesta del con-
de de Vallellano, al que la Asamblea (75.50). 76,25; B (75,75), 76,25;'A (75,75),I^ vaIores: Interior y Explosivos. 
76.25. I 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100. SIN! 
IMPUESTO.—Serie C (80.50), 80,50; B . 
(80,50), 80.50; A (80,75), 80,75, cimero abundante para lo-mismo que el Todos estos nombramientos fueron he-
AMORTIZARLE O POR 100 1929, SIN d.ía anterior había depreciado. E n estas chos por aclamación. 
IMPUESTO.—Serie F (89.75), 89,75; E circunstancias. Explosivos llegan a co-j De interés para asociados bajas 
(89.75). 90; D (90). 90; C (90), 90,40; B tizarse con veinte puntos de alza sobrei A propuesta del Consejo, y por una-
Parece que ayer sucedió el fenómeno | ratificó su confianza para continuar en 
—erso al del dia anterior: Barcelona! el cargo de presidente, por cumplir aho-
descolgó en la Bolsa madrileña con i ra sus primeros tres años de actuación. 
(90,50), 90.50: A (91,75), 91,75 los tipos del jueves. E l Interior es el nimidad, se acordó modificar las san-
para^ttáktb'los uses 
BILBAO S, Mamés 33 Tel. 14247 Tel, 36625 
Dir«d6B postal: \p«rudo iM« BILBAO 
iiiiniiiinn!! 
BONOS ORO—Serie A (211,50), 211,50;IOtro valor favorecido: en algunas se-
B (211). 211,50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(86.25). 86,25; B (86,25), 86,25. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4.50 POR 100 
1929.—Serie E (76). 76,25; C (77). 76. 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1918 (72.85). 72,85: Subsuelo (77), 77. . 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
C. Emisiones (76), 74,50; Hidrog,:Ebro. 6 
por 100 (85), 85: Trasatlántica. 1926 
(83,50), 83,50; 1928 (73,25), 72,50; 
ger-Fez (93 50), 93,50. 
ries llega a ganar hasta un entero. 
Pero, aparte de estas notas de activi-
dad, el negocio, sigue pesado y sale pa-
pel, bastante papel, que no puede ser 
absorbido. 
Tranvías se ofrecen a 102 y tienen di-
nero a 99,50; Petronilos, 32,50 por 32,25 
al próximo; hay papel para Felgueras, 
Mengemor y Rif nominativas. 
Bonos Oro siguen manteniendo su 
Tán-!firmeza' no obstante la persistente alza 
de la moneda. Una de las notas más 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 destacadas es la baja de 87 puntos que 
experimenta Unión y Fénix. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMRIO 
Amortizable, 1929, libre, A, 92,25 
ciones establecidas para los asociados 
que causan baja por retraso de pagos, 
en el sentido de que puedan reingresar 
en determinadas condiciones, que deta-
llará el próximo número del Roletín Ofi-
cial de la Asociación, en que ha ie pu-
blicarse la resólución oficial sobre este 
acuerdo y la Memoria aprobada por la 
Asamblea. 
Noticias sobre el pago de pensiones 
Se hace saber a los asociados pensio-
nistas de Madrid que el día 25 del co-
rriente se abre en la Oficina Central el 
pago de pensiones del trimestre, funcio-
nando este servicio, no sólo de cuatro a 
siete de la tarde (como en los anterio-
res), sino también de nueve a una de 
la mañana, con los turnos que se mar-
y, can en el cuadro publicado en el Bo-
(80), 80,50; 5 por 100 (87,25). 87; 5,50 por 
100 (94,25), 97; 6 por 100 (100,10), 100,10; 
Crédito Local, 6 por 100 (83), 83; 5,50 por 
100 (76,50), 76; 1932 (95), 95; 6 por 100, 
interprovincial (88),- 86,50; cédulas argen-
tinas (2.88). 2,88. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (91), 91; Costa 
Rica (650). 640. 
ACCIONES.—Banco España (507). 507; 
ídem Español de Crédito, contado (249), 
249; ídem Hispano Americano (165), 166; | L a Junta Sindical ha acordado P r ^ ^^HdaTdesde novi>mbfe~'de'ig^ aue 3 
ídem Previsores. 50 pesetas (80). 80; Hi- ceder a la nivelación de operaciones, 3 ^ % ^ ^ 
droeléctrica (158), 158; Mengemor a55). | realizadas a fin corriente en Azucare- ^ a f d e la pen̂ ^̂ ^̂  
o / s c o s 
GRAMOFOHOS 
¡ ItiAS MOVEDADCS 
Por un decreto del ministerio de Agri-
cultura, publicado en la "Gaceta" de 
ayer, se dispone que quede derogado el 
decreto del ministerio de Fomento de 
29 de diciembre de 1928, por el que se 
creó el Consejo Superior de Pesca y 
Caza. 
• E l ministerio de Agricultura, Industria 
y Comercio recabará del Consejo Fores-
M E R O N I V E N C E A P A S T O R M I L A N E S 
L a velada de anoche en Price. Una mala pelea Bar-
tos-Johny Cruz. Todo el equipo español se concen-
tra en Oviedo. Agasajos a ios yugoeslavos. "Record" 
mundiai femenino de natación 
cientos metros, recorriendo esta distan-
cia en tres minutos, ocho segundos y dos 
quintos. 
Intento de "record" 
P u g i l a t o 
L a velada de anoche 
E n Price se celebró anoche una ve-1 
lada que ofreció dos combates intere-1 Hoy, a las siete y media de la tarde, 
santes, pues el primero y el tercero no ¡y durante los campeonatos sociales del 
pasaron de medianos, aquél por la au- Canoe Natación Club, intentará el na-
sencia de conocimiento del deporte por dador Márquez batir el "record" de Cas-
' ^ J ^ o T á ^ . i c i r m S Parte de ,03 dos y e! otro por plümbeo, i tilla de 400 metro* estilo libre para e«. 
pues Bartos, ante su mediocre enemigo, yo fin estarán presentes los delegados 
no hizo más que reservarse en casi todo; de la Federación Castellana de Nata-
el combate. Los resultados fueron: ción Amateur, la cual, según sus regla-* 
D E DIEGO venció a Tora (pesos li-j menos, hace público el intento, 
geros) por puntos en tres asaltos. A 1 * * 
H A B I R a González (pesos ligeros) A l p i n i s m o 
por puntos en ocho asaltos. [El recorrido del Guadarrama 1932 de 
BARTOS (61 kg.) a Johny Cruz la S. E . A. Peñalara 
( 5 ? ^ ! . ^ r Pünt?S e?JÍeZ. ''f11103, I L a Comisión de Excursiones de la MERONI a Pastor Milanés (semipe-| 




servicios de pesca fluvial y caza. 
Cuando se trate de promulgar o modi-
ficar disposiciones legales que afecten 
de un modo general al ejercicio de la 
pesca fluvial o de la caza, el ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio 
oirá al organismo representativo de la 
Federación de Sociedades de Pesca y 
Caza. 
Se autoriza la creación, en cada una 
de las capitales de provincia donde resi-
den las Jefaturas de los Distritos fores-
tales, de un Comité de Pesca y Caza, que 
estará constituido por el ingeniero jefe 
del Distrito forestal, dos vocales desig-
nados por las Sociedades de Pesca y 
otros dos 
S. E . A. Peñalara ha redactado el pro-
grama de las que componen el reco-
catalán Habir mostró una gran 6rrido del Guadarrama del año en cu 
c í de "ring y dommó en todos, no pudiendt) hacerse e lac ión de las 
l 0 A Í e " ! n ° ! _ f _ 5 ? n ^ lar&as Por ignorarse las 
festivas de que se ha de dis-
que se hallen constituidas legalmente ett.l*5?^íí "y„F""^" ; u" *T"í't!lT poner, anunciándose oportunamente v 
la provincia o provincias que abarque la movido, llevando la iniciativa casi siem-1 con arreglo a los asUetos que oficial-
Jefatura de cada Distrito forestal. Los pre Habir que se adjudicó seis asal- mente se determinen. Las excursiones 
Comités provinciales de Pesca y Caza se tos González, aunque dominado, resis-, componen el recorrido del Guada-
reunirán siempre que lo considere nece- tío bien hasta el final. L a victoria fue i ¿ ^ aDUalmente organiza Peña-
sano el ingeniero jefe del Distrito fo- clara y justa. ilara c ^ todo éxit paraSdar a con^ 
restal o lo pidan dos vocales y se regí-
^ o r d A m e n t o qur;ilos"di¿ten. po^loTue^izo^Jno11 p ^ n í e 6 de'íó icer la Sierra a l0S P ^ P ^ e s y afi-
Lo^ acuerdos que tomen serán remiti-,^^10 ?Ue ^Z°' de BaPrtL Ercubano iCÍOnadOS y concediendo la ™ ^ so-
dos a las Jefaturas de los servicios P^o-• J ^ ^ J - f ^ Ia J f ? ! ^ !* í ^ c i a l a los ^ terminen el ciclo com-
vinciales o a la Dirección general de Pe&a. pero no para abrir la guardia de, leto son este ^ las siguiente 
92,50; Bonos Oro, 211 y 211.50; Telefó- letín y puesto en el tablón de anuncios, 
nica, preferentes, 101,35 y 101.50; Guin-l de Tesorería. Ya se están girando a las'^XXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXZXX^ 
dos, 405 y 406; Explosivos, 762. 764 y i Pagadurías de provincias las cantidades rl 
;765; fin corriente, 765, 766 y 767; fin necesarias para hacer los pagos en to- P 
¡próximo. 766, 768, 769, 770 y 771. | das las secciones (con la puntualidad X 
acostumbrada), que importa en es*e tri-|M 
mestre 3.864.829 pesetas, sobre la; 
NIVELACION D E OPERACIONES ~4 
FABRICA DE NOVEDADES 
EN PAÑERIA, D E 
ras ordinarias, a 44. Los saldos se 
tregarán el día 26. 
154: Alberche, ordinarias (70). 70; Tele 
fónica, preferente (101), 101,50; ídem, or-
dinarias (107). 107; Rif. portador, fin co-
rriente (324), 316; Pelguera, contado 
(62.50), 62; Guindos (404). 406; Petróleos 
(108), 107; Española Petróleos (32,50), 32; 
ídem, fin corriente (32,50), 32; F é n i x 
(357). 268; Metro (139). 140; Madrileña 
de Tranvías, contado (99,50), 99,50; ídem, 
fin próximo. 100; Azucarera, contado (46), 
44; Explosivos, contado (760), 765; ídem, 
fin corriente Í760), 767; ídem, fin próxi-
mo (764), 771; Langreo en Asturias 
(600), 610. 
OBLIGACIONES.—Alberche (92,75). 93; 
Telefónica (90.95), 91; Chade. 6 por 100 
(103,50). 103,50; Sevillana (93,50), 93; 
ídem, séptima (84). 83; Rif, B (94,50), 91; 
Mieres (89,75), 90; Norte, primera (53), 
52,25; Esp. 6 por 100 (36,75), 86,75: Ali-
cante, primera (206), 207; G (76), 75; « ¡ 6 por 100, 11.000 ; 5,50 por 100, 1.500; Tn-
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 208,500; fin corriente, 250.000; 
exterior. 13.000 ; 4 por 100 amortizable, 
23.000; 5 por 100, 333.500; 1917, 366.000; 
1926, 28.000; 1927, sin impuestos, 367.500; 
con impuestos, 502.500; 3 por 100, 1928, 
221.000; 4 por 100, 32.000: 4,50 por 100. 
129.000: 3 por 100, 1929, 137.500; Bonos 
oro, 360.«)0; Ferroviaria. 5 por 100, 
100.000 ; 4,50 por 100, 69.000; Villa, 1918, 
2.000; Subsuelo, 10.000: Caja de Emi-
siones, 2.500; Hidrográfica, 16.500; Tras-
atlántica, 1926, 10.000; 1928. 7.500; Tán-
ger-Fez, 20.000; Banco Hipotecario, 4 por 
100, 13.000; 5 por 100. 55.000 ; 6 por 100, 
23.500; 5.50 por 100. 4.000; Crédito Local. 
(65.50) 65.25; Metropolitano, 5,50 por 100 
(94), 94,50; Azucarera, 5,50 por 10O (88), 
88; ídem, bonos, interior preferente (60), 
61. 











































BOLSIN D E L A MACANA 
E n Madrid.—Explosivos, 761, a fin co-
rriente; 762-63-64-65. papel a fin de mayo. 
E n Barcelona.—Explosivos, 758.75; Nor-
te?, 272; Rif. portador. 315; Petrolillos, 32, 
E n Bilbao.—Explosivos, 757,50. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Sólo se trataron Explosivos, a 772 y 
771, y quedan sostenidos a este cambio. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 22.—Nortes. 271.50; Ali-
cantes, 182; Andaluces, 19,50; Orenses, 
15,50; Transversal, 19,50; Colonial, 279,25; 
Cataluña, 6,50; Gas, 91,50; Chades, 484; 
Aguas, 155,50; Filipinas, 250; Hulleras, 
77; Felgueras, 62,50; Explosivos, 766,25; 
M i n a s Rif, 318,25; Petróleos, 32,50; 
Docks, 160. 
Algodones. Liverpool.—^Disponible, 4,95; 
abril. 4,71; mayo, 4,68; julio, 4,65; octu-
bre, 4,63; enero, 4,68; marzo, 4,73. 
Nueva York.—Mayo, 6,13; julio, 6,30; 
octubre, 6,56; diciembre, 6,71; enero, 6,79. 
BOLSA D E B I L B A O 
M. Z. A, Í80; Norte, 274; Elec. Viesgo, 
550; Hidro. Española, 159; Ibérica, 661; 
Nervión, 510; Sota, 615; Altos Hornos, 
terprovincial..6 por-100. 23.500 ; 6 por 100, 
1932, 10.000; Argentino, 47.500; Costa Ri-
ca, 10 cédulas. 
Aeoiones.—Banco de España, 26.500; 
Español de Crédito, 10.000; Hispano, 
52.500; Previsores, 3.000; Hidroeléctrica, 
61.500; Mengemor, 5.000; Alberche, ordi-
narias, 10.000; Telefónica, preferentes, 
40.000; ordinarias, 12.500; Rif, portador, 
fin corriente, 25 acciones; Felguera, 
5.000; Guindos, 117 acciones; Petróleos, 
B, 39.000; Unión y Fénix, 2.000* Langreo-
Asturias, 60 acciones; Alicante, 40 accio-
nes; "Metro", 5.000; Tranvías, 3.000; fin 
próximo, 12.500; Azucareras ordinarias, 
15.000; Española de Petróleos, portador, 
100 acciones; fin corriente, 125 acciones; 
Explosivos, 6.800; fin corriente, 42.500; 
fin próximo, 40.000; Río de la Plata, 34 
acciones. 
Obligaciones.—Electro M e c á n i c a s , 
1.500; Chade, 13.000; Alberche, 6 por 100, 
22.500; Sevillana, séptima, 4.000: novena. 
29.000; Telefónica, 26.000; Rif, B, 40.000; 
Mieres, 41.000; Norte, primera, 23.500; 
Especiales Norte, 1.000; Alicante, prime-
ra, 69 obligaciones; serie G, 14.000; H. 
8.500; "Metro", C, 10.0O0; Azpcareras, 
5.50, 17.500; bonos, segunda, 2.500; Cédu-
las argentinas, 5.000 pesos. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 22.—Cierra la semana con 
una sesión monótona, en la que la co-
tización adolece de falta de firmeza, de-
bido a las amenazas de los elementos 
extremistas relativas a las fiestas de 
primero de mayo, de declararse en huel-
ga, que han contribuido a producir el 
consiguiente malestar que deprime los 
ánimos de los operadores. E n estas cir-
cunstancias era lógica una sesión de-
caída en la Bolsa. La deuda del Estado 
aparece firme. E l interior y los amorti-
zables fijaron cambios y quedaron muy 
aceptados. Loe bonos de Tesorería si-
guen su curso de revalorización, ganan-
do cuatro enteros. Las obligaciones del 
Tesoro se cotizaron con prima de medio 
entero. E l mercado de obligaciones es-
tuvo más animado. E n el de Bancos, no 
cícío, de 94 pesetas anuales por cadaj^ 
12 pesetas anuales ahorradas, que supo- ^ 
ne un 39 por 100 de renta para cada IH 
suscripción de 240 pesetas, y los p'-;"s¡o-|H 
nistas sexagenarios siguen cobrando 180 M 
pesetas anuales por cada 12 pesetas 
anuales ahorradas, o sea un 75 por 100 H 
de renta sobre cada suscripción de 240 
pesetas pagadas en veinte años. 
E l capital social siguev creciendo en 
las condiciones que detalla el Boletín 
Oficial de la Asociación, y alcanza hoy 
la cifra de 145.380.000 pesetas en títulos 
de la Deuda nacional. 
E l director general, Francisco Pérez 
Fernández. 
D U L C E T 
liiHiiiiniiiiniiiniiiiiHiiiiniiiB 
SUNÜTQFÜO P R l G ü (IE M G I f l 
Vitoria (Alava). Teléfono 1817 
Cirujano director Dr. AGOTE 
1 B • B ffl • B H 1 3 S B 1 1 
F A B R I C A D E 
CAFES, BOMBONES. 
especialidad en ar t í cu los pa-
ra traies ta lares . Merinos, 
Casimires , Vuelas, Sebasto-
pol, etc., etc. 
R A M B L A , 9 9 
Apartado de Correos, n ú m . 6 
Montes, Pesca y Caza, a fin de que pue-
dan ser tenidos en cuenta al dictar, mo-
dificar o aclarar las disposiciones refe-
rentes a los servicios de pesca y caza o 
al resolver casos concretos de aplica-
ción de las mismas, ya sean éstos pro-
movidos por las Jefaturas de los Distri-
tos forestales en cumplimiento de su 
función u obedezcan a iniciativas de So-
ciedades o particulares. 
Continuará publicándose el "Boletín 
de Pesca y Caza" con los recursos apli-
cables a tal fin, que se consignen en los 
presupuestos del Estado. 
Los jefes de los Servicios provinciales 
de Pesca y Caza, que serán los de los 
Distritos forestales, incluso en aquellas 
provincias donde ra.diquen las Jefatu-
ras de las Divisiones Hidrológicoforesta-
les, invitarán a las Sociedades de Pesca-
dores y Cazadores, legalmente constituí-
caracol del gallego. Bartos, que llevaba 
una ventaja de peso respetable, se re-
servó aun dominando en casi toda la 
pelea, tanto, que por él y la "huida" de 
Cruz fueron gritados por el público y!RpaiV 




festividades en que tendrán 
Anterior (Manzanares el 
amonestados por el árbitro. Una victo-
ria justa, a pesar de las protestas de 
un sector, pero sin mayor importancia. 
Excepto los dos últimos asaltos, la 
pelea fué gris, monótona, teniendo de-
masiado respeto Bartos al que cree di-
fícil enemigo. 
Bartos se apuntó siete asaltos por 
poco margen; Cruz, el octavo, y los 
restantes fueron iguales. No creemos 
que Bartos, dentro del peso pluma, pue-
da inquietar a Gironés, por lo menos 
Rio Alberche y Valle del íruela. 
Peñalara y monasterio de E l Paular. 
Montegudillo y Río Gofio. 
Sierra de la Cabrera. 
Maliciosa, descenso a Matalpin. 
L a Almenara y Robledo de Chávela. 
Cerro de Cueva Valiente y Pinares 
Llanos. 
Montón de Trigo y Garganta del Es-
pinar. 
Puerto del Lozoya, Cerro de los Ho-
R Á D Í 0 T E L E F 0 N 1 A 
i yos de Pinilla, Pinar Negro de Nava-por sus últimos combates E l gallego, j J . ^ pedra^a de la Sie^a 
ante las protestas del publico, conce-| J 
das, a" que designen lus representantes dió la revancha ( ? ) a su rival. E l úl-iLa prueba combinada de la S. E . A. Pe-
en los Comités de Pesca y Caza que se¡timo encuentro fué lo más interesante! ñalara 
crean por el presente decreto dando i de la noche. Meroni, que dejó buena i Terminados los concursos de esquíes, 
cuenta a la Dirección general de Mon-, impresión en su combate con Arai la la Comis.ón de Deportes y Jurados que 
cSstitudón^e lo« Comités Icdhfirmó plenamente ante su duro ene- intervinieron las diversas pruebas de-
| migo de anoche. A pesar de tener abier-1 programa deportivo de nieve 1932 de la 
| ta la ceja derecha desde el primer asal-1 S. E . A. Peñalara han llevado a efecto 
to, sobre la que cayeron todos los gol-ha calificación para la prueba combina-
Ipes, capeó el temporal, dominó en más ida de fondo, saltos y velocidad, cam-
* | asaltos e hizo un final brillantísimo. Do-1 peonato social, en la que se disputaba 
Programa para hoy: ibló bien con ambas manos y sólo tuvoj la Copa de su eminencia el Presidente 
MADRID,'unión Radio (E. A. J . 7, 411 iun poco de error al no saber concluir ¡de la República y la del. Ferrocarril 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11,45,1 alguna situación peligrosa para el cu-j Eléctrico del Guadarrama, a la vista 
Sintonía, Calendario astronómico. Sanr.n-1baño. Este, que boxea con la guardia! de las actas expedidas por los Inter-
ral. Recetas culinarias—12, Campanadas.Icambiada y posee una izquierda respe-! ventores y con arreglo a los varemos 
Noticias. Bolsa de trabajo. Programa delitable, es valiente y duro. Pastor do-jde la F . I. S., resultan clasificados para 
día.—12,15, Señales horarias.—14, Campa-minó al principio; pero el italiano, a dichos trofeos en primer lugar don Ma-
partir del cuarto asalto, se impuso pie- nuel Pina, con un total de 377 puntos 
ñámente. E n el quinto, un gran dere- (240 de fondo, 100 de saltos y 87 dei 
chazo al plexo puso en dificultad a velocidad), correspondiéndole, por lo 
Pastor. Siguió el ataque persistente ¡ tanto, la Copa del Presidente, que ha 
nadas. Señales horarias. Boletín meteoro-
l ó g i c o . Información teatral. Concierto: 
"Aires andaluces", "Las campanas de San 
Malo", "Sari", "Katiuska", "Casse-Noiset-
te". Revista de libros. "La meiga", "San-
COMESTIRLES FINOS . 
Sucesores de J . DIKZ ¥ DIEZ 
Barquillo, 80. Ma4rld. Teléfono 542B9, y Sao Anión. B. San lorenzo de El RscorlaL 
Daliia".—15,20, Noücias. "índice de de Meroni, resintiéndose Pastor de la(de ganarse dos años para entrar en Mi son y 
1̂ conferencias.—19, Campanadas. Cotizacio-Imano izquierda en el resto. E n el no-j posesión definitiva de ella. E l segundo 
Vílnes de Bolsas extranjeras. "Breve diserta-'veno asalto Meroni colocó una gran! puesto, con 350,7 puntos (224 de fondo. 
'TXXTXXxx .TXXirTTTTTTTXxxxxXvjdon sobre orientaciones y comentarlo deljserie a la cara; pero no pudo decidir' 90.7 de saltos y 36 de velocidad), es de 
l l I B l i B l l l i i f f l ^ í nuevo plan de radiodifusión", por' Pedro; el momento. E n el último hubo un gran j don Roberto Cuñat, a quien se adjudica 
Reguelro Ramos. Programa del oyente.—' cambio de golpes, con ventaja para el la Copa del F . E G 
20'15' ^0"cia^"l1' Cur0 dej!nfua J;1"311-i italiano, fajándose hasta que el "gong"! Las listas de clasificación, no sólo de 
esta importante prueba, sino de todas 
C H O C O L A T E S 
miiiiiBiüiwiiiiniiiiiii BIIIIIBIIIIIBüllllll IIB!ll!n!IIIHillllBIII¡IBII!IIB!llinil 
R A D I O 
APARATOS Dt CALIDAD. 
P L A Z O S 
sa.—21,30, Campanadas, Señales 
rias. Selecciones de las zarzuelas: 
bena de la Paloma" y "Bohemios". 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
L" marcó el final de la interesante pelea. 
La ver-! — - --23,45, 
1 y c u n o s 
Esta fué un poco abigarrada, pero ¡ las celebradas en el año, así como el 
de emoción, por la dureza de ambos I orden en que quedan los diferentes es-
púgiles. Meroni ha dejado una granj quiadores. están en la tabla de anun-
impresión. No hay que decir que el cios del domicilie social para conocí-
triunfo del italiano fué holgado y sin ¡ mienta de los interesados, 
discusión. Un combate que valió por| ^ ' *1* 
toda la velada. Hubo una buena entrada. A u t o m O V l l l S I T I O 
Tres campeonatos de Europa Prueba de resistencia 
PARIS, 22.—La Y . B. Unión ha hecho I L I N A S MONTLHERY, 22.—Continúa Día 23.—Sábado. -Santos Jorge, Adal-berto, obispo. Félix, presbítero, Fortu-
nato, Aquiles, diáconos y mártires; Ge-Públlca su decisión de que el francés, la tentativa Citroen-Jucco. 
O F I C I A L 
I U T O 
Pl M A R G A L L , 11 
P E L I G R O S , 1 4 - v 1 6 
L a Junta de la Chade 
E l Consejo de Administración de la 
85;, Setolazar. portador, 85; nominativas, I hubo más operación que Banco de BU-
SO; Explosivos, 775; Resineras, 21. bao, que mejoraron cinco puntos. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 198,25; libras, 95,10; dólares, 
25,395; belgas, 355.50; francos suizos, 
492,50; liras, 130,75; florines, 1.027,50; I "Compañía Hispano Americana de Elec-
tricidad, S. A.", en su sesión del 18 de 
abril de 1932, ha acordado someter a 
la Junta general ordinaria, que se con-
vocará para el día 30 de mayo, el ba-
lance y la cuenta de pérdidas y ganan-
cias para el ejercicio 1931. El - total del 
balance es de 931.249.678,14 pesetas oro, 
contra 956.209.953,09 en 1930. 
Aunque la venta de energía eléctrica 
acuse un ligero aumento en compara-
ción con 1930, los beneficios—en mone-
da oro—han sido afectados por la de-
preciación del peso argentino y la re-
ducción del dividendo de algunas de 
las paz"ticipaciones. 
Los beneficios de 1931 alcanzan a la 
suma de 85.075.826,07 pesetas oro, con-i 
tra 119.910.353,96 en 1930. 
E l beneficio neto repartible, es de 
36.518.884,61 pesetas oro, contra pesetas 
Renta francesa 3 por 100, 77,17; 5 por 
100, amortizable, 1928, 102,50; Fénix, 
1.050; Wagons-Lits, 101; Peñarroya, 267; 
Asturiana de Minas, 110. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 48; dólares, 3,7462; lir,as, 72,81; 
francos, 95,15; marcos, 15,76; argenti-
nos, 36,12; suizos, 19,31; florines, 9,225; 
suecas, 20.37; belgas, 26,75; noruegas, 
20,22; escudos, 109,87. 
«• * * 
(Cotizaciones del cierre del día 22) 
Pesetas, 48; francos, 95 3/16; dólares, 
3,7475; libras canadienses, 4,17; belgas, 
26,75; francos suizos, 19,30; florines, 9,255; 
liras, 72,75; marcos, 15,75; coronas sue-
cas. 20 3/8; ídem danesas, 18,25; ídem 
noruegas, 20,25; chelines austriacos, 32; 
coronas checas, 126,50; marcos finlande-'54.219.576,55 en 1930. 
ses, 215; escudos portugueses, 110; drac- Las amortizaciones importan pesetas 
mas, 300; leí, 630; rnilreis, 4,25; pesos ar-loro, 37. 160.560,15. contra 51.190.092.48 el 
pentínos, 36 1/8; pesos uruguayos, 29; ' pasado ejercicio. 
Bombay, 1 chelín 3 31/32 peniques; Chan-| Se propondrá a la Junta general el 
gai. 1 chelín 8 1/8 peniques; Hongkong,1 reparto de un dividendo complementa-
1 chelín 3 peniques; Yokohama, 1 chelín i rio de 6 por 100 oro. libre de impues-
€• peniques. tos españoles. Habiéndose repartido un 
RnT«5A -mr -TT^mm ' . ^v'^endo a cuenta de 6 por 100 en el 
BU-bíiA • lmes de diciembre pasado, el dividendo 
Pesetas, 40,25; francos, 20,29; libras, ¡ total para el ejercicio 1931 será de 12 
INSTAfWNEO 
Allgelman y el italiano Vincenzo dispu-! Van recorridos en 47 días 117.673 ki-
ten el campeonato de Europa de peso1 lómetros, a una velocidad media hora-
mosca, antes del 18 de junio. ' ria de' 104,520 kms. 
Para el campeonato del peso pluma] j y 
se ha dispuesto que Gironés ponga en r e S C a y CclZcl 
Estado de los ríos 
l para el peso "welter". que sel Las noticias que .(E1 Sport de pesca 
y Caza" ha recibido de sus guardas res-
Estos dos últimos encuentros habrán1 pectof al. estado de los rSoS SOn laS Sl' 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-jHp disnutarsp flntpt5 HP.1 I Q H P no-n̂ n guíenles, 
dral (P.). S. Marcos (R) , S. Pedro (P.).! aisPucarse ^ntes d61 19 d€ aSosto- Ríos Tajo, Tajuña. Henares y Jarama, 
Concepción, en las Comendadoras deí 
Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
^Parroquia del Buen Conseje -Novena'^01? ^ 1°s restantes seleccionados del 
a su Titular; 8 y 11, misas solemnes; Madrid F - c-> ^ con el señor Cabot yipara el barbo. 
6,30 t., ejercicio, rosario, sermón señor|0tros elementos federativos y los restan-1 L a excursión semanal organizada por 
Rodríguez Larios, procesión de reservajtes jugadores españoles marcharon por ¡esta Sociedad será a Villamanriquc de 
rardo, Márolo, obispos. 
L a Misa y Oficio divino son de San 
Jorge, con rito semidoble y color en-
carnado. 
A. Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y! Ht,ii« «««--^ jV„u„~~ f,"T 
comida a 40 mujeres pobres costeada: J"g0 el tltul0 entre el italiano Albru-
ipor la señorita Trinidad Calderón y las 
señoritas de Sainz y Cuesta, respecti-erifrenten Vittorio Venturi y Gustavo 
| vamente. Hoth. 
40 Horas.—Parroquia de S. Marcos. 
F o o t b a l l 
E l equipo nacional en Oviedo 
OVIEDO, 22.—Esta mañana llegaron 
van claros y bajos. 
Son buenos cebos, en el Tajo y Taju-
ña, gusano y lombriz; en el Jarama, 
ova y gusano, y en el Henares, masilla 
para la boga y gusano verde y ova 
y salve cantada. jla tarde a Gijón para practicar un en-
Parroqida_de los Dolores.-Novena a|trenamiento individual en el campo del 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro;ITI*-^!-^- A „ „ „ „ . ~ Y , . 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario. serl¡Moll1n,5n: A ias onceAe ^ mañana salie-
món P. Sánchez, redentorista, reserva, lron los Jugadores y federativos yugoesla-
salve e himno. vosi acompañados de varios deportistas 
Parroquia del Pilar.—Novena a San ¡de la localidad, para hacer una excur-
! José; 6 t.. Exposición, estación, rosario,jsión. Almorzaron en Covadonga y regre-
saron por la tarde por Villaviciosa. 
L o m e j o r d e l m u n d o 
sermón señor Benedicto, ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—7 a 12, misas 
cada media hora. 
Parroquia de S. Marcos (40 Horas).— 
8. Exposición; 10, misa solemne; 6 t., 
j estación, rosario y reserva. 
Parroquia de S. Lorenzo.—Empieza la 
novena a N. Sra del Perpetuo Socorro. 
Hay gran animación para el partido. 
Llueve un poco, pero se cree que mejo-
rará el tiempo. Esta noche se celebra-
ron una verbena y otros festejos en ho-
nor de los jugadores yugoeslavos. 
Tajo, a las cinco de la mañana, y al Mo-
nasterio de Piedra a las doce de la no-
che del sábado. 
Para inscripciones y cebos en Secreta-
ría. Puebla, 11, segundo. 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos de ayer 
Irigoyen y Salaverría (rojos) contra 
UCIN e I T U R A I N (azules). A 50 tan-
tos, remonte. 
Avanzan los azules, previa una igua-
lada en el tanto tercero, apuntándose 
Ibarrola, ejercicio, reserva y l mon P. 
Porque no existe ninguna fórmula, salve. 
ANTIGUA NT MODERNA M A el Agustinos Recoletos (P. de Vergara.) 
^ . V . . ^ ^ . 1 1V1^U m ^ 1V1 A 3! Empieza el triduo para la V. O. T. de 
CIENTIFICA NI TAN EXPERIMEN- S. Agustín. 9, misa cantada; 7 t, ejerci-TADA como la del Sello Yer lo oue cio con sermón p- provincial. 
£, ., . m0 Ia, 061 361 , 16 * Buen» Dicha.-8. misa votiva tacilmente puede comprobarse COM- Merced. 
PARANDO ESTA con todas sus simi-
lares. 
E l señor Mateos ha dicho que el equi-! ,r£J„fQÍa ,7í>-ia ina tanVnq 10 20. 30 
e   . sr  el er et  c rr  nacionaJ. salvo alteraciones de últi-1 co° ín lnpvo empate 
7 U Exposición, estación, rosario, s e r - . . . n rnn . ,_„,„ ly 40. pero sobreviene un nuevo erapa 
de la 
ma bora será el conocido, con la Inclu- K • ^ lo an ei 
sión de Gamtaorena en el medio centro. :tajit^ec.g.va 
Mañana, en el expreso, llega el árbitro 
del encuentro, señor Tavares da Silva. 
de la Tranviaria, a las nueve. 
Paloma-Danabat, en el de la Paloma, 
a las once. 
A. D. Chamartín-A. D. Comillas, ea 
el de la Ciudad Lineal, a las cuatro de 
la tarde. 
A R G A R A T E y MUGICA (rojos) con-
tra Urizar y Ulacia (azules). A 40 tan-
Partidos para mañana tos, punta. 
„ ^ J ( - ^ i r . t P T ^ r » Van igualados en el tanteo hasta ei 
Partidos de campeonato de la F . D. O. ^ J igualada> y ge adeian-
Carmelltas de Maravillas (P. de yeT.VZ™ ™&na.na. ,ory,„n tan los rojos, que ganan el partido por 
gara) .-Cultos semanales a su Titular. Peña Lillo-A. D. Vences, en el campo so]o 
6 t, Exposición, ejercicio y salve can- de Carabanchel, a las nueve. FRVTTI V E C H A N I Z ( J ) (rojos) con-
tada. Fortuna Sport-Peña Benito, en el cam- v Fitprn (-azules) A 50 tan-
Porque cura como ningún otro prepa- _ C ^ ^ - E ^ ^ a la novena a N. Po de Carabanchel. a las orice. íeíonte 
i-arlr» n n i n o n r r x n r v A iv/ii r r i A<: Sra' de Montserrat. 10,30, misa canta-; -g D< Girod-A. D. Rayo, en el campo 110=,remoni;e- . . . _ , c nrímero9 
rado U U L U R DE CABEZA, MULLAa da; 11,30, rosario y ejercicio; 6.30 t., E x - L , U a i ¿ m n - Mtiy competido en sus dos Priro~ 
Y OIDOS, GRIPE, ENFRIAMIEN-'Posición, estación, rosario, sermón señor|de^70T' ^ a|. ° ° " m Madrijeño en e, tercios y menos en el último, lo ganaa 
TO«; l A O I Í F r A í ; N F I TR AT P I A ^ vázq"ez Camarasa. letanía y salve. ^ Peña Ideal-Stádium MadrUefio, en 61 los rojog por tantos. 
lUb, JAQUECAS, NEURALGIAS, S. Francisco el Grande.-6 t.. corona, ^ 
DOLORES REUMATICOS Y NER- felicitación sabatina y salve cantada. 
VIOSOS y todos los especiales de \ * \ { J L ^ f S ^ T ¡ £ í ^ ^ 
MUJER. Sta María Magdalen i. — Triduo a S. 
Expedito. 6 t., Exposición, ejercicio, ser-
^.^ „ . rnón P. Barrio, escolapio y reserva. 
TsO PRODUCE SUEJÍO. ARDORES D E ESTO- j Servitas (S. Leonardo).—Empieza la 
MAGO, GASTRORRAGIAS, NI ATACA AL CO- novena a S. José. 5.30 t., Exposición, es-
RAZON, COMO OTROS SIMILARES tación, rosario, sermón señor Sanz de 
Diego, ejercicio, reserva y gozos. CAJA CON UN S E L L O , 40 CENTIMOS. CAJA 
G R A N D E CON 12 SELLOS, 4 P E S E T A S 
N a t a c i ó n 
Nuevo "record" femenino 
L E I P Z I G , 22.—Una joven, la señorita 
(Este periódico se publica con censuraiLisa Recke, ha batido el "record" 
eclesiástica.) 
del 
'mundo femenino de natación en los dos-1 
R u g b y 
L a final del Trofeo Chicheri 
Mañana 24. a las once de la m3fianf: 
y en el terreno del Castilla F . C . s 
celebrará este interesante encuentro 
entre la Gimnástica y el Madrid, üna 
listas los dos por haber sido elimina 
dos el Castilla y la F . U. E . 
l!!lllIII!ilili!Bll«l!l!llllililillIll!!l!lllim'llli«:''* * 
n ^ x r ^ A C : c a f e n a c i ó n ^ 
B O D A S 19. Toledo, 19 
S a f r e n s t e J d e l E S T O M A G O ? 
T O M E 
DIGESTONA (Chorro) 
t T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
C A J A , 3 ,50. T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la feofllma D I G E S T O N A ( C h o r r o ) . Gran premio í i 
m e d u l a . d 8 J ) r ( L i i L í a . E x D M c l 5 n . d e . H ] D l e n e - d 9 - L o í ) d r e ^ 
E f e m é r i d e s c i n e m a t o g r á f i c a s 
F E B R E R O 
P A L A C I O D E L A P R E N S A . — " E l 
tren de los suicidas" 
1 No fué esta cinta, como lo hizo es-
* perar el t i t u lo y la fastuosa propa-
ganda, una apolog-ia del suicidio. Por el 
contrario, su tendencia, aunque no sa-
tírica, sí es de lección cont ra a q u t l . A 
este efecto, se u t i l i za una t r ama o r ig i -
nal e interesante, que alcanza g ran b r i 
llantez t é c n i c a en manos de un direc-
tor tan notable como E d m o n d Grevjl le. 
No prejuzga la obra afirmaciones mora-
les, aunque sí deja ver un p r o p ó s i t o 
aleccionador atenuado en las reaccionas 
ps ico lóg icas algo complejas de los pre-
suntos suicidas. Apar te de ciertas cru 
dszas de expos ic ión , la obra es l i m p i a 
eñ su contenido general. 
A V E N I D A . — " L a isla peligrosa" 
4 Se vuelve en este " f i l m " al viejo gé-nero de las jornadas y a los mis-
mos asuntos de c a r á c t e r aventurero y 
episódico, tan t íp icos en aquellas pelícu-
las. E n estas aventuras y episodios v i -
ven los t ipos a n t a g ó n i c o s de los cons-
piradores cont ra los hombres de buenos 
propósitos . E n " L a isla pel igrosa" se l u -
cha por la a m b i c i ó n . E l a f á n de sus 
personajes es poseer el plano de una 
mina. Este a f á n e s t á ambientado con 
una serie de peleas, combates, tempes-
tades en el mar, etc., que a largan la 
acción i n fan t i lmente hasta que t r i u n f a n 
al ñ n a l los buenos personajes. Aunque 
mediocre en el terreno a r t í s t i c o , se acu-
sa una l impieza m o r a l estimable. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 
"Danzad locos, danzad" 
L a p e l í c u l a nada tiene que ver con el 
t ítulo r imbombante . Una a c c i ó n t íp i ca -
mente yanqui , • floja y desvalida, or la 
que só lo se advier te el p r o p ó s i t o de ofre-
cer una o c a s i ó n ' a que la a r t i s t a Joan 
Crawford luzca sus habilidades a r t í s t i -
cas. L a cinta, por lo d e m á s , t iene un 
tono de t ragedia. L a protagonista, una 
chica de buena pos ic ión venida a me-
nos, se hace periodista, y en esta profe-
s ión le toca hacer un reportaje en el 
que es su propio hermano autor de un 
asesinato. E l d ramat i smo h i p e r b ó l i c o 
trae consigo un real ismo crudo que cho-
ca con las normas puras de la mora l . 
CINE D E L A OPERA.—"Herma-
nas frivolas" 
Q Cinta vu lga r y mediocre. Acciones 
de abigarrada contextura ps icológi - , 
ca. que tras un desarrollo i r regular , se 
resuelven en un remate de fac i l idad y 
a r m o n í a . Crudezas conyugales, en. las 
que el choque de pasiones ocurre en v i r 1 
tud de las r ival idades entre las ,cicadas] 
hermanas fr ivolas , que son algo m á s 
que fr ivolas . L a mora l es muy anoha y 
admite en la fo rma excesivos a t revi-
mientos. Nada impor tan te se advierte' 
ni en la t é c n i c a arcaica n i en ia in te r 
p r e t a c i ó n descuidada de dos artistas me-
diocres, 
C A L L A O . — "Camarotes de luje' 
Ambiente t í p i c o de novela. Trama com-i 
pilcada, n u t r i d a de episodios e inc iden- ' 
tes variados. Tono noliciaco v s e n s a c í o - j 
na l que v ier te en la acc ión .in intérósi 
v ivaz y creciente. Pero sin p a r t i r del: 
fondo del asunto, la inmora l idad es| 
constante. U n verdadero t ráf ico eróti-
co, a c o m p a ñ a d o de un exhibicionismo ¡ 
l ibre y procaz. 
RIALTO.—"París-freguin" 
T é c n i c a m e n t e , el " f i l m " es i n i m j o r a -
ble. L a d i r e c c i ó n acertada realiza no; 
pocos esfuerzos para salvar la vu lgar i - j 
dad de la a c c i ó n y la pobreza del asun-
to c i n e m a t o g r á f i c o . Y es que la pe l ícu-
la aborda el g é n e r o de la revista, u t i l i -
zando el ambiente teat ra l para apoyar! 
los n ú m e r o s de m ú s i c a y de danza. E l i 
asunto es sobre manera escabroso e in - i 
v e r o s í m i l y hiere a la mora l , tanto por; 
sí mismo como por la f o rma a t revida 
en que se manifiesta. 
CINE D E L A OPERA.-^Cimarrón" 
1 Q L a p e l í c u l a exhibe escenas diver-
sas de la co lon izac ión americana 
en los lejanos Estados de Oklahoma a 
fines del siglo X I X . Si hay poca o r i -
g inal idad—ya se ha re t ra tado m u l t i t u d 
de yeces en la panta l la este ambiente 
h i s t ó r i c o — , no se puede negar a la obra 
un i n t e r é s documental y pintoresco. E l 
t ipo cent ra l del periodista valiente y ge-
neroso, a pesar de su exagerada hero i -
cidad, tiene belleza ejemplar y al>>ccio-
j nadora. Y la pe l í cu l a posee a d e m á s ra-
pidez, viveza y 'movi l idad que la hacen 
; gra ta . Mora lmehte es l i m p i a por pom-
1 pleto. 
UflVIñC lMS mejores retratos. il 11| ft I r | | | y | Persianas. T iras llmpiaba-
HUVíUd C A R T A G E N A . Montera, 44, entio. LI lí I.J L L U lll rros para "autos" y porta-
S R I I H I B I H H S B H B 1 'es. Salinas. Carranza, 5. Te lé fono :i2370. 
U I i a • i B B 1 B B B B B B B B 
v i v i e n d a m o d e r n a \ r * t t a n r R O R I N F ^ 
A l q u i l o once a dieciocho duros cuartos: A v J l U A L J E a D W l \ l t ^ I 1 . 0 
interiores y exteriores, con b a ñ o ; 50 me-1 Reina de las de mesa por lo digestiva, 
tros t r a n v í a Por t i l l o Embajadores, callos h i g i é n i c a y agradable. E s t ó m a g o , r iño-
E r c i l l a y P e ñ u e l a s , barr io Paco s -ovia , nos e infoccionos gusfrointcslinales (ti-
H a y tiendas baratas. 1 foideas). 
I l m o F ^ 
Curación científica, sin operar, D O C T O R M O R E N O M A R T I . Honorarios después 
del alta. F U E N C A R R A L , 20. Teléfono 96801; de cinco a s iet« (antes Sagasta, 4). 
rmi-R' b m m n b n 'n w m • w-mmwmwummsmN^Mmmimmmwm 
f 
C o n s e j e r o d e l e g a d o d e l a S o c i e d a d E s p a -
ñ o l a d e C e m e n t o s P o r t l a n d " H i s p a n i a 
y d e l a F x l í t o r a U n i v e r s a l 
F A L L E C I O E L D I A 2 2 D E A B R I L D E 1 9 3 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
r . i . p . 
Su desconsolada esposa, doña Catal ina Alba F e r n á n d e z ; qus hi-
jos, doña Amal ia , don Antonio, don José , don Francisco y don Cé-
sar; hi ja pol í t ica , d o ñ a A n a Corominas; nietos, hermanos, primos 
y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos so sirvan encomen-
dar su a lma a Dios y as is l ir al sepelio, que se 
veri f icará hoy, día 23, a las diez de la m a ñ a n a , 
desde la rasa mortuoria, P l a c a do San ia 15ár-
bara, número 4, al cementerio de Nuestra Se-
ñ o r a de la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
L o s e x c e l e n t í s i m o s s eñores Nuncio de Su Santidad y Obispo de 
Madrid-Alcalá , han concedido indulgencias én la forma de costumbre. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Campos agrícolas.—Se ha asignado a 
cada uno de los directores de los cam-
pos a g r í c o l a s anejos a las escuelas na-
cionales, y como gasto para a t e n c i ó n 
de los mismos durante el p r i m e r t r i -
mestre del presente a ñ o , la cant idad de 
250 pesetas, equivalente a la cuar ta par-
te de la s u b v e n c i ó n que para cada uno 
de los citados campos e s t á consignada 
en los Presupuestos. L a mencionads 
cantidad Ferá l ibrada a cada uno dej 
los maestros directores, que v e n d r á n j 
obliTados a j u s t i f i c a r su i n v e r s i ó n . 
Colonias escolares.—-Por el Min i s t e r io ! 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se han conced í 
do las siguientes subvenciones pa ra la | 
o r g a n i z a c i ó n de colonias escolares: A 
don Macar io Rivero , de Santander, pe-
setas 5.000; a don Francisco Menoyo. dej 
Granada, alcalde como el an ter ior de sul 
respectiva capital , 6.000 pesetas; a don¡ 
Leonardo Cerverai presidente del Con j 
sejo local de Alc i ra (Valencia) , 3.000 pe-; 
setas; a don J o s é A n t ó n Pacheco, alcal-
de y presidente de la Asoc iac ión de Pro-! 
t e cc ión Escolar de Soria, fj.OOO pesetas;] 
a don León Pueno, alcnlde de Linares 
ñ.OOO pesetas; a don F i l i be r to Vi l la lobos | 
presidente de la Asocinc ión "Los A m i ; 
gos de la Fccuela y del N iño" , de Sa-| 
lamanca, 5.000 pesetas; a don Eduardo, 
Miranda, alcalde de Al le r (Oviedo), pe 
setas 4.000. y a don F . Juan Vica r io i 
director de la Graduada de n i ñ o s do 
Mieres (Oviedo) , 4.000 pesetas. 
Los l ib ramientos se h a r á n a nombre 
de cada uno d é los nombrados, quedan-j 
do obligados a presentar a su deb ido ¡ 
t iempo las just if icaciones correspondien | 
tes. 
Subvenciones a Normales. — T a m b i é n j 
por el correspojidiente Min i s t e r io se han 
concedido subvenciones a las Escuelas 
Normales siguientes, y en la c u a n t í a que 
especificamos: A la Escuela, N o r m a l de 
Teruel 3.000 pesetas; a la de Toledo 
4.000 pesetas; a la de Murc ia , 3,500; a ¡ 
la de G u i p ú z c o a , 3.000; a la de O á c e r e s 
3.000; a la de Guadnlajara, 4.000; a la 
de a r a ñ a d a , 4.000; a la de Cuenca, 3.000 
y a la de Valencia, 4.000. E n to ta l , pe 
setas 31.500. 
Todas estas enntidades h a b r á n de jus-
t i f i c i r s e en gastos destinador, a viajes-: 
dentro de E s p a ñ a , realizados en c o m ú n 
por alumnos y profesores con fines cien 
t í f icos , a r t í s t i c o s y l i terar ios. 
Del festival infantil.—No obstante ha-
berse anunciado que el pasado jueves 
se h a r í a n efectivas las cantidades que 
el traslado de los n i ñ o s h a b í a causado 
Pensiones para veterinarios.—Una or-
den del min i s te r io de Agr i cu l tu ra , inser-
t a en la -Gaceta" de ayer, dispone que 
por la D i r e c c i ó n general de G a n a d e r í a e 
Indus t r ias pecuarias ee abra concurso 
entre veter inar ios e s p a ñ o l e s , por . el pla-
zo de veinte d í a s naturales, para la con-
ces ión de 10 pensiones; soi^ de ellas en 
el extranjero y materias siguientes: Ge-
n é t i c a , A l i m e n t a c i ó n , B a c t e r i o l o g í a , con 
especial a p l i c a c i ó n a u l t rav i rus , anaero-
bios o cu l t ivo de tejidos; H i s t o l o g í a ap l i -
cada a la zootecnia; í n d i i r t r i a s l á c t e a s , y 
Control z o o t é c n i c o ; y, las cuatro reatan-
tes en E s p a ñ a , para Parasi toiogia con 
especial a p l i c a c i ó n a h e l m i n t o l o g í a ; I n -
dustrias complementar ias (ap icul tura , 
av icu l tu ra y c u n i c u l t u r a ) ; Q u í m i c a or-
g á n i c a y a n á l i s i s q u í m i c o , e Indust r ias 
l á c t e a s . Las condiciones se determina-
r á n por dicha D i r e c c i ó n general en la 
correspondiente convocatoria . 
Judiealura.—Segundo ejercicio. Apro-
bados en el anter ior , 20G. N ú m e r o de pla-
zas, 60; p u n t u a c i ó n m á x i m a . 25; m í n i -
ma. 13,50; m a y o r obtenida, 19.80. 
No a p r o b ó ayer n i n g ú n opositor. 
Para hoy, del 179 al 197. 
V a n aprobados 22. 
Regis tros . -Se ha ver i f icado ayer el 
sorteo para la a d j u d i c a c i ó n de n ú m e r o s 
a los opositores, para establecer el o r 
den en que se p r a c t i c a r á n los ejercicios 
E l p r i m e r o de é s t o s c o m e n z a r á el 25. 
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P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.—Madrid 
Especialidad en crucifijos. Recuerdos 
de primera c o m u n i ó n . Devocionarios. 
Es tamper ía fina. 
lllMlllllllllllllllllllllllllllllMm 
S o m b r e r o s n o v e d a d , 9 p t s . 
P E L E T E R I A R E Q U E J O 
F U E N C A R R A L , 27. 
a los maestros para ser llevados a Is 
nueva Plaza de Toros, con ocas ión del 
festival infantil organizado por ol Mi-
nisterio, sabemos que en ese día, por 
distintas razones, no pudo verificarse. 
Nos dicen ahora que puede hacerse lo-
dos los días, de once a una, '"n la Ins-
pección Superior. 
E L S E Ñ O R 
D . C a r l o s G i l - D e l g a d o 
y O l a z a b a l 
F a l l e c i ó 
e l 2 1 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
e n S a n L o r e n z o d e l 
E s c o r i a l 
Habiendo recibido los Santos S a -
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus hi-
jos, madre pol í t ica , hermanos, 
hermanos pol í t icos , sobrinos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus a m i g o » 
encomienden su a lma a 
Dios. 
Varios Señores Prelados han 
concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
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ALABRAS Hasta 1 0 palabras . • t*^* 0 , 6 0 ptas . Cada palabra más . • • . . - « T ^ * . ^ - « w 0 , 1 0 * Máa 0 , 1 0 ptas. por inserción en concepto d e timbre. 
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A G E N C I A S 
V I G r L A X C T A S , informaciones delicadas, 
investigaciones por jefe Policía jubilado. 
, Costanilla Angeles, 4, duplicado. (5) 
A L M O N E D A S 
U R G E N T I S I M O , alcoba, bronces, tresillo 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadm? 
esquiadora, trovador, autoplano, gramo 
la,. Recoletoa. 2. duplicado. (201 
M A G N I F I C O erramófono maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocasión verdad. Go 
- ya , 77. (á) 
POR marcha, toda casa, muebles, objetos 
Puebla, 16. entresuelo. (2) 
F O R Z O S A M E N T E dejo piso. Vendo cual-
rpiier precio todos mis muebles. Snn Bf-r-
nardo, 2. (2) 
j O C A S I O N única! Como a Cooperativas el 
3 ^ de descuento a quien presente este 
anuncio. Muebles baratísimos, mesillas 
18 pesetas, turcas nuevas, 18,50. Puen-
te. Pelayo, 35. (V) 
L I O M i M t ION muebles, comedores, cíe? 
pachos, alcobas, armarlos, sillerías, pía 
no. espejos. Se traspasa el comercio cm 
edificio propio. lyeganltos. 17. (20 
P A R T I C U L A R vendo todo piso. Torrljo. 
30. (81 
COMEDOR Jacobino. 700; lunas, 600; des 
Ílacho eapañol, 450; lacoblno, 500; tresi los, 225; camas, 165. Bstrella, 10. Mate 
sanz. (7' 
M U E B L E S título, despacho, comedor, al-
coba plateada, recibimiento. Reina, 35. 
(2) 
P A R T I C U L A R jvende despacho, gabinete, 
alcoba. Pardiñas, 17, entresuelo, F . (3) 
GRAN ocasión, salón renacimiento Italia-
no, cortinaje, lámparas, espejos, cuadros, 
objetos plata, camas, enseres. Diez-una. 
. tres-ocho. Olózaga, 13. Í3) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS, 55; ático, 85; tiendas, nave.-, 
Ercl l la , 19. Embajadores, 98. (2j 
A L Q U I L A N S E hoteles por años. Carahan 
chel Alto. "Las Delicias". (T 
D E S P A C H O bien amueblado, cien pesetas 
Libertad, 2, principal izquierda. (2i 
A L Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24, duros, lujo, comodidad, cale 
facción central, tres ascensores, telMo 
no, gas, baño. General Pardiñas, 24 y 2f! 
(33 
A L Q U I L O lujoso piso amueblado, calle am-
plia, próximo Glorieta Bilbao. Telófon' 
94585. (T) 
SEMISOTANO, grandes luces, propio al 
macenes, oficinas, gimnasio. O'Donneli 
M A G N I F I C O S pisos lujo, orientación me-] 
diodia, todos adelantos, confort. Precios 
rebajados. Abascal. 25 y 27. ( A ) ; 
L O C A L E S Argüelles, independientes, 20 
metros, industrias, almacenes, tallp;vs. 
Altamirano. 20. ( A ) ! 
A L Q U I L A S E piso, tienda, almacén, l í o 
berto Castrovido (antes Amor de píosO.J 
11. IT) j 
E X T R A N J E R A cede alcoba, despacho lu-
josamente amueblado. Lope Rueda, 16. 
• ( T ) | 
M I G U E L Moya, 8. Vistas Gran Vía, exte-j 
riores, interiores, confort, económicos, fa.i 
millas. Oñcinas. (T) j 
C I U O A O Lineal, vendo, alquilo hotel her-! 
moso jardín. Razón: Pardiñas, 24, entre-j 
suelo, 34. (T) 
¡ N O V I O S ! Visitad casa nueva, cunrentn 
duros. R a z ó n : Preciados, 1. comercio-pi-
pas. Barquillo.' 30. colchonería. (6) 
A U Q U I L O cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, telófono. 
gas, baño. General Pardiñas. 24 y 26. (3) 
E S T U D I O con vivienda y baño. 22 duros. 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
P R E C I O S O exterior, matrimonio, señorita, 
baño, termo, 75 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
P I S O bien decorado, todos adelantos mo-
dernos. Conde Xiquena, 2, duplicado. i'D 
fcJSQUINA Gran Via, Concepción Arenal 
3, tienda baratísima, local amplio. (?) 
KSQCINA plaza Callao. Mlcuel Moya. 4 
exterior, 325, apropiado pensiones, ofloi 
ñas . (SM 
M Q K I L A N S E lujosísimas viviendas ade 
cuadas profesionales. Dato, 18. (3i 
A U T O M O V I L E S 
\ IlONO automóviles Oraham. lujo. Con 
ducclón, llmusín. Garage. Hermosllla, 12 
Teléfono 53084. (21) 
•IECAUCHIITAHOS y reparación de cu 
blertas y cámaras, primera casa de Rs 
pifta. Vulcanizados Americanos, Rond« 
Atocha, 23, triplicado. Telefono 74636. (T 
N'SK.^ANZA conducción automóvllen, me 
canica, cincuenta pesetas, Rscuela auto 
movlllsta. Alfonso X I I . 56. (2) 
A casa Ardid Génova. 4; hala todoív lo 
noumfltlcos. por rehala derechos adua 
ñas. Exportación provincias. (2 
: A RA GR dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embaladores. 
Í2> 
G A R A G E Euenavista. jaulas amplias, Qle-
rre metálico, nave especial para coche5 
s'n chofers. 50 pesetas, servicios lavados 
encrase, precios módicos. Ni'iñez Balboa 
M U E B L E S alhajas, oro, plata. Pagando| IIOTIíI.ES vendo, compro Madrid alrede ] l 'ENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
mucho. Teléfono 75825. Romanónos, 12. dores. Bordadores, 10; :i-,r>. Gascón. (3)1 setás. Todo confort, Mayor, 19, primero 
^^' A G E N C I A "Arm". Goya, 40. Legali^icio-¡ , 
('OMPRO mobiliario material lijo buen es-j nes. Hipotecas. (3) I í'A E I . L A auténtica, preferida, Inteligente 
tado para escuelas. Dos máquinas escri-
bir, Dirigirse 37.401. Carretas, 3, conti-
nental. (11) 
I A casa Orgaz: Compra y Vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telí-
fono 13 625. (2) 
LOMI'UO muebles, libros, ropa y pbletos 
plata y oro. pago más que nadie. Teléfo-
no 12072. Antonio. (2) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, .sífilis, purgaciones, debilidad, 
lmpof.?ñc!a. espermatorrea. Clínica: Du-
que Alba, 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vlneias correspondencia. (5) 
C O N S U L T A . Mayor, 42. De 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas Inyecciones. (T) 
Al V A H E ' / Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, síttlls, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Ole? 
una. siete-nueve. (31 
C I R U J A N O callista económico 
Teléfono 33183. 
V K U D A I J E R A ganga Hotel próximo a ca 
lie do Alcalá, magnífica construcción y 
estupendamonte decorado. Do B a n c o 
120.000 pesetas, precio último 42,000 duros, 
costó más do 65,000, Gonááles!. Cabanne. 
Espoz y Mina, 9; de 5 a 8. (16) 
U R G E venta casa, oxonta contribución, zo-
na Santa Engracia. Construcción sólida ¡ 
y lujosa. Alquileres, 300 pesetas. Renta i P A R T I C I I I , A R 
45.000 pesetas. Tiene del- Hipotocnrio! Lope Rueda, 
250.000 pesetas._Adqul6re.se por 215.000 pe-1 
plato máximo alimento. Compruébelo co 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos pos 
pedaje. Cubierto 2,50. (21 i 
P E N S I O N Montcmar. Eduardo Dalo, 31. 
Habitaciones agua coti'ionto. Buena co-
cina. Especial para estables, matrimo-
nios, dos amigos desdo ¡ once pesetas 
(2;!> 
cede habitación confort.! 
32, piimoro, cerca Retiro. 
(23) 
setas. J . M. Brito. Alcalá, 94, Madrid ¡HOTBL Lisboa. Carrera San Jerónimo, 2!' 
(2) duplicado, Madrid. Calefacción. Agua? 
S E N D O o permuto magnifica linca de cani, corrientes Habllaclones desde tres pese 
po. Apenado T.OI.V ( # ti,s- Pensión desde ocho. (21) 
l ' \ R T I C r i , - V U permuta hermosa oasa li- <;ASA honorable cede a caballero estable T A Q r i M K C A X O G R A r O práctico se neco-
b r e revfsióñ callo Fuencarral valor Precioso dormitorio exterior, céntrico, sin ; sita para oficina. Ofertas: Apartado 275 
900.000 pesetas por otra más pequeña I económico, ascensor, baño. Razón: Prei* 
S A S T R E R I A S | 
S A S T K E I J I A Reguero. Hechuras y forros! 
seda de traje completo, 55 pesetas. Prin-
cipe, 9, entresuelos. (3): 
T R A B A J O I 
Ofertas 
0̂0 pesetas sin dejar empleo. Apartado 330 
Madrid. (11) 
N E C E S I T A S E doncella informada sin pre-
tensiones. Antonio Maura, 11, principal.1 
(T) l 
s i iKI .OOS fijos, 300-500 trabajando mi' 
cuenta horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10.080. Madrid (511 
KSTOS anuncios se admiten en Agencl:) 
Saplc. Peligros, 5. (3» 
(T) 
unas 300.000 también, aceptaría en parte | sa- «-'armen, 18. 
finca rústica, unas 100.000 pesetas. San- F A M I L I A honorable^ cede gabinete alcoba, 
tillana. Carretas 3. Continental. 
(2) F A C I L I T A M O S servidumbre informada 
(2M 51 (entre Ayala y Don Ramón Cruz) . (21 > 
ATICO. Casa nueva, baño, terraza, cuatro.' „ , , .. „j„,1„^^.. 
habitables. Ascensor, 100 pesetas Valle- U K I ; A r r o ™ compradores con vendedore-
hermoso, 90. (3) Particulares. Abada, 5. Telefo-v 
A L Q U I L A R A sus pisos encargando sus 
anuncios en Agencia Prado. Montera, 15. 
(16) 
»' i MATK OS, lubrlflcnntcs, accesorlop 
c<>n«iult»n precios a "Mormov". Claurtl 
Coello. 41. Teléfono 531-19, v Glorieta San 
Rornardo. 2. Teléfono 33390. (3' C E K C E B I L L A . alquilo, vendo hotel, 19 ha 
bitaciones. 14 cáraas, baño, jardín, mu 
grande. Ayala, 86. (11) 
LOS Molinos, alquilo, vendo hotel. 2. plan 
tas, independientes, garage, jardín, huer-
ta. Ayala, 86. (11) 
CASA 28 cuartos, quedan dos baratos ex-
terior, interior. Todos adelantos. Blasco 
Garay, 16. (T) 
WJARTO espléndido, despacho amueblado. 
Razón: Chocolatería Ruete. Espoz y Mi-
na. (T) 
PISOS lujosos. 460. 510. Interiores. 175. Ge-
neral Arrando, 5. (T) 
HERSIOSOS interiores, 60 y 75, tienda. 100 
Pesetas. Vargas, 8. (11) 
1*1 SO todo lujo, calefacción central, tres 
cuartos de baño, 20 habitaciones. Veláz-
quez, 24. (2) 
"i uiu d.iir. i.n í'-.iü^e. ca^a ifiu-i-
cuaDo para chofer, jardín y cuadras, te 
alendo ei hots" salón ». . •• i,w. 
tetros con chimenea gótica en Quinta 
"a, 16. R a z ó n : Quintana, 14. (J 
S E alquilan sótanos para almacén o guai 
aar muebles, en 35 40 v «i' i .-.--••ras. b'rti 
M . Al. (T) 
-?ií:iLO' ^ n ^ " Hotel y garage. Hermo-
•ílla, 82, principal, A izquierda. "(T) 
C?íí,?a ,<ÍSal a,m*cén. mt'iado, poca «renta. Mayor, 41, segundo. Señor Y e m r d)e. Bs,pOZ y M,na s entresuelo. 
Clfi;4RT0S desalquilados, facilitamos in-
* rí1r.mación amplia y seleccionada. Costa-
• nina Angeles. 4, duplicado. (5) 
í'iAI?TA-baja, gas, sitio sanísimo, vein-
tiocho duros. Calle de Alcántara, 30. du-
plicado. ( ID 
domici-
lio, ascensor. (TI 
C A L U S T A , consiilta económica, desde una 
p e s e t a . Santa Engracia 6. Teléfono 
40G86. (T) 
AHOGOS, fatiga, catarros rebeldes, méto 
dos curativos especiales. Ti-atamlento 
eficaz del reuma por novísimo procedí 
miento. Pi Margall. 5 principal, Consul'M 
esnecia.l económica, tres tarde. (A) 
I N Y E C C I O N E S consulta económica, desde 
una peseta. Santa Engracia, 6. Teléfono 
40686. ..• ( T i | 
C I R U J A N O callista, económico a domicilio 
Avisar teléfono 33183. (T) 
DENTISTAS¡ 
DENTISIA, trabajos económicos. Pía? • 
de' Prosrpso. 16. (T)] 
D E N T A D U R A S (especialidád en) Alvaro-/1 
dentista. Magdalena, 26, primero. Tclé-I 
fono 11264. (5) 
(11) 
H O T E L Pozuelo, alquilo o vendo, todas 




\ C A D K M I A de sombreros, corte y confec 
clón de vestidos. Hortaleza, 118, princi 
pal. (4i 
\{'.\I)ICM1A "Balmes". Bachillerato, Dere 
cho. Correos. Taqulmecanócra fos Ayun 
tflmiento Madrid. Policía. Set;retarlos v 
op'>.''.ciones diversas. Centro (Católico R? 
sldencla Internado. 6 pesetas, todo In 
cluido. San Bernardo, 2, segundo. Telé 
fono 19236. (T) 
I ÑO L E S . profesor londinense, clases d l c 
VEN-DO casa cénlricn, 
Apartado; 12,215. 
I ' . A I Í A comprar vender, permutar cas» | 
solares, buenas condiciones, y asunto-
relacionados fincas, visite Centro Urhs 
no Contratación. Montera. 15. (2' 
VENDO casa calle Torrljos. 2fi0 000 peso | 
tas. Raneo 815,000. Renta 67.«00 posot,^ 
9 200 pies, siete pisos v sótanos. Teléfo 
no 51071. (Ti i 
CFIÍCANIAS Pamplona, sitio pintoresco 
vendo cuarenta y dos mil pesetas cha-
let, agriá; luz. baño, calefacción, jardín 
Tranvía puerta. Sandalio Cilveti. Navn-
rra. Villa va. (T) 
INCAS rUjitlcas y urbanas, solares, enm 
pra y venta "Híspanla". Oficina la má: 
importante v acreditada. Alcalá. 16. (Pa 
lacio Raneo Bilbao) (?• 
V A R I A S (Incas con Raneo. 200 a 600 00*" 
pesetas, vendo o permuto, sin interm'1 
diarios. Apartado 1,074, Madrid, (3> 
ENSEÑANZA'" comprar o vender (incas encargue 
sus anuncios en Acencla Prado. Mon1" 
(16» 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4 duplicado. (5) 
F A C I L I T A M O S soriamonte , informada to-
da Clase servidumbre y dependencia. 
Preciados, 38. Teléfono 13603. (3) 
O F R F C F S E persona seria cuidar señora 
enferma. Gran práctica. Preciados, 33. 
Teléfono 1380». (3) 
O F R E C E S K señorita distinguida. muy 
cristiana, honorabilísima, acompañar se-
ñorita o niños. Preciados, 33. Teléfono 
13003. (31 
KN > KS A \ / , A , conducción automóviles, mp 
cónica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tr.movilistas. Alfonso X l l . 56. (2) 
con, sin, Eerraz, 78, principal izquierda 
(2) 
G A B I X E T E S , con, sin, casa seria. Posti-
go San Martin, 9, principal derecha. (2) 
f'A U T I C F I . A U codo habitación dos ami-
gos, sin. Madrazo, 22. (7) 
SKÑOKA distinguida, honorable, admitirla 
dos huéspedes, establos, confort, exige-
so informes. Altamirano, 23, tercero de-
recha. (11) 
l 'KNSION todo confort. 6 pesetas. Nica-
sio Gallego. 12, primero derecha. (S) 
Pl íOI'OltriOXAMOS rápidamente huéspe-
des estables. Preciados, 33. Teléfono _ 
J3QÍ:;¡ (3) SW. 450 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-, 
viudas) Solicita representantes. Apar-
tado 544, Madrid. (14) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente amplias re-
l a c i o n e s , hospedajes, detalladamente 
Preciados, 33. (3> 
I'FN'SIONES confortables, esquina Grar 
Vía, Miguel Moya, 4. Concepción Arenal 
3, (2) 
I'FN'SION Botjoña. Habitaciones conforta 
blés matrimonios establos, precios re 
bajados. Concepción Arenal. 3. Esquina 
Gran Via. ('i> 
W'FSTI N G U O C S E Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la pa-
tento número 96.351. por "Mejoras en los 
sistemas de control de los motores", ofre-
ce licencias para la explotación de la 
misma. Oficina Vizcareiza. Barquillo, 16. 
(3) 
ABOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 39. (?) 
A L T A H F S . Imágenes, talla, escultura, do-
rado. Enrique Bellido, Colón, 14, Valen-
cia. (T) 
\ N r N C l O S y suscripciones para todon los 
periódicos. Clavel. 2. Continental. (3) 
I5RAG C E R O S , fajas, muletas, piernas. 
Crespo, ortopédico. Remite provincias. 
San Joaquín, 8. (22) 
ATK.NCIOM. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12 (3) 
i'.i.KG A NTis iMOS sombreros, modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas, 
cinco. Fuencarral, 32. Fábrica. (5) 
F A F K Viena. Luisa Fernanda. 21. Magnifi-
co salón independiente, bodas, banquetes, 
reuniones. (2) 
I O N !• K K K F K , Ondulación permanente, tí 
pesetas (completa). San Vicente. 39. Te-
léfono 90183. (23) 
A G E N T K S comerciales y de seguros. Pue-
den aumentar sus Ingresos con trábalo 
fácil compatible con todo otro. Aparta-
do 297. Sevilla. (T) 
C O M K U G I A N T E S y propietarios, resuelvo 
situaciones difíciles. Apartado 10.082. (3) 
('OMED bien. Café Viena. Luisa Fernanda, 
21. Cena. 3.50. Buena música. (2) 
K S ' i ' F D I A N T E pobre católico, necesita ayu-
i da o colocación. Aguila, 40, Cochera. (T) 
C A F E Viena, Luisa Fernanda, 21. Almuer-
zo, 3,50. Magnifico salón independiente. 
(2) 
Demandas 
tl U L C L S K cocinera y doncella, ama aeca] 
vascongada. Centro Católico. Hortaleza 1 
94. (T) 
pesetas. 
INC. L E S , 
cularos, 
27. 
Dato 7. Teléfono 96301. (3' 
profesor Londres. Clases partí-
30 pesetas mes. Ray. Pardiñas, 
(T) 
D E particular a particular comprnría co 
che americano, 7 plazas matricula 41.000 
pira arriba. Teléfono 15424. (Sil 
V E N D O Super Hudson Slx. 26 HP. Inme-
jorable estado. Mendizábal. 39. (0) 
V E N D O Dodíre, ^conducción perfecto cst--
do. Lista, 77. Garage. ÍG) 
C A L Z A D O -
A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
clan fajas de goma. Relatores. 10. Tel^ 
fono 17158. (24' 
COMADRONAS 
• I t O F E S O R A Mercedes Garrido. Aslster. 
ola embarazadas, económicas. Inyecdo 
nos. Santa Isabel. 1. «OJ 
MARTA Mateos. Consultas, hospedaje em-
barazadas, asistencia esmerada. Carmen 
41. Teléfono 96871. '2) 
S O L E D A D Rodríguez, profesora partos 
consultas económicas. Inyecciones. Pla-
za Chamberí, 4. (*) 
COMPRAS 
•«1 quiere mucho dinero por alhajas, man 
Iones de Manila y papeletas del Monto 
E i ffentro de Compra paga más que na 
(201 
(IM ¡'KA V E N T A , alhajas, ocasión, antl 
guas y modernas, oro, plata, platino, pie 
'• - 'a üíH qup naga máft D'il 
enl rf.sm-;o. Teléfonr 
(11 .••ca. i r ei 
^ í i ^ 1 ? 8 " ^ tien,ia. propia para almacén 
« H I O inmejorable. Ayala . 47. (8) 
Co,v;PT0 exterior reformado. 12 habita-
ciones, cuarto baño, 225. Cervantes, 5. 
E l P , 3 ) 
T n ^ I ? 0 .aIcluílase buen piso amueblado-
informaran: Atocha. 92. principal. 
" B R M o s o piso primero, esquina Sasas-
mMi?^0 (:OÍ}forL Propio ps 
NO venda nada sin avisarme, pago bien 
objetos arte, bastones de mando, conde-
coraciones. toda clase objetos, oro, plata 
aunqye estén rotos, ropa caballero, má-
quinas coser, escribir, bicicletas, cines, 
cuadros pintados en tabla, pagándole su 
valor. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO mobiliario, colchónos, muebles 
sueltos, objetos saldos. Estrella, 10 Ma^ 
tesanz. Teléfono 14907. (7> 
I ' E K I T O Mercantil. Preparaciones abre 
viadisimas. Tres convocatorias. Para Ba 
chilleres y Maestros en dos convócalo 
lias. Altamirano, 32. (A) 
KNSEÑANZA taquigrafía, 10 pesetas men-
suales. Academia Bazaga. Puerta Sol 
3. (3) 
' O N TA B I L I DAD. Taquigrafía. Mecano 
grafia. CAlculos. Dibujo. Ortografía 
f rancés , inglés . Atocha. 41. (3' 
L E C C I O N E S solfeo, plano a domicilio; 
competentísimo profesor. Escuela Tra -
gó. Toledo, 70. (T) 
P R O F E S O R A con título ofrécese niños, se-
ñoritas. Paseo Prado, 16, cuarto izquier-
da. (3) 
Q F I E X estudia Taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. 124) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S . Mejoría sin insulina. Gluce-
mial. Gayoso. Monreal. Fuencarral, 10. 
(T) 
DOS cualidades tiene la Todasa Bellot, tó-
nico y depurativo, que purldca la san-
gre, estimula el apetito y la nutrición y 
es un tónico fortificante para los linfá-
ticos. Venta en farmacias. t22) 
.-ILATELÍA 
P A Q U E T E S sellos diferentes. Pidan llst» 
gratis. Gálvez. Cruz. 1, Madrid. (21) 
ra, 15. 
l O V F N 24 años ofrécese ayuda cámara, 
ordenanza o casa análoga. Escribid D E -
BATID nnmero 217S7. (T) 
PENSION Santa Ana. espléndidas habita- J O V E N de 20 años, buena familia, ofréce-
ciones. todo confort, lardin. Zurbano, 8 1 Se cualquier colocación. Informes y ga-
(3)¡ ranlln. Escribid D E B A T E 21742. (T) 
frente nlnnr Ü'EM.HIOJ» francesa, habitaciones exterio V n r n . v joven ofrécese cargo honroso Inme-(2il res t,on 0 ain M vvor, 55, tercero. (Ai jorah.es referencias. Teléfono 17674. (7) 
i EN DO Villalba. 74.000 pies terreno, fien 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono 1334f; 
(24 
VENDO finca gran jardín, 
24.000 pies. Pirineos. 5. (2i i 
IIFH.MOSAS exterioras muclio sol, BI^W» OIÍRÍ5(;E><E contable, cajero, referencla.-
monio, dos amigos, confort, trato inrne-¡ inmejorables. Calle Florida, 11. Germán' 
jorable. Precio económico. Zorrilla, 13,; Hernández, (2)' 
, principal derecha, lado Congreso. (3). " 
i?¥x-/-'» T „ „ J „ oo («u OFKFÍ E S E doncella Informadisima. sa-
K S l r T T ^ m n ^ ^ í n R p l r m ^ r l l i f e ! P K X S I O X *»™*™ Señora la Antigua., biondo muy bien obligación. Argensola. 
árboles, ITe.-mosa casa Forrocarril y ca , Viajoros y estables. Habitación matri-: 1S ^ b 
rretern. Produce anual mós de cien mi | mnI1io (lcl pr.-ulo, 1G, primero iz- ' . , „ . 
pesetas líniiidas. No esfA afoota a la Re i auiPr(]n Telefono 10394 (I!) C O N T A B L E competente disponible horas 
forma Agraria. Vendo 37"! 000 pesetas • 1 < S diarias. Escribid: Martínez. Prensa. Car-
Escribid: S. R. Apartado 9 0S1. Madri-' PARA señoras magnifica pensión exterior.; men) is. 
(2i'l soleada. Fuencarral, 99, segundo centro.! 
(8)| V E N T A finca extrarradio 300.000 pesetas 
con renta sólida 26 000, poco gasto, a' 
quilada oficialmente na-m trimestres ade 
lantados. sin intermediarlos, Apartn^' 
485. (21! 
DOY casa (inh-a hinoteca, por rñstloa o 
villas. Teléfono 91527. (2> 
S O L A R baratísimo Ciudad Lineal. Villazón 
ConzAlez. Voló^quez. 65. (2) 
CASA nueva, cinco plantas. Mitad contri 
bución.. Ronta 16.000. Capitalizada 9 ^ 
libre, descontando 33. Sin intermediario'-1 
Razón: Ayala, 86. (11) 
(2)¡ 
TRASPASOc 
C E D O habitación económica soleada, " ^ . | M A G N I F I C A tienda sin existencias para 
almacén tejidos, paños, bazar. Plaza 
Azoguejo. Segovia. Moisés Ñuño, (T) 
dos amigos. Hortaleza, 7o duplicado. (T) 
F X T H A N . T E K A cede alcoba, despacho, lu-
josamente amueblado. Lope Rueda, 16. 
(Tí 
HERNIOSA habitación exterior, matrimo-
nio, dos üiuiiíos; ologantomonte amue-
blada, aguas corrientes fría, caliente, 
misma habitación, baño, ducha, teléfo-
no, cnlolacción. inmejorable comida. 
Pensión completa, 7,50. Belén, 4, terce-
ro. (21) 
MAQUINA-
F O T O G R A í - C M A q r 7 X A S singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
HAGA a su nene por 15 pesetas, un foto-
óleo, el retrato genial que ha hecho fa- MAQUINAS escrioir, contado, plazos, a -
quileres, abonos, reparaciones. 
Hortaleza, 27. moso a Roca-Fotógrafo. Tetuán, 20, (T) 
H I P O T E C A S 
Morol 
(21) 
T A L L E R E S reparación toda clase maqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie 
zas para todos modelos, ('asa America 
na. Pérez (ialdós, 9. • (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
ta.'Tni'^ F 2 pntnero, esquina hasras- . . . H M . . . n.w. i.^ . j ^ - o s aro, puta vie 
L, ' '„ co"f n. p ara Notaría. jud. Pez, lo. Aotigueiiades. 17lá7, y Pra 
«ea i co , etcétera. Manuel Silvela, 1. (Q)' do, 3; iH25?. . U L 
PEIISONA solvente administra Anees nde-
lant^indo dinero sobre usufructo antlcre 
sia. Apartado lOOHa. (3) 
CASAS, hoteles, solares compro, vendo 
permuto. Rovlra. Espoz M-lna. 1: 7 a 9. 
Teléfono 95052. (4) 
VENDO o permuto finca Blárrltz, por ca-
sa Madrid. Sin Intermediarlos. Veláz 
quez. 124. Teléfono 52018. (6) 
VFNDO baratos, permuto. Hoteles, hermo-
sa g r a n j a parcelándola, higienizados 
tranvía. Hernán Cortés. 7. CU 
3.500 pesetas, puede adquirirse 5 000. casa 
pueblo, provincia. Madrid, jardín, agua. 
\:iz. sitio sano. Razón: San Gregorio. 33 
principal. .<T) 
DISPONGO 60.000 duros para hinoteca? 
sobre casas Madrid. Apartado 909. (2i 
P R I M E R A S hipotecas opomeiones rópi- I.TOl'TDACION existonclns. precios increí-
daa. Brilo. Alcalá, 91, Madrid. (2) bles. TTndorwoods a partir 500 pesetas. 
| Marqués Cubas, 8. (6) 
HUESPEDES 
I I O T K L Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familia» y viajeros. Pensión desd. 
7 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, S 
PENSION Domingo. Agruaa corrientes, te 
léfono, baño, ealefacción; 7 a 10 peseta» 
Mayor, 19. (20' 
PENSION Mlrentxu. Viajeros, estables 
habitaciones soleadas. Aguas corrientes 
Cocina vasca, desde 7 pesetas. Calefac 
clón. Habitaciones Individuales. San Mar 
eos, 8. (Ti 
II. Sudamericano, rebaja sacerdote, esta 
bles, 8 pesetaa, habltaclonei, 3. Eduardo 
Dato, 23. (Gran Vía). (2;ii 
PENSION "Angellta", de Angela Cortés 
Montera, 30, principal. Teléfono 15379 
Madrid. (88) 
l 'ENSION Alcalá. Alcalá, 38. Magnifican 
habitaciones, precio especial para esta-
bles. (23) 
M A J E S T I C Hotel. Velftzquea. 49, 60 barto-
confortable, distinguido, baratísimo, ali 
mentación sana y «squtslta. »ri 
l 'ENSION Escribano, lodo confort. Pía/ 
de Santa Bárbara, 4, tercero. (23; 
P I L A R : Hechuras vestidos. 10: abrigos. 15 
pesetas; vov oomtcllio. Fernández los 
Ríos, 29, cuarto interior derecha. (3) 
M U E B L E S 
VOVIAS: A l lado de " E l Imparelal". Du 
que de Alba, 6. Muebles haratlsitnos, In 
| menso lur l iaé <-n (-«mas durada», made 
ra. hierro. (24 
T K X S P A S A S E por defunción taberna acre 
ditada. Dirigirse Carretera del Pardo, I' 
y ü. m Faro. (21) 
T R A S P A S O bar, precio 20.000. venta, 150.' 
Reiita, 225. Gastos, 12. Teléfono 34134.1 
(Ti 
V A R I O S 
; I I ' ICINA Relllure, para la redaí^-IOn 'i 
i documentos. Princesa, (50. entresuelo. (7 
¡riLMUNION. preciosos trales. lana blanca 
45 pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3 
lOUHANA. Condecoraciones, banderas, es 
padns. galones, cordones v bordados d-
uniformes. Principe, 9. Madrid. (22 
l ' INTPIIA rovo<ros empapelado, e«;onoml>i 
Presiipuesloa gratis. Padilla, 131. Teléfo 
i no 68(12?. (3 
| * LTA H b.H, esi-ulturna. religiosas. Vlcem-
j l e n a Fresquei, *, Valencia. Teléfono In 
; renuban-- 1?H12 IT 
VIA. IANTKS pueden aumentar sus InsTe-
I sns con trabajo fácil compatible con todo 
MODISTAS! 0,rn- Apartado 297. Sevilla. (T) 
PINTOR vasco. Trabajos pintura óleo 
temple. Empapelado económico. Teléfono 
72541. (T) 
. .K.Ani 'AClON visra gratis, técnu-o espe 
clilizado. San Hernardo, 2. (22i 
i . K A T I S , graduación vista, procedimiento? 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 18. (11) 
PRESTAMOS 
ADOBADO seftor Tovar. Consulta seis 
ocho. San Rernardo. 73. (6) 
MALLKN, maletas, cajas viajantes arre 
gio. Tahona ia - Descamas. 6. principa' 
(21 
\ I 5 í O S Comunión regalo precinta amplia 
clón retratándose. Fotografía StiUi, Ato 
OPTICA cha' n-
("ALI ISTA pedicura especializada a domi 
cilio. Avisos: Teléfono 35613. IB) 
PARAD L A S , bastones, aombrlllas. alvinl 
eos, novdados y refoiinas. Arroyo. B:u 
quillo, 9. (T) 
ENSEÑANZA confección venta, muestras 
labores punto. Preciados, 33. (3) 
VIO I LA NCI AS reservadísimas, particula-
res, seriedad, discreción, economía, rapi-
dez. Preciados, 33. Cl» 
ílelineación, ondiñ . 
C O M E R C I A N T K S , industriales, dinero rá-
pidamente, facilidades pnen ruó 11.-o In 
teré*. ¿vparM.ii. n av .̂ 
i ¡ur.<TARIA sin intermedia j ¡o 15.000 . a . 
25.00') pesetas garnntia hipotecaria. Ks- C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimos. Ma-
cribid Flores. Continental. Alcalá, 2. (T>í nuel Ortiz. Preciados, 4. (20> 
r o í * L A íU plano* 
Ttíif íor.u f, I SO, 
V E N T A S 
'JADIO Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22. 
Corredera. (3) 
UADKOS, antigüedades, objetos arte. E x -
posiciones Interesantes. Galerías Ferré-
res. Kchegaray, 27. ( T ) 
'I A NOS y armonluma, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión, Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
. M E H I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dro? decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. ( T ) 
v M A> aeí fabricante al consumidor, in-
menso surtido, durante este mes, gran-
des descuentos. Fábrica "l^a Hiffiénica". 
Ilravo Murlllo, 48. (5) 
I - . K S I A N A S ¡barat í s imas! , preciosos ta-
nlces coco. Hortaleza. 98. l Ojo 1, esquina 
(iravlna. Teléfono 14224. (3) 
OS mejores sombreros y máa económicos 
tluln««. Fuencarral. BÜ. (2) 
MAONIFICO sriimófnno maleta, con diez 
discos, cien pesetas, ocasión verdad, (ro-
ya, 77, (3) 
V E N D K K A cuanto desee publicando sus 
anuncios por Agencia Prado. Montera, 
15 (IR) 
IM r o N L S Progreso, espléndidos reealos. 
S»> dan en los mejores comercios. Pídan-
los. (23) 
l'A l i ' l ' icr LA I! vende buenos cuadros re-
ligiosos v obietos artíst icos. Ayala, '«O. 
(11) 
C A L Z A D O S económicos, nuevos modelos 
L a Campana. Barquillo, 39. (3) 
I M A S I O N . Tuberías usadas, varios diáme-
tros. Rivera. Santa Engracia, 108. (10) 
it A T E D I A de cocina, surtido completo; 
precios económicoá. Kerraterla E l An-
cia. Alonso Heredla, 9. (5) 
;'K K S i ,v N As saldo mitad precio. Cortinas 
orientales. Roberto Más. Conde Xique-
na, (i. Teléfono 19115. (3) 
i.lMI'l AIJAKICOS coco, especialidad para 
"autos" y portóles, ¡barat í s imos! Horta-
leza, 98. ¡Ojo! Esquina Gravina. Teléfo-
no 14224. (3) 
(íKAMOLA soberbia, lujosa, con discos, 325 
pesetas, Leganltos, il , primero. (2) 
\ KN DO mesa despacho, estantería, vitri-
na. Carranza, 12, principal izquierda. 
( T ) 
U.NDKHWOÓD seminueva, vendo mitad 
precio. Juan Austria, 15. (6) 
: VKNDO muebles y pianos. Santos, 2, se-
gundo izquierda. (3) 
M A d N i r u O aulnpiano Ronlsch, verdade-
ra m-asión. Harén. Fuencarral, 65. (V) 
jVKNDO (icisión puertas piso, ventanas, 
. montanles, rejas, Lbímenf-as mármol, va-
: I M O Í , baratlsunoa. Uarbleii, 3. (6) 
• LA proplstarifl (j* P^^wtí 4e invención 
número 101.570 jior "Un procedimiento 
para la obtención de preparados de ac-
ción M I I I irí aquitlca'". concedería licencia 
de explotación para la misma. Dirigirse 
a la Ollcimi de Patentes v Marcas Sch-
leicher y Sancho. Madrid. Cruz, 27. (23) 
bit A ¡VIOLA caja caoba, superior, vendo 
I7í pepétad. Razón: Tonijos. 59. Porte-
riu. (T) 
í'IANOS ocasión, precios reducidísimos. 
Puebla, 4, viuda Muñoz. (10) 
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Intensa campaña electoral en Prusia 
Ayer los socialistas celebraron un gran mitin en Berlín. 
Hitler recorre el país en aeroplano. El secretario del 
partido popular se ha pasado a los nacionalistas, y 
Ludendorf ha publicado un manifiesto contra el racismo 
ÑAUEN, '22.—La campaña electoral,; 
especialmente en Prusia, adquiere una 
intensidad mayor todavía que en las 
pasadas elecciones presidenciales. La 
ciudad de Berlín está llena de bande-
ras, con las que cada elector demues-
tra su credo . político. En el centro de 
la ciudad predomina con mucho la ban-
dera con la cruz gemmada; pero en 
los barrios populares se ve sobre todo 
banderas rojas de socialistas y comu-
nistas. Por otra parte, la ciudad está 
cubierta de pasquines de todos los par-
tidos. 
Hugenberg cerró su campaña elec-
toral en esta ciudad Con un mit in en 
el Palacio de los Deportes, que tuvo 
la nota pintoresca de varias bandas 
musicales cuyos miembros iban vesti-
dos con trajes de la época de Federico 
el Grande. 
Los socialistas han celebrado hoy un 
gran mi t in en el Lustgarten. Hablaron 
Braun, el primer ministro de Prusia, y 
Breitscheid, en medio del más delirante 
entusiasmo. 
Hitler, como en las anteriores oca-
siones, es tá recorriendo en aeroplano el 
país. Hoy ha celebrado varios mítines 
en Prusia oriental. Como nota curiosa, 
curiosa solamente, porque carece de 
trascendencia política, merece citarse 
la actitud de Ludendorf, el compañero 
de Hitler en la sublevación de Bavie-
ra en 1923 y caudillo en un tiempo de 
los racistas, que ahora se vuelve contra 
ellos, y ha publicado un maniñesto in-
vitando a las Juventudes racistas a qui-
tarse la camisa mar rón y a marcharse 
del "lodazal marrón" . 
Por último, hoy se ha separado del 
/partido popular alemán el secretario del 
mismo, diputado Hintzman, para agre-
garse a los nacionalistas de Hugenberg. 
Mañana se celebran en Alemania elec-
ciones para las Dietas de Prusia, Bavie-
ra, Wurtemberg, Hamburgo y Anhalt. 
Dejemos a un lado este último país, uno 
de los rincones del Imperio, para fijar 
nuestra atención en los restantes. So-
lamente Prusia representa las dbs ter-
ceras partes del Reich. Si se suman 
Wurtemberg y Baviera, el cuerpo elec-
toral que será consultado por tercera 
vez en menos de dos meses reúne las 
cinco sextas partes de la población ale-
mana. Basta considerar esta propor-
ción numérica para que sea innecesario 
poner de relieve la importancia de las 
elecciones; pero además existen moti-
vos de orden político interior y casi de 
orden internacional para que merezcan 
nuestra atención. 
Todo el interés está concentrado, 
como el día 10 de abril, en el partido 
racista. En Wurtemberg, en la fecha ci-
tada, obtuvo Hi t le f el 29 por 100 de 
los votos, en Baviera el 34 por 100 y 
en Prusia el 36 por 100, aproximada-
mente. Aun cuando la proporción es en 
Wurtemberg más pequeña que en los 
otros dos países, la victoria racista 
fué mayor, pues ya en la primera vuel-
ta habían triplicado el número de votos 
obtenidos en septiembre de 1930. Con 
todo, la diferencia entre el bloque Hin-
denburg y la alianza racistanaciona-
lista resulta demasiado grande para 
que no exista alguna esperanza de que 
las elecciones próximas mantengan en 
el Gobierno a la coalición de Weimar 
i—socialistas, centro y demócratas—. En 
la actualidad la composición de la Dieta 
elegida el 20 de mayo de 1928 es la 
siguiente: 
LA DISCUSION DEL ESTflTÜTO, p - k - h i t o 
Gobierna unido a los nacionalistas, que 
tienen 13 diputados, con la neutralidad 
.de los agrarios (17 diputados) y del pe-
queño grupo de los populares alema-
nes. Pero ya se sabe el destino de los 
nacionalistas y los populares: ser ba-
rridos por el racismo. Así, muy proba-
blemente después de las elecciones el 
partido católico tendrá que resolver el 
problema de la colaboración en favor 
de los racistas o de los socialistas. No 
es fácil pronosticar. Recordemos sola-
mente que la alianza entre los socia-
listas del Reich y el' Centro católico 
fué uno de los motivos invocados por el 
partido po'pular bávaro para separarse 
de sus correligionarios. 
Veamos ahora la situación de Prusia, 
clave de la contienda de mañana. La 








Nacionalistas .' 71 
P. popular 40 
Racistas 6 
U. económica 21 





Vuelo a Filipinas en una 
avioneta española 
— • 
Lo e m p r e n d e r á m a ñ a n a el aviador 
civi l Rein, que aspi ra a efec-
tua r lo en doce d í a s 
Mañana domingo se iniciará un "raid" 
aéreo Madrid-Manila a bordo de una 
avioneta de construcción nacional. El 
vuelo se emprenderá a las diez de la 
mañana, m el aeródromo Loring (Cara-
banchel). 
El único tripulante de la avioneta es 
don Fernando Rein, piloto civil que rea 
lizó valiosos trabajos de fotogrametria 
aérea para la Confederación del Ebro, 
colaborando en la empresa del señor 
Ruiz de Alda. 
Piensa realizar el recorrido, 17.000 k i -
lómetros, en doce días, a etapa diaria. A 
las diñcultades de un vuelo de esta ín-
dole, reveladas en el de Loriga y Ga 
llarza, se añade la de tratarse de una 
avioneta, de turismo de 100 caballos. E 
piloto procurará alcanzar la mayor re 
gularidad; aspira, como decimos, a ter-
minar el "raid" en doce días. 
La avioneta es, no sólo de construc-
ción nacional, sino también de tipo crea-
do en España. Será el primer gran 
"raid" emprendido en nuestro pais por 
un aviador civil. 
Crónica vaticana 
Hoy r e c i b i r á el P o n t í f i c e a d o ñ a 
Beat r iz y d o ñ a Cr i s t i na 
ROMA, 22.—Las princesas española-1 
Beatriz y Cristina han visitado hoy los 
museos y galerías de la Ciudad V ática-
na y la capilla Sixtina. Mañana serái 
recibidas en audiencia por el Pontífice j 
También han visitado los museos va-; 
ticanos el emir Feícal del Hedjaz. 
El Pontífice na recibido hoy al agre- | 
gado a la presidencia de la Sociedad de! 
las Naciones, doctor Nutriziano, ruma-
no, que fué presentado por Monseñor j 
Juga, consejero eclesiástico de la Lega | 
ción de Rumania en la Santa Sedt 
Daffína. 
El P. Gianfranceschi, a Madrid 
ROMA, 22.—Para representar a is 
Ciudad Vaticana en el Congreso inte' 
"nacional de radiotelegrafía y Telegraf ié 
que. se celebrará en Madrid y a la qi3< ' 
ha sido invitada la Ciudad Vaticana 
se ha designado al padre Gianfrancesch 
jesuíta. Le acompañarán otras dos per-
sonas, que no han sido nombradas to 
davía.—Daffina. 
Un cuadro 




















La situación de Baviera es m á s com-
plicada. E l partido popular bávaro tie-
ne 46 diputados en una Cámara de 128. 
Este último grupo comprende un par 
de fracciones agrarias, tres disidentes 
del nacionalismo, un disidente' del co-
munismo, los hannoverianos alemanes 
(5) y cuatro independientes. 
Según los resultados de las elecciones 
presidenciales, corresponderán a Hit ler 
en la próxima Cámara alrededor de 
.140 puestos—resultados de la primera 
vuelta—o 160 si se computa el segundo 
escrutinio. Pero en éste se incluyen 
votos de los nacionalistas y de los 
agrarios. Parece, pues, prudente ate-
nerse a los primeros, pero sin perder de 
vista que los diputados del nacionalismo, 
el partido popular, el partido económico 
y los agrarios no serán favorables a la 
coalición gobernante. Debe suponerse 
que el partido popular y los nacionalis-
tas saldrán muy debilitados del escru-
tinio. Es, desde, hace dos años, la regla 
ordinaria. Y puede que se mantenga el 
partido económico. 
Así se formará un bloque de derecha 
de unos 200 diputados frente al Go-
bierno con un número igual. Porque 
si en Prusia se repite el fenómeno 
registrado hasta ahora en todas las 
elecciones de estos últimos tiempos, 
el Centro mantendrá sus posiciones, los 
socialistas perderán una veintena de 
diputados y de los demócratas quedará 
algún recuerdo. Y como prueba de que 
los gobernantes actuales temen a la 
futura composición de la Cámara , 
baste citar la enmienda a la ley que; 
regula el nombramiento del primer mi- i 
nistro de Prusia. 
Hasta ahora, si en la primera vota-1 
ción no se obtenía mayoría absoluta, í 
resultaba elegido el que más votos con-
siguiese en el segundo escrutinio. Desde | 
hace quince días es necesaria la mitad; 
más uno de los votos para ocupar laj 
Presidencia del Ministerio. Mientras1 
esto no se consigue, continúa el Go-j 
bierno anterior. Es decir, que si lasj 
previsiones se cumplen, como ninguno j 
de los dos bloques tendrá mayoría ab-j 
soluta y los comunistas—factor deci-! 
sivo—votarán a su candidato, el Gobier-
no Braun seguirá en el Poder. No podrá 
realizar un programa, pero a lo menos 
tendrá en sus manos el orden público. 
Cuando se teme una revolución, esto es 
lo importante; pero, como todos los 
recursos extraordinarios, puede ser un 
arma de doble filo. 
R. L . 
E P I S T O L A R I O 
A, G. U . (Madrid).—En diversas y 
excelentes obras de apologética hal lará 
lo que busca. Tiene usted, por ejemplo, 
"La Religión demostrada", de Hillaire; 
"Tratado de Religión", de Blanch; "Fun-
damentos de la Fe", del padre Mario 
Liaplana, y "Cartas a un escéptico", de 
Jáaimes. , Hemos de advertirle que al-
gunas de esas obras requieren, por par-
te, del lector, una preparación filosófico-
teológica: elemental siquiera. 
Papá novel (Zaragoza).—Enhorabue-
na. Respuestas Primera. Padrino y ma-
drina. Segunda. Los padres deciden. 
Tercera. No, no comete usted una inco-
rrección, pero sí la cometería, insistien-
do, en el caso de que esa persona se ex-
cusase con cualquier pretexto. 
Un solterón (Madrid).—Un solterón, 
que por lo visto, ¡al fin ha "caído"! 
Respuestas: Primera. Dos o tres 
meses. Segunda. E l padrino. Tercera. La 
pulsera de pedida. Cuarta. No; y ade-
más, no es correcto. Quinta. Tampoco, 
salvo si circunstancias especíales lo im-
ponen. Sexta. E l novio. 
tina leonesa (León).—En la mayoría 
de los sanatorios tienen enfermeras t i -
tuladas. Le conviene a usted, pues, efec-
tuar los estudios y prácticas para ob-
íener el título. Respecto del permiso de 
sus padres, comprenderá que no pode-
mos anticiparle si se lo da rán o no. 
Don Angel Riesco (La Bañeza) .— Su 
estimada fué en poder de la dirección, 
que dispuso se reclamara en Correos, co-
sa que se ha hecho inmediatamente. 
Pitusina (Gradefes, León). — Muy 
agradecidos por sus plácemes. Se ha 
"volcado" usted piropeando la sección. 
En cambio, "El Amigo Teddy", que us-
ted se ha imaginado y describe al de-
talle, se parece muy poco al de verdad, 
al auténtico, si bien ese pequeño error 
es lo de menos... Lo que encanta es te-
ner lectoras tan fieles, tan amables, tan 
generosas en el elogio que no envane-
se. pero sí alienta y estimula, y de se-
guro tan bellas además. 
Don Gerardo Sanmart ín (Burgos).— 
Atendida su queja. Hemos enviado a 
iáurgos a uno de nuestros inspectores 
para que nos informe, y resolver. 
Escandón (Santa María del Rey, 
Lieón).—El señor director ha agradeci-
do mucho su amable postal. 
Don Francisco Gil (Pinilla del Cam-i 
po, Soria).—Respuestas: Primera, se-
gunda, tercera. Lo que usted nos pide 
en esas preguntas es un dictamen de le-l 
trado, el cual exigiría un espacio de que! 
no disponemos y... además el abono de 
honorarios correspondientes. Las cosas, | 
claras, apreciable lector. Cuarta. ¿Porj 
qué no seguir haciéndolas? Quinta. Si;, 
necesita ser guarda jurado. Sexta. Acer-
ca de la cuota, diríjase a las oficinas 
de Acción Nacional, aquí en Madrid, 
calle de Alfonso X I , 4, primero. Sépti-
ma. No podemos complacerle, sintién-
dolo, porque citar obras de esa clase 
en esta sección equivaldría a un anun-
cio gratis. 
Un maestro (Lucena, Córdoba).—Esa 
estadística, suposiciones..., fantást icas. 
A ciencia cierta, sólo sabemos lo de 
"acá" : 180.000 ahora y... aumentando. 
Un amigo de E L D E B A T E (Madrid). 
Recomiéndole la lectura "estudiosa" del 
"Espiritismo y sus fenómenos", obra del 
doctor Lapponi, médico que fué del in-
mortal León, X I I I . Suponiendo, claro, 
que dicha obra interesant ís ima no esté 
agotada. 
Un semiculto (Zaragoza).—Nadie de-
be avergonzarse de la limitación de sus 
conocimientos, si no pudo adquirirlos 
más amplios y sólidos. He aquí ahora 
la respuesta a su amable consulta. Un 
libro puede decirse "auténtico" en dos 
sentidos: Primero, si es "genuino" o sea, 
escrito realmente por el autor cuyo 
nombre lleva. Segundo, si no contiene 
ninguna mutilación o interpolación. Un 
libro puede calificarse de apócrifo en 
tres sentidos: Primero, cuando no está 
reconocido por sfTgrado o canónico por 
la Iglesia. Hablamos de los libros a que 
usted se refiere. Segundo, cuando con-
tiene narraciones extravagantes y fic-
ticias acerca de la Religión cristiana: 
principalmente con respecto a Jesucris-
to, a la Virgen y a los apóstoles. Ter-
cero, cuando o es dudoso o se ignora e) 
autor del libro. Y, en fin, es a la her-
menéutica, a la que corresponde y per-
tenece señalar las reglas principales 
para comprender e interpretar el senti-
do de un autor o de sus doctrinas. Com-
placido. 
E l coronel X (Tarragona).—Se expli-
ca ese "lío", no habiendo usted tenido 
tiempo de documentarse seriamente en 
estas cuestiones. Les pasa igual a mu-
chos. Y ahora procuraremos "que en-
tienda usted de una vez", según sus pa-
labras, lo que todavía, según usted afir-
ma, "no le explicaron con claridad". 
Veamos. Entendemos generalmente por 
alma racional o alma humana, aquella 
realidad o naturaleza que existe dentro 
de nosotros como principio de sentir, 
imaginar, entender, juzgar, querer, etc., 
etc. La permanencia e identidad de es-
te principio en medio de la variedad y 
sucesión de actos y funciones vitales, 
indican, demuestran, prueban, que esta 
realidad es una cosa sustancial, y no 
un accidente. E l alma racional o alma 
humana es inmortal, con inmortalidad 
natural o interna, y puede perseverar 
(y persevera) en posesión de la -"ida, 
después de separada del cuerpo. Dicha 
inmortalidad o supervivencia es demos-
trable filosóficamente, y dentro del i - á-
ximo rigor científico, es decir, aparte 
la Revelación, por la cual nos consta 
además esa verdad, puesto que la con-
firma la Palabra de Dios que no pue-
de engañarse ni engañamos . Recibire-
mos, encantados, las nuevas consultas, 
cuyo envío nos promete. 
E l Amigo T E D D Y 
R e d u c c i ó n d e s u e l d o s e n la-, 
A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, • 22.—La Cámara 
de Diputados ha aprobado una propo-
sición merced a la cual se establece una 
reducción gradual en los salarios de to 
dos los empleados del Estado.—Associa 
ted Press. 
E L PRESUPUESTO 
BUENOS AIRES, 22.—Los presu-
puestos para el año 1932, que fueron 
aprobados en principio el pasado miér-
coles, han sido aprobados hoy por ej 
; Congreso. 
1 Los presupuestos ascienden a una su-
ma total de 840 millones de pesos.—As 
! sociated Press. 
' iMieO miMISTIlfl EN EELGRSDÍ 
BELGRADO, 22.—El alcalde de Za-
i grevo . ha sido nombrado ministro de 
i Obras Públicas. 
I 4 « • • -
| U n a m o r a t o r i a a g r í c o l a 
BELGRADO, 22.—Ha sido promulga-
da la ley sobré la defensa de los agri-
í cultores. Dicha ley deja en suspenso o 
i prohibe toda venta ejecutiva de bienes 
I pertenecientes a los agricultores, salvo 
j las deudas contraidas con Bancos del 
Estado o entidades cooperativas. 
Los efectos de dicha ley se extienden 
también a las personas enfermas o in-
válidas y a aquellas que no se hallen 
en estado de subvenir por entero % sus 
necesidades. 
ROMA, 22.—Hoy ha sido presentado 
al Pontífice un cuadro del pintor Arcio 
ni, que recuerda un episodio de una au-
diencia pontificia en el aula del Consis-
torio, El Pontífice pasa entre un grupo 
de peregrinos bendiciendo y se detienp 
ante un ciego de guerra para decirle: 
"Animo, Todos somos ciegos". Al mis-
mo tiempo que le da la mano. Estas pa-
labras están escritas en la parte inferior 
del cxiadro. Alrededor del Pontífice es-
tán varios dignatarios de su corte, el 
marqués Pacelli y varios guardias no-
bles.—Daffina. 
ROMA, 22.—Para suceder a Monse-
ñor Conforti, Arzobispo de Parma, fun 
dador y primer superior de la Pía So-
ciedad de San Francisco Javier, par^ 
las misiones extranjeras, el capítulo ge 
neral ha elegido al padre Amador Dag 
niño. La Sociedad de San Francisco Ja 
vier fué fundada en el año 1895. 
—Como acto de deferencia hacia el 
Gobierno italiano en la fiesta de la fun-
dación de Roma no se trabajó en nin-
guna de las dependencias y obras de la 
Ciudad Vaticana. 
—"L'Osservatore", en su número de 
hoy rectifica la noticia de que la admi 
nistración de la Ciudad Vaticana teng'. 
relaciones con el Banco Saint Phalle 
de Zurich, o sus similares de Londres 
París y Bruselas. Ninguna rama de la 
administración vaticana ha mantenido 
relaciones con esa firma.—Daffina. 
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•Alfonso X I , 
D E L C O L O R D E 
. : - M l C R I S T A L - : -
Fiesta del Libro. Recorriendo los pues-
tos me he acordado con añoranza de; 
cura y el barbero que hicieron el dono-
so escrutinio de los libros que compo-
nían la biblioteca de Don Quijote. Por-
que hay libros de autores discretos, no 
cabe negarlo; pero abundan lamentable-
mente los libros de caballerías. 
A veces, ante esas exposiciones orga-
nizadas al buen tuntún, el corazón se 
siente traspasado por la aguja de mía 
idea dolorosa. Se mira la port/aua rebo-
sante de cursilismo chillón. Se iee el 
nombre del autor, conocido ventajosa-
mente por atroces tonterías antes eva-
cuadas de su pluma. Se masca el título 
alarmante. Y de pronto se siente (entre 
otras) la necesidad de ir a depositar 
una corona en la tumba del pobre lec-
tor desconocido. 
¿ Quién será la desgraciada víctima 
de aquel libro? 
* * * 
Los amargados del 98, en su afán de 
crítica, hasta se metían con nuestros 
guisos nacionales. Y a cada paso sa-
lían diciendo: "¡Qué mal se come en 
España!" 
Los escaparates de las librerías pue-
den inspirarnos a los amargados de aho-
ra esta otra exclamación: "¡Qué mal se 
lee!"' 
Platos fuertes casi todos, aun bajo 
la apariencia de papilla soviética espe-
cial para jóvenes rebeldes mal criados. 
Y pomposos platos montados rellenos 
de filosofía explosiva y de sociología 
amoladora. Y grandes tiradas de folle-
tos cocidos en barreño para rancho de 
la ingenua muchedumbre. 
¡Qué penosas digestiones cerebrales 
deben producir! 
* * * 
Quizá convenga que los médicos estu 
dien el asunto. Estos libros ocasionan 
verdaderas enfermedades de la nutri-
ción intelectual. Cosa grave, más grave 
dé lo que parece. Si el estómago es Ja 
oficina donde se fragua la salud de; 
cuerpo, el cerebro es otra oficina donde 
se fragua la salud del espíritu. Ya sé 
que la salud del cuerpo es lo que hoy 
importa ante todo, pero tampoco está 
de más tener bien la cabeza, aunque ya 
generalmente no sirva n i para la colo-
cación de un sombrero. 
* * * 
En un puesto donde se venden libros 
usados (esos libros manoseados que no 
encontraron en ninguna parte calor de 
hogar y faltos de domicilio fijo tienen 
que acogerse al asilo de la librería de 
lance) veo varios "ejemplares de una 
obra que ha hecho muchos estragos. 
El autor puede clamar que sus ideas 
han prendido en gran número de cere-
bros. Pero ésto no basta para que de-
ba sentirse orgulloso creyendo que la di-
fusión indica su mérito y lo valora 
También las enfermedades infecciosaí-
pueden alardear de grandes éxitos dr 
propaganda. Cada vez 'que en días trá-
gicos de la historia apareció la peste, 
tuvo un éxito de difusión que los suel-
tos de contaduría podrían calificar de 
éxito bomba. Los mejores propagandis-
tas de teorías no podrán nunca com-
NOTAS DEL BLOCK 
Anteayer estalló ana bomba en una 
casa de Sevilla, donde sa hallaba don 
Domingo Fal Conde, msdico de Higuera 
de la Sierra, pueblo enclavado en ia' 
Sierra de Aracena, viue se encuentra a 
merced de media docena de agitadores 
profesionales, que mantienen al vecinda-
rio en constante inquietud, haciéndole 
imposible la vida. Esa piña de energú-
menos decidieron declarar "la guerra a 
la burguesía", y uno de los episodios de 
tai guerra ha sido promover la huelga 
de criados, porque aseguran que en el 
.régimen soviético no se tolera el serví--
ció doméstico. Apelando a todo género 
de coacciones obligaron a las muchachas 
a que abandonaran las casas y si opo. 
nían alguna resistencia las apedreaban 
en cuanto salían a la callé. 
El médico, señor Fal Conde, se negó 
a que saliera una sirviente, que, por no 
ser de! pueblo, no tenía materialmente 
adonde ir. Y, como de costumbre, se or-* 
ganizó el espionaje desde ;os corrales 
próximos, y cuando la muchacha iba por 
agua, acompañada del ama que está 
criando a un niño de un' mes, las ape-. 
dreaban. El médico, cuya esposa está 
epferma. y que no se cree obligado a vi-
vir en una tribu de salvajes, comunicó 
al alcalde lo que le ocurría y su deci-
sión de abandonar el pueblo. 
Pero la jauría le persigue' en Sevilla, 
como se ha visto. 
El propio alcalde de Higuera de la 
Sierra, (;ue es radical-socialista, parece 
asustado de la situación, y días pasados 
se dirigió al gobernador, relatando lo 
que sucedía y pidiéndole auxilios e ins-
trucciones. 
1 Poco después se recibía un telegrama 
del gobernador. Decía así: "Dígame qué 
festejos se han celebrado para conme-
morar el aniversario de la República." 
Todavía le parecía corto el programa. 
* * * 
Ni en la p?,z de las trastiendas creo 
Di cen de San Sebastián: E l goberna-
dor ha impuesto una multa de 500 pese-
tas al librero señor Barba, por haberse 
encontrado en su tienda un manifiesto 
apócrifo de don Alfonso de Borbón. 
Un solo manifiesto, apócrifo y encima 
le multan. 
Cuando a) señor Barba veas multar... 
* * * 
A un juez de Madrid le han aplicado 
la ley de Defensa de la República. 
Inútilmente buscarán ustedes la pro-
testa contra el" atropello, en ios periódi-
cos que suelen monopolizar el titulo de 
liberales. La independencia del poder 
judicial como la libertad de expresión y 
la de Prensa, sólo son toleradas en cuan-
to que se amoldan a sus conveniencias' 
políticas y a sus deseos. 
Leyendo periódicos. 
" E l Liberal": E l juramento de fideli-
dad de Irlanda a la Corona inglesa.— 
Berlín. 20.—El proyecto de ley etc." 
"La Libertad" del mismo día: "En HOr 
lañóla.—El proyecto de abolición del ju-
ramento.—Dublín, 20. 
*" En Holanda, en Alemania, en Irlanda, 
¿dónde pasan esas cosas? 
La geografía ños da vueltas. 
Un granjero ae Krusesminde, peque-
ña aldea de Dinamarca, posee una vaca 
denominada "Blanquita". 
No obstante el diminutivo, a la hora 
del ordeño es de una abundancia asom-. 
brosa: ¡35 kilos por día! Y digo kilos 
porque asi lo consigna la revista donde 
leo la noticia. * 
Bl propietario ha tenido la curiosidad 
de calcular el rendimiento de "Blanqui-
ta" en un año obteniendo las cifras si-
guientes: 12.S26 kilos de leche, que con-
tenían 526/ kilos de manteca. 
Para llegar a estos resultados tan sa-
tisfactorios "Blanquita" sólo ha necesi-
tado comer 8.130 kilos de forraje. Co-
mo dicen los vaqueros, se trata de un 
animal muy agradecido. 
Suponemos que la noticia desagrada-
rá profundamente al director general de 
Ganadería. Una vaca rindiendo en esas-
proporciones debe de soliviantar hasta la 
inflamación a un hombre integramente 
iconoclasta, como lo es el señor Cordón 
Ordax, 
A 
petir con el bacilo de la tuberculosis. 
Y el cáncer está obteniendo en nuestra 
época un auge que lo coloca en primera 
fila. 
Lo cual prueba que el hecho de que 
una teoría haga muchos prosélitos no 
impide que pueda ser esencialmente una 
triste calamidad. 
Tirso MEDINA 
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M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A X 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
te, apenas abandonaba a su madre durante estos días, 
como si no supiera separarse de ella; sin descuidar el 
arreglo de sus cosas, contemplaba con ojos enterneci-
dos, en los que se reflejaba él amor f i l ia l , la actividad 
incans€ble de aquellas manos maternales que tanto ha-
bían trabajado por él y para él, y que tan generosa-
mente lo ofrecían a Dios ahora que era un hombre y 
que podía devolver los beneficios recibidos. 
Iba mediada la mañana de un cálido día septembri-
no y trascendía el aire a ambrosía de flores lozanas, 
cuando llegó a la puerta de la granja el cartero. 
—No traigo m á s que una carta; pero, eso sí, linda 
y elegante como no recuerdo haber visto otra. 
, Mientras hablaba sonriente, el peatón le entregó a 
Emilio, que había salido a su encuentro, un coquetón 
sobre de color malva, cerrado con lacre azul. E l joven 
se lo alargó a su madre. 
—¡Ah!—exclamó la señora de Hautcoeur no bien lo 
tuvo en la mano—, es de la señori ta de Evard... 
Con ademán rápido, que denotaba impaciencia ras-
g ó el sobre y extrajo de él dos plieguecillos escritos con 
letra menuda, dentro de los cuales había una tarje-
t a postal: l a fotografía de Kety, 
La granjera contempló unog instantes el delicioso 
rostro que tantas veces había inundado de alegría, co-
mo si fuera otro sol. E l Boquete. 
—¡Qué guapa está!—comentó la aldeana—. Nunca 
podrá decirse con tanta razón que la cara es el es-
pejo del alma. 
Emilio tomó en sus manos la cartulina y la miró con 
detenimiento; Kety se había retratado con un traje 
ligero, sencillísimo, aunque elegante; un ramo de flo-
res asomaba entre sus manos; sus ojos tenían el bri-
llo de siempre y aquella viveza que tan interesantes 
y atractivos los hacía . 
E l seminarista no se creyó en el caso de poner co-
mentario alguno, ni aun para responder al admirati-
vo que había brotado de los labios de su madre. De-
volvióle la tarjeta postal y se apar tó discretamente de 
la señora de Hautcoeur, que devoraba, más que leía, 
el contenido de l a carta. 
E l rumor de una conversación mantenida por al-
guien que se aproximaba a la casa, llegó a los oídos 
de Emilio, y éste, luego de asomarse a la puerta para 
conñrmar sus sospechas, se apresuró a advertir a la 
lectora: 
—Mamá—dijo a media voz—, esconde la carta en 
seguida... Son mis hermanos. 
L a señora de Hautcoeur levantó la cabeza y fijó 
en su hijo la mirada, lo que le bastó para adquirir el 
convencimiento de que Emilio "lo sabía". Rápidamente 
puso en práct ica el prudente consejo y los dos plie-
gos escritos por sus cuatro páginas, el sobre y el re-
trato, fueron a hundirse en el amplio bolsillo del de-
lantal de la granjera. 
— ¿ E s que te ha hablado de... "ella" alguna vez? 
—inquirió la señora de Hautcoeur, bajando la voz cuan-
to le fué posible. 
—No, pero... 
Francisco acababa de aparecer en la puerta; el f i -
nal de la respuesta no llegó a los oídos de la- excelen-
te madre, que se volvió hacia el recién llegado, mien-
tras suspiraba para sus adentros: 
—¡Oh, qué amores más desdichados!... ¡Todo sea 
por Dios, que ha permitido que ocurra lo que con tan-
tas horas de tristeza nos amenaza! 
¿ H a b í a sido esa intuición propia de las almas pu-
ras, de los seres que viven ajenos a las cosas de este 
mundo, lo que le había permitido a Emilio darse cuen-
ta de la situación? En todo caso, desde hacia ya mu-
cho tiempo estaba al corriente de todo y no porque 
nadie se lo dijera; los mil detalles, al parecer sin i m -
portancia, que había podido observar en la intimidad 
de la vida familiar desde el d ía en que la señori ta de 
Evard estuvo por últ ima vez en El Boquete, en visi-
t a de despedida, bastaron para que Emilio adivinase 
que en el corazón de Francisco habla algo que le ha-
cía sufrir y que este sufrimiento hallaba eco en el 
corazón de la madre. 
Hacía cuatro meses justamente que Francisco de 
Hautcoeur, recorriendo los campos floridos en compa-
ñía de la que acababa de anunciarle alegremente su 
decidido propósito de trasladarse a Par ís para fijar 
allí su residencia, había adquirido plena conciencia de 
su amoroso sueño, de su primer amor, de aquel amor 
que, a d e m á s de ser el primero, resultaba imposible. 
La encantadora criatura que tan afectuosa se mos-
trara con él, desde un principio, que en m á s de una 
ocasión le había sonreído inocentemente, se había mar-
chado, probablemente para no volver más , y a él, bien 
lo sabía, no le quedaba otro recurso que olvidarla, pues-
to que ninguna esperanza podía abrigar. Pero..., ¿quién 
es capaz de decir lo que el joven granjero sent ía sur-
gir a veces en su imaginación, a t r a ída sin cesar por 
el recuerdo del pasado, de aquel pasado tan falaz y 
tan corto? 
Francisco veía a todas horas a Kety de Evard, es-
cuchándolo con atención, haciéndole pregunta tras pre-
gunta, y mostrándose encantada de las respuestas; la 
veía con sus grandes ojos negros, dilatados por el in-
terés, con su rostro lindísimo, alumbrado por la son-
risa de sus labios bermejos. No era fatuo Francisco 
de Hautcoeur, pero sin fatuidad alguna se exaltaba to-
davía al conjuro de estos recuerdos... 
Pero no... Si hubiera sido verdad lo que Francisco 
se imaginaba, ella, Kety, no se habría marchado..., por 
lo menos no se habría marchado en la forma que se 
fué. ¡Qué locura! ¡Qué insensatez tan grande! Y Fran-
cisco de Hautcoeur luchaba denodadamente consigo mis-
mo para dominarse, para vencer sus ímpetus, para re-
cobrar el equilibrio de su espíritu; pero sólo una cosa 
lograba: convencerse de que a ciertos hombres, a los que 
son como él, les cuesta mucho más trabajo aherrojar un 
sentimiento ínt imo que realizar una proeza, uña heroi-
cidad y hasta casi un milagro. 
En la granja de El Boquete, apenas se hablaba ya de 
la señori ta de Evard; sería más exacto decir que cada 
uno de sus moradores ponía especial cuidado en evitar 
cualquier alusión a la prima de Jacinto Maloiseau. Los 
días t ranscurr ían tranquilos, sin acontecimientos que 
rompieran la monotonía de la existencia campesina; el 
trabajo se realizaba con una normalidad absoluta; pero 
El Boquete era el escenario de un doble drama, no por 
callado, menos terrible: del drama de una angustia ma-
ternal creciente y del drama de un corazón joven y ge-
neroso, que procuraba huir de la quimera en que había 
vivido aprisionado. 
Uno de los últimos días de septiembre, la víspera de 
su regreso al Seminario, Emilio caminaba con su her-
mano mayor por la linde de un campo de heno recién 
segado. Había tenido el capricho de hacer una postrera 
visita a aquellas tierras de labor que iba a abandonar 
para seguir la vocación que le-orientaba hacia el sacer-
docio, y su alma se iba llenando de aquellos sentimien-
tos^ue le eran familiares, porque le fueron inculcados 
ya en su infancia: la paz del trabajo, el sosiego del ho-
gar, la alegría de la buena conciencia, la dulce esperan-
za en Dios. Durante el paseo, los hermanos habían cam-
biado rar ís imas palabras, porque ambos se sentían tris-
tes; a la pena de la separación se sumaba el hondo y 
amargo pesar que en su corazón ocultaba el pr imogé-
nito de los Hautcoeur, el cual sent ía un especial e ín-, 
timo afecto por Emilio sobre todo desde que hicieron 
juntos la campaña durante la gran guerra. 
Tras un largo silencio, Francisco enlazó con el suyo 
el brazo de su hermano y le dijo: 
—Entonces, de aquí a dos años habrás dado el paso 
definitivo en tu vida, ¿ no ? 
—Desde luego. Pero no es preciso sentirse llamadQ. 
al altar—respondió el futuro sacerdote con voz repo-
sada de acento solemne—para dar eso que tú llamas 
el paso definitivo, y que siempre es temible por eso 
precisamente, por lo que tiene de definitivo. Y si no, 
dime: ¿acaso en la existencia de cada hombre no hay 
un momento, un instante decisivo, del que depende toda 
la vida posterior a él? 
Impresionado por el acento en que acababa de ex-
presarse su hermano menor. Francisco alzó la cabeza 
para mirarlo, y pudo advertir que los ojos de EmiliOi 
de serena y franca expresión, estaban iluminados pof 
un extraño resplandor. 
—Todo hombre—prosiguió el seminarista—, unos an-
tes y otros después, ve rá llegar el día en que tenga 
que adoptar de manera inexcusable una resolución par-
ticularmente grave, estableciendo una línea divisoria 
entre el ayer y el mañana . ¿ N o es verdad? 
Francisco de Hautcoeur, que había comprendido pef' 
fectameate el sentido de las palabras del seminarista, 
palideció intensamente y volvió la cabeza para disimn* 
lar su turbación. Se sent ía profundamente emociona-
do; aquel paseo en compañía de Emilio, que venía a 
ser como una prolongada despedida la soledad da 
campo y la inmensidad del cielo contribuyeron a hacer 
que las frases del hermano menor sonaran con desacos-
tumbrada solemnidad en los oídos del mayor. 
El primogénito de los Hautcoeur se dijo que Emi^0 
había adivinado lo que pasaba en su corazón, que ha-
bía penetrado en su secreto y que lo conocía... Peri> 
hay confesiones eme un hombre no le hace a nadie moS 
(Continuará.) , 
